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Prefacio al anuario 1989 Β El objetivo del presente anuario es presentar al lector un 
compendio, a la vez amplio y manejable, de los resultados 
más importantes de las estadísticas del comercio exterior 
de la Comunidad. 
Para ello, se ha dividido en tres partes: 
— Comentarios y gráficos 
Los gráficos que figuran al principio de la publicación 
sirven para ilustrar la evolución del comercio y su estruc­
tura, mientras que en los comentarios se analizan los 
resultados del año 1988. 
— El comercio de la Comunidad 
El primer grupo de cuadros (cuadros 1 a 8) presenta los 
resultados más importantes de las estadísticas comuni­
tarias sobre la evolución del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre los Estados miembros. 
La información se ha organizado según los países pro­
veedores/clientes y según las distintas zonas económi­
cas, asi como según los grandes grupos de mercancías 
de conformidad con los capítulos y rúbricas de la CTCI, 
revisión 2. 
En el presente anuario se vuelven a publicar las series 
partiendo de 1958, ya actualizadas, con la inclusión de 
España y Portugal en la nueva Europa de los Doce (EUR 
12). Con ello se permite una comparación en el tiempo de 
los datos intra y extracomunitarios. 
Eurostat elabora las estadísticas comunitarias a partir de 
las estadísticas que los Estados miembros le transmiten 
desde 1978 de conformidad con una metodología común, 
tal y como se estipula en el reglamento (CEE) n° 1736/75 
del Consejo. Eurostat calcula todos los datos de valores 
en ECUS mediante los tipos de cambio indicados en el 
cuadro 9. 
Para facilitar la lectura de este anuario, se ha renunciado 
a incluir los aspectos metodológicos. El lector encontra­
rá las explicaciones necesarias en la «Guía del usuario 
de las estadísticas del comercio exterior» y en el glosario 
anexo al boletín mensual. 
Las series que integran esta parte suponen un suplemen­
to del boletín mensual del comercio exterior, en el que se 
informa regularmente sobre la evolución a corto plazo 
(mensual y trimestral). Los resultados, detallados hasta 
los niveles más bajos de las nomenclaturas de mer­
cancías, se publican trimestralmente en microfichas y 
anualmente en los «Cuadros analíticos del comercio 
exterior» de la serie C: «Cuentas, encuestas y estadísti­
cas ». 
Las estadísticas del comercio exterior también se pue­
den consultar en línea por medio de las bases de datos 
de Eurostat (Cronos y Comext). 
— La posición de la Comunidad en el comercio mundial 
La tercera parte (cuadros A a E) traza el panorama de la 
situación del comercio comunitario en relación con el 
comercio mundial y con los principales países proveedo­
res/clientes. 
La fuente principal de estas series son los datos transmi­
tidos por los distintos países a las Naciones Unidas, la 
OCDE y el Sistema Monetario Internacional (SMI). Están 
elaboradas de conformidad con las recomendaciones 
internacionales de la ONU y expresadas en dólares. No 
están armonizadas a nivel comunitario y, por lo tanto, 
existen diferencias con los datos presentados en los 
cuadros 1 a 8. 
En la «Guía del usuario de las estadísticas del comercio 
exterior», que se publica en todas las lenguas comunitarias, 
se encuentra a disposición del lector un catálogo de todas 
las publicaciones del comercio exterior de Eurostat, así 
como las condiciones de suscripción y una relación de 
direcciones útiles. 
Nota 
La presente publicación de Eurostat, en las nueve lenguas de la Comunidad, constituye un anexo metodológico a 
las estadísticas mensuales del comercio exterior; se presenta en una edición aparte, en forma de Glosario, que se 
enviará a los suscriptores y que podrá obtenerse solicitándolo a Eurostat. El contenido es el siguiente: 
Prefacio 
Indices 
índice de contenido del Boletín mensual 








Cuadros (entre paréntesis figura el número de los cuadros del boletín mensual) 
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9 (13) Estados miembros, Estados Unidos de América, Japón y Suiza 140 
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Tab. 8: 
Nota 1 : Los índices, encadenados anualmente, se refieren a 
EUR 9 hasta diciembre de 1981, a EUR 10 hasta diciembre de 
1985 y a EUR 12 desde entonces. 
Tab. A: 
Nota 1 : Excluido el comercio de paises de economía planifi­
cada. 
Nota 2: Secciones 0­8 de la CTCI. 
Tab. C: 
Nota 1: Incluido Israel, excluida Turquía. 
Nota 2: Incluida Turquia, excluido Israel. 
Nota 3: A partir de 1986, incluidos España y Portugal. 
Tab. B: 
Nota a: 1988: CTCI, rev. 3 (excluidos los Estados Unidos de 
America, Taiwan y Hong­Kong) 
Tab. E: 
Nota * : cifras derivadas de los países asociados 
Abreviaturas y signos 
0: Dato inferior a la mitad de la unidad utiliza­
da 
Mio: Millón 
Mrd: 1 000 millones 
ECU: Unidad de cuenta europea 
Eurostat: Oficina Estadística de las Comunidades Euro­
peas 
CTCI : Clasificación tipo del comercio internacional, 
revisión 2 (1988, revisión 3) 
Ξ 
Forord til 1989—årbogen 
Formålet med denne årbog er at give læseren et bredt 
overblik over de vigtigste resultater i Fællesskabets uden-
rigshandelsstatistik. 
Den består af tre dele: 
— Kommentar og grafiske fremstillinger 
I første del af publikationen illustreres handelens udvik-
linger og struktur ved hjælp af grafiske fremstillinger, og 
resultaterne for året 1988 kommenteres. 
— Fællesskabets handel 
De første tabeller (tabel 1 til 8) indeholder de vigtigste 
data i Fællesskabets statistik over udviklingen i Fælles-
skabets udenrigshandel og samhandelen mellem dets 
medlemsstater. I den forbindelse anskueliggøres de han-
delsmæssige forbindelser til de forskellige handelspart-
nere og de enkelte økonomiske zoner opdelt efter store 
varegrupper i overensstemmelse med dele og afsnit af 
SITC, anden reviderede udgave. 
Også den foreliggende årbog indeholder rækkerne fra og 
med 1958, som omfatter Europa bestående af tolv med-
lemsstater (EUR 12), inklusive Spanien og Portugal, for at 
muliggøre en tidsmæssig sammenligning af data vedrø-
rende medlemsstaterne og tredjelande. 
Fællesskabsstatistikken udarbejdes af Eurostat på basis 
af de statistiske oplysninger, som medlemsstaterne 
siden 1978 har indberettet til Eurostat efter en fælles 
metodologi og i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 
1736/75. Alle værdier beregnes af Eurostat i ecu ved 
hjælp af de omregningskurser, som er anført i tabel 9. 
For at gøre årbogen letlæselig har man her undladt at 
medtage de metodologiske bemærkninger. De findes til 
gengæld i »Brugervejledning til Udenrigshandelsstatistik-
ken« og i glossaret til månedsbulletinen. 
De rækker, som indgår i denne del, supplerer månedsbul-
letinen vedrørende udenrigshandelsstatistik, hvori der 
regelmæssigt berettes om den månedlige og kvartalsvise 
udvikling. Detaljerede resultater vedrørende varer på vare-
fortegnelsernes mindste niveau offentliggøres kvartalsvis 
på mikrokort og på årsbasis i »Analytiske Tabeller vedrø-
rende Udenrigshandelen« i C-serien »Regnskaber, tællin-
ger og statistikker«. 
Udenrigshandelsstatistikkeme formidles også on-line via 
Eurostats databanker (CRONOS og COMEXT). 
— Fællesskabets position i verdenshandelen 
Den tredje del (tabel A til E) behandler Fællesskabets 
position i verdenshandelen og i samhandelen med de 
vigtigste handelspartnere. 
Den vigtigste kilde til disse rækker er de data, som 
landene indberetter til FN, OECD og IMF (Den Internatio-
nale Valutafond). De følger FN's internationale anbefa-
linger og er udtrykt i dollar. De er ikke harmoniseret på 
EF-niveau og er derfor forskellige fra de i tabel 1 til 8 
opførte data. 
En oversigt over Eurostats publikationer om udenrigshandel, 
leveringsbetingelser og kontaktpersoner findes i »Brugervej-
ledning til Udenrigshandelsstatistikken«, som er udkommet 
på alle fællesskabssprog. 
Bemærk 
Eurostat offentliggør på de ni fællesskabssprog de metodologiske bemærkninger til månedsstatistikken vedrøren-
de udenrigshandelen i et særskilt »glossar«, som hører med i abonnementet, og som kan rekvireres hos Eurostat. 
Glossaret har følgende indhold: 
Forord 
Indeks 
Indholdsfortegnelse for månedsbulletinen 







Grafisk fremstilling 41 
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Tab. 8: 
Note 1: Indeksene, som er årligt beregnede kædeindeks, 
refererer til EUR 9 indtil december 1981, EUR 10 indtil 
december 1985 og EUR 12 herefter. 
Tab. A: 
Note 1: Ekskl. statshandelslandenes handel 
Note 2: SITC-afsnit 0-8. 
Tab. C: 
Note 1: Inkl. Israel, ekskl. Tyrkiet 
Note 2: Inkl. Tyrkiet, ekskl. Israel 
Note 3: Fra og med 1986, inkl. Portugal og Spanien. 
Tab. B: 
Note a: 1988: SITC, rev. 3 (undtagen for USA, Taiwan og 
Hongkong) 
Tab. E: 
Note *: Afledte tal for handelspartnere 
0: Mindre end det halve af den anvendte enhed 
Mio.: Million 
Mrd.: Milliard 
ECU: Europæiske valutaenhed 
Eurostat: De Europæiske Fællesskabers Statistiske 
Kontor 
SITC: International varefortegnelse for udenrigs-
handelen, anden reviderede udgave 
(1988, tredje reviderede udgave) 
Vorwort zum Jahrbuch 1989 
Ziel des vorliegenden Jahrbuchs ist es, dem Leser einen 
umfassenden und anschaulichen Überblick über die wichtig-
sten Ergebnisse der Außenhandelsstatistik der Gemein-
schaft zu geben. 
Es ist dazu in drei Teile gegliedert: 
— Kommentar und Grafiken 
Zu Anfang der Veröffentlichung werden die Entwicklung 
des Handels und seine Struktur mit Hilfe von Grafiken 
illustriert und die Ergebnisse des Jahres 1988 kommen-
tiert. 
— Der Handel der Gemeinschaft 
Der erste Tabellenteil (Tabellen 1 bis 8) gibt die wichtig-
sten Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik über die Ent-
wicklung des Außenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten wieder. Dabei 
wird die Verflechtung mit den Partnerländern und den 
einzelnen Wirtschaftszonen sowie der Handel nach gro-
ßen Gütergruppen entsprechend den Teilen und Ab-
schnitten der SITC, Rev. 2, nachgewiesen. 
Im diesjährigen Jahrbuch werden die Reihen von 1958 an 
veröffentlicht, die auf das Europa der zwölf Mitgliedstaa-
ten (EUR 12), einschließlich Spanien und Portugal, umge-
stellt worden sind, um den zeitlichen Vergleich der inner-
und außergemeinschaftlichen Daten zu ermöglichen. 
Außerdem sind eine größere Anzahl von Kennzahlen zur 
Entwicklung und Struktur des Handels aufgenommen 
worden. 
Die Gemeinschaftsstatistik wird von Eurostat aufgrund 
der Statistiken erstellt, die von den Mitgliedstaaten seit 
1978 nach einer gemeinsamen Methodik entsprechend 
der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des Rates übermittelt 
werden. Alle Wertangaben werden von Eurostat in ECU 
berechnet mit Hilfe der Umrechnungskurse, die in Tabelle 
9 wiedergegeben sind. 
Um die Lesbarkeit des Jahrbuchs nicht zu belasten, ist 
hier auf die Wiedergabe des methodischen Beiwerks 
verzichtet worden. Der Leser findet alle Bemerkungen 
dazu im „Leitfaden für den Benutzer der Außenhandels-
statistik" und im Glossar zur Monatsstatistik. 
Die in diesem Teil nachgewiesenen Reihen stellen eine 
Ergänzung des Monatsbulletins der Außenhandelsstati-
stik dar, in dem über die kurzfristige monatliche und 
vierteljährliche Entwicklung regelmäßig berichtet wird. 
Detaillierte Ergebnisse auf dem kleinsten Niveau der 
Warensystematiken werden vierteljährlich auf Mikro-
fiches und jährlich in den „Analytischen Übersichten des 
Außenhandels" der Reihe C „Konten, Erhebungen und 
Statistiken" veröffentlicht. 
Die Außenhandelsstatistiken werden auch über die 
Datenbanken von Eurostat (Cronos und Comext) on line 
verbreitet. 
— Die Stellung der Gemeinschaft im Welthandel 
Der dritte Teil (Tabellen A—E) behandelt die Stellung des 
Handels der Gemeinschaft im Welthandel und im.Handel 
der wichtigsten Partnerländer. 
Die Hauptquelle für diese Reihen sind die Daten, die die 
Länder an die Vereinten Nationen, die OECD und den 
Internationalen Währungsfonds (IWF) senden. Sie folgen 
den internationalen Empfehlungen der UNO und sind in 
Dollar ausgedrückt. Sie sind nicht auf EG-Ebene harmoni-
siert und unterscheiden sich daher von den in den Tabel-
len 1—8 wiedergegebenen Daten. 
Eine Übersicht über die Außenhandelsveröffentlichungen 
des Eurostat sowie die Bezugsbedingungen und Kontaktper-
sonen enthält der „Leitfaden für den Benutzer der Außenhan-




Eurostat veröffentlicht In den neun Sprachen der Gemeinschaft das methodische Beiwerk der Monatsstatistik des 
Außenhandels in einem gesonderten „Glossar" — das jedem Abonnement beigegeben wird und bei Eurostat 
angefordert werden kann — mit folgendem Inhalt: 
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Außenhandel, Rev. 2 (1988 Rev. 3) 
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Πρόλογος της επετηρίδας 1989 
Στόχος της παρούσας επετηρίδας είναι να παρέχει στον ανα­
γνώστη μια εκτεταμένη εποπτεία των κυριότερων αποτελεσμά­
των της στατιστικής του εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητας. 
Για το σκοπό αυτό χωρίζεται σε τρία μέρη: 
— Σχόλια και γραφικές παραστάσεις 
Στην αρχή της δημοσίευσης υπάρχουν γραφικές παραστά­
σεις που εμφανίζουν την εξέλιξη και τη διάρθρωση του 
εμπορίου. Υπάρχουν επίσης σχόλια που αναφέρονται στα 
αποτελέσματα του 1988. 
— Το εμπόριο της Κοινότητας 
Το πρώτο τμήμα πινάκων (πίνακες 1 έως 8) παρέχει τα 
κυριότερα αποτελέσματα των κοινοτικών στατιστικών σχετι­
κά με την εξέλιξη του εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητας 
και του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών. Τα στοιχεία 
αναφέρονται επίσης στην κατανομή ανά συναλλασσόμενες 
χώρες και οικονομικές ζώνες, καθώς και στο εμπόριο κατά 
μεγάλες κατηγορίες εμπορευμάτων σύμφωνα με τα τμήματα 
και τα κεφάλαια της SITC, αναθ. 2. 
Στην επετηρίδα αυτού του έτους δημοσιεύονται για άλλη 
μια φορά οι σειρές από το 1958, δεδομένου μάλιστα ότι 
αυτές παρέχονται για πρώτη φορά για την Ευρώπη των 
δώδεκα κρατών μελών (EUR 12), συμπεριλαμβανομένης της 
Ισπανίας και της Πορτογαλίας, ώστε να καθίσταται δυνατή η 
χρονική σύγκριση των εσω- και εξωκοινοτικών συναλλα­
γών. 
Οι κοινοτικές στατιστικές καταρτίζονται από την Eurostat με 
βάση τις στατιστικές που κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη 
από το 1978 με βάση κοινή μεθοδολογία σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1736/75 του Συμβουλίου. Οι αξίες 
μετατρέπονται από την Eurostat σε Ecu με τη βοήθεια των 
ισοτιμιών που αναφέρονται στον πίνακα 9. 
Για να διατηρηθεί το εύχρηστο της επετηρίδας, δεν περι­
λαμβάνεται εδώ το συμπλήρωμα περί μεθοδολογίας. Ο 
αναγνώστης παραπέμπεται για όλες τις σχετικές παρατηρή­
σεις στον «Οδηγό για τη χρήση των στατιστικών του εξωτε­
ρικού εμπορίου» και στο γλωσσάριο των μηνιαίων στατιστι­
κών. 
Οι σειρές που περιλαμβάνονται σ' αυτό το τμήμα αποτελούν 
συμπλήρωμα του μηνιαίου δελτίου των στατιστικών εξωτερι­
κού εμπορίου, στο οποίο εκτίθεται τακτικά η βραχυπρόθε­
σμη μηνιαία και τριμηνιαία εξέλιξη. Λεπτομερή αποτελέσμα­
τα στο χαμηλότερο επίπεδο των ταξινομήσεων εμπορευμά­
των δημοσιεύονται τέσσερις φορές το χρόνο σε μικροφωτο-
δελτία και κάθε χρόνο στους «Αναλυτικούς πίνακες εξωτερι­
κού εμπορίου» της σειράς C «Λογαριασμοί, έρευνες και 
στατιστικές». 
Οι στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου διανέμονται επίσης 
σε απευθείας σύνδεση ηλεκτρονικού υπολογιστή μέσω των 
τραπεζών δεδομένων της Eurostat (Cronos και Comext). 
— Η θέση της Κοινότητας στο παγκόσμιο εμπόριο 
Το τρίτο μέρος (πίνακες Α έως Ε) αφορά τη θέση του 
εμπορίου της Κοινότητας στο παγκόσμιο εμπόριο και στο 
εμπόριο με τις κυριότερες χώρες συναλλαγής. 
Η κύρια πηγή γι' αυτές τις σειρές είναι τα στοιχεία τα οποία 
αποστέλλουν οι χώρες στα Ηνωμένα Έθνη, τον ΟΟΣΑ και 
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ακολουθούν τις διεθνείς 
συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών και εκφράζονται σε δολά­
ρια. Δεν είναι εναρμονισμένες σε επίπεδο Ευρωπαϊκών Κοι­
νοτήτων και γι' αυτό το λόγο διαφέρουν από τα στοιχεία 
που αναφέρονται στους πίνακες 1 έως 8. 
Στον «Οδηγό για τη χρήση των στατιστικών εξωτερικού εμπο­
ρίου», ο οποίος εκδίδεται σε όλες τις γλώσσες της Κοινότητας, 
περιλαμβάνεται κατάλογος των δημοσιεύσεων περί εξωτερικού 
εμπορίου της Eurostat, καθώς και οι όροι προμήθειας και τα 
αρμόδια πρόσωπα. 
Προειδοποίηση 
Η Eurostat δημοσιεύει στις εννέα κοινοτικές γλώσσες, τη μεθοδολογία των μηνιαίων στατιστικών εξωτερικού εμπορίου. 
Αυτή η μεθοδολογία περιέχεται σε ένα ιδιαίτερο «γλωσσάριο» που δίνεται σε κάθε συνδρομητή, ο οποίος μπορεί να το 
ζητήσει από την Eurostat. Το «γλωσσάριο» έχει το εξής περιεχόμενο: 
Πρόλογος 
Πίνακας περιεχομένων 
Κατάλογος περιεχομένων του μηνιαίου δελτίου 









Πίνακες: (σε παρένθεση ο αριθμός των πινάκων του μηνιαίου δελτίου) 
1 (1) Γενική επισκόπηση του εμπορίου της ΕΟΚ κατά χώρες 
2 Εξέλιξη του εμπορίου της ΕΟΚ με τους κύριους εξωκοινοτικούς εταίρους της (ταξινόμηση σύμφωνα με τις 
αντίστοιχες αξίες του εμπορίου το 1988) 
3 (3) Γενική επισκόπηση του εμπορίου της ΕΟΚ κατά προϊόντα 
Εξέλιξη του εμπορίου της ΕΟΚ κατά χώρες: 
4 (5) Παγκόσμιο σύνολο, ενδο- και εξωκοινοτικό εμπόριο 
5 (6) Ενδοκοινοτικό εμπόριο κατά κράτος μέλος 
6 (7) Κύριες ζώνες: 
Κλάση 1: Βιομηχανικές τρίτες χώρες της Δύσης 
Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) 
Ηνωμένες Πολιτείες 
Ιαπωνία 
Κλάση 2: Αναπτυσσόμενες χώρες 
Χώρες ΑΚΕ 
Κλάση 3: Χώρες με κρατικό εμπόριο 
Λεκάνη της Μεσογείου 
Χώρες του ΟΠΕΚ 
Λατινική Αμερική 
Χώρες της 'Ενωσης της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) 
Εξέλιξη του εμπορίου της ΕΟΚ κατά προϊόντα: 
7 (8) Τμήματα της Τυποποιημένης Ταξινόμησης Διεθνούς Εμπορίου (SITC). Παγκόσμιο σύνολο, ενδοκοινοτικές 
συναλλαγές, εξωκοινοτικό εμπόριο 
0: Είδη διατροφής και ζώντα ζώα 
1: Ποτά και καπνός 
2: Μη εδώδιμες πρώτες ύλες 
3: Ενεργειακά προϊόντα 
4: Λάδια, λίπη και κερί 
5: Χημικά προϊόντα 
6: Βιομηχανικά προϊόντα ταξινομημένα κατά πρώτη ύλη 
7: Μηχανές και υλικό μεταφοράς 
8: Διάφορα βιομηχανικά προϊόντα 
8(11) Δείκτες όγκου και μέσης αξίας: περίληψη ΕΟΚ 
Ενδοκοινοτικές συναλλαγές 
Εξωκοινοτικό εμπόριο 
Κλάση 1: Βιομηχανικές χώρες της Δύσης 
Κλάση 2: Αναπτυσσόμενες χώρες 
Κλάση 3: Χώρες κρατικού εμπορίου 
Τιμές μετατροπής: 
9 (13) Κράτη μέλη, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ιαπωνία και Σουηδία 
ΕΟΚ και παγκόσμιο εμπόριο: 
Α Εμπόριο κατά χώρες 
Β Εμπόριο κατά προϊόντα 
Γ Προέλευση και προορισμός των παγκόσμιων εξαγωγών 
Δ Εξέλιξη του εμπορίου των κυριότερων τρίτων χωρών 












































Γραφική παράσταση, σελίδα 41: 
ø: Κινητός μέσος όρος πενταετούς περιόδου 
Πίνακας 8: 
Σημείωση 1: Οι δείκτες, οι οποίοι συνδέονται ετησίως, αναφέ­
ρονται στο EUR 9 μέχρι το Δεκέμβριο του 1981, στο EUR 10 
μέχρι το Δεκέμβριο του 1985 και στο EUR 12 έκτοτε. 
Πίνακας Α: 
Σημείωση 1: Δεν περιλαμβάνεται το εμπόριο των χωρών με 
κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία (χώρες κρατικού εμπορίου). 
Σημείωση 2: Τμήματα 0-8 της ΤΤΔΕ. 
Πίνακας Β: 
Σημείωση α: 1988: ΤΤΔΕ, 3η αναθ. (εξαιρούνται: Ηνωμένες 
Πολιτείες, Ταϊβάν και Χογκ Κογκ). 
Πίνακας Γ: 
Σημείωση 1: Περιλαμβάνεται το Ισραήλ' δεν περιλαμβάνεται η 
Τουρκία. 
Σημείωση 2: Περιλαμβάνεται η Τουρκία' δεν περιλαμβάνεται το 
Ισραήλ. 
Σημείωση 3: Από το 1986' περιλαμβάνονται η Πορτογαλία και η 
Ισπανία. 
Συμβολισμοί και συντμήσεις 
που χρησιμοποιούνται 




Ecu: Ευρωπαϊκή νομισματική μονάδα 
Eurostat: Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτή­
των 
SITC/CTCI: Τυποποιημένη Ταξινόμηση Διεθνούς Εμπορίου 




Αριθμοί παραχθέντες από συναλλασσόμενες 
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Foreword to the 1989 yearbook 
The aim of this yearbook is to give the reader a clear, 
comprehensive overview of the main results of Community 
external trade statistics. 
It is divided into three parts: 
1. Commentary and graphs 
At the beginning of the publication, trends in and the 
structure of trade are illustrated with the help of graphs 
and the results for 1988 are commented on. 
2. Community trade 
The first table section (Tables 1 to 8) presents the main 
Community statistics on trends in the Community's 
external trade and trade between Member States, show-
ing links with partner countries and economic zones and 
trade by broad categories of products, corresponding to 
the sections and divisions of the SITC, Rev. 2. 
This yearbook publishes the series from 1958 onwards, 
since they have been converted to the Community of the 
12 Member States (EUR 12), including Spain and Portu-
gal, in order to facilitate temporal comparison of intra-
and extra-Community data. 
The Community statistics are compiled by Eurostat from 
the statistics forwarded by the Member States since 1978 
in accordance with a common methodology pursuant to 
Council Directive (EEC) No 1736/75. All value data are 
calculated by Eurostat in ECU with the help of the 
conversion rates given in Table 9. 
In order to make the yearbook easily readable we have 
not included the methodological supplement. The rele-
vant explanations can be found in the 'User's guide 
to external trade statistics' and the 'Glossary' to the 
monthly statistics. 
The series shown in this part supplement the 'Monthly 
external trade statistics bulletin', which gives data on 
short-term monthly and quarterly trends at regular inter-
vals. Detailed figures at the lowest level of the goods 
classifications are published quarterly on microfiche and 
annually in the 'Analytical tables of external trade' in 
Series C (Accounts, surveys and statistics). 
The external trade statistics are also disseminated on-
line via Eurostat's data banks (Cronos and Comext). 
3. The Community's position in world trade 
The third part (Tables A to E) deals with the Community's 
position in world trade and in the trade of its main 
partners. 
The main source for these series is the data which the 
countries send to the United Nations, the OECD and the 
International Monetary Fund (IMF). They are in line with 
the UN's international recommendations and are 
expressed in US dollars. They are not harmonized at 
Community level and therefore differ from the data given 
in Tables 1 to 8. 
A summary of Eurostat's external trade publications, 
together with details of conditions of sale and names of per-
sons to contact, is given in the 'User's guide to external 
trade statistics', which has been published in all the Com-
munity languages. 
Notice 
Eurostat publishes the methodological supplement to the monthly external trade statistics in a separate 'Glossary' 
in the nine Community languages. The contents of this Glossary, which is included with every subscription and can 
be obtained from Eurostat on request, is as follows: 
Foreword 
Indices 
Table of contents of the Monthly Bulletin 












Tables: (the number of the table in the Monthly Bulletin is shown in parentheses) 
1 (1) General summary of EC trade by country 52 
2 Trends in EC trade with its main non-EC partners, listed according to value of trade in 1988 58 
3 (3) General summary of EC trade by commodity 59 
Trends in EC trade by country: 
4 (5) World, intra-EC and extra-EC 60 
5 (6) Intra-EC trade by member country 68 
6 (7) Main zones: 
Class 1: Western industrialized non-Community countries 80 
EFTA 82 
United States 84 
Japan 86 
Class 2: Developing countries 88 
ACP countries 90 
Class 3: State-trading countries 92 
Mediterranean Basin 94 
OPEC countries 96 
Latin America 98 
Asean countries 100 
Trends in EC trade by commodity: 
7 (8) SITC sections: World, intra-EC trade, extra-EC trade 
Food and live animals 102 
Beverages and tobacco 106 
Crude materials 110 
Fuel products 114 
Oils, fats and waxes 118 
Chemicals 122 
Manufactured goods classified by material 126 
Machinery and transport equipment 130 
Miscellaneous manufactured articles 134 
8 (11) Indices of volume and average value: EC summary 138 
Intra-EC trade 
Extra-EC trade 
Class 1: Western industrialized countries 
Class 2: Developing countries 
Class 3: State-trading countries 
Conversion rates: 
9 (13) Member States, United States of America, Japan and Switzerland 140 
EC and world trade: 
A Trade by country 142 
Β Trade by commodity 144 
C Origin and destination of world exports 146 
D Trends in the trade of main non-Community countries 148 
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Footnotes Symbols and abbreviations used 
Graph, p. 41: 
0 : 5-year moving average 
Table 8: 
Note 1: The indices, which are annually chained, relate to 
EUR 9 until December 1981, to EUR 10 until December 1985 
and to EUR 12 thereafter. 
Table A: 
Note 1: Excluding the trade of centrally planned econ-
omies. 
Note 2: SITC sections 0 to 8. 
Table B: 
Note a: 1988: SITC, Rev. 3 (but not for United States, Taiwan 
and Hong Kong). 
Table C: 
Note 1: Including Israel, excluding Turkey. 
Note 2: Including Turkey, excluding Israel. 
Note 3: Beginning 1986, including Portugal and Spain. 
Table E: 






Data less than half the unit used 
Million 
1 000 million 
European currency unit 
Statistical Office of the European Com 
munities 
SITC Standard International Trade Classification, 
Revision 2 (Revision 3 for 1988) 
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Annuaire 1989 — Avant-propos 
Le présent annuaire a pour but de donner au lecteur un 
aperçu clair et complet des principaux résultats des statisti-
ques du commerce extérieur de la Communauté. 
A cet effet, le volume a été divisé en trois parties: 
— Commentaires et graphiques 
Au début de la publication, on trouvera des graphiques 
illustrant l'évolution du commerce et ses structures, ainsi 
que des commentaires relatifs aux résultats de l'année 
1988. 
— Le commerce de la Communauté 
La première série de tableaux (1 à 8) présente les princi-
paux résultats des statistiques communautaires relatives 
à révolution du commerce extérieur de la Communauté, 
ainsi que du commerce intracommunautaire. Ces don-
nées portent sur les relations avec les pays partenaires et 
les différentes zones économiques, ainsi que sur les 
échanges ventilés par grands groupes de marchandises, 
sur la base des branches et des catégories de la CTCI, 
rév. 2. 
Cet annuaire reprend les séries remontant à 1958, qui 
portent sur l'Europe des Douze (EUR 12), y compris 
l'Espagne et le Portugal, ce qui permet de comparer dans 
le temps les données du commerce intracommunautaire 
et-duxommerce extracommunautaire. 
Les statistiques communautaires sont établies par 
l'Eurostat sur la base des données transmises, depuis 
1978, par les États membres selon une méthodologie 
commune, conforme au règlement (CEE) n° 1736/75 du 
Conseil. Toutes les valeurs sont calculées par l'Eurostat 
en Ècus, et ce sur la base des taux de conversion 
présentés au tableau 9. 
Pour préserver la facilité de consultation de l'annuaire, 
nous avons renoncé à y inclure la méthodologie. Le 
lecteur trouvera toutes les indications méthodologiques 
dans le «Guide de l'utilisateur des statistiques du com-
merce extérieur» et dans le glossaire afférent aux statis-
tiques mensuelles. 
Les séries présentées dans cette partie du volume com-
plètent le Bulletin mensuel des statistiques du commerce 
extérieur, qui fournit régulièrement des informations sur 
l'évolution à court terme (mensuelle et trimestrielle). Des 
résultats détaillés au niveau de ventilation le plus fin des 
nomenclatures des marchandises sont publiés trimes-
triellement sur microfiches et annuellement dans les 
«Tableaux analytiques du commerce extérieur» de la 
série C «Comptes, enquêtes et statistiques». 
Les statistiques du commerce extérieur sont également 
diffusées en ligne par l'intermédiaire des banques de 
données de l'Eurostat (Cronos et Comext). 
— La position de la Communauté dans le commerce 
mondial 
La troisième partie (tableaux A à E) concerne la position 
des échanges de la Communauté dans le contexte du 
commerce mondial et du commerce des principaux pays 
partenaires. 
La source principale de données pour l'établissement de 
ces séries consiste dans les informations transmises par 
les pays aux Nations unies, à l'OCDE et au Fonds 
monétaire international (FMI). Ces données sont établies 
conformément aux recommandations internationales des 
Nations unies et sont libellées en dollars. Elles ne sont 
pas harmonisées au niveau communautaire et diffèrent, 
dès lors, des données présentées aux tableaux 1 à 8. 
On trouvera une liste des publications.de l'Eurostat sur le 
commerce extérieur, ainsi que les conditions d'obtention et 
les noms des personnes à contacter, dans le «Guide de 
l'utilisateur des statistiques du commerce extérieur», qui est 
disponible dans toutes les langues de la Communauté. 
Avertissement 
L'Eurostat publie, dans les neuf langues de la Communauté, la méthodologie des statistiques mensuelles du 
commerce extérieur. Cette méthodologie fait l'objet d'un « glossaire» distinct qui sera diffusé à tous les abonnés. 
Le contenu de ce glossaire, qui peut être commandé auprès de l'Eurostat, est le suivant: 
Avant-propos 
Indices 
Sommaire du Bulletin mensuel 






Table des matières 
Commentaire 
Graphiques 
Tableaux: (entre parenthèses numéro des tableaux du Bulletin mensuel) 
1 (1) Résumé général du commerce de la CE par pays 
2 Évolution du commerce de la CE avec ses principaux partenaires extra-CE, classés d'après leurs valeurs 
respectives en 1988 
3 (3) Résumé général du commerce de la CE par produits 
Évolution du commerce de la CE par pays: 
4 (5) Monde, intra et extra-CE 
5 (6) Intra-CE par pays membres 
6(7) Principales zones: 




Classe 2: Pays en voie de développement 
Pays ACP 
Classe 3: Pays à commerce d'État 
Bassin méditerranéen 
Pays de ΓΟΡΕΡ 
Amérique latine 
Pays de l'ANASE 
Évolution du commerce de la CE par produits: 
7 (8) Sections de la CTCI: Monde, échange intra-CE, commerce extra-CE 
0: Produits alimentaires et animaux vivants 
1 : Boissons et tabacs 
2: Matières brutes non comestibles 
3: Produits énergétiques 
4: Huiles, graisses et cires 
5: Produits chimiques 
6: Articles manufacturés classés par matières 
7: Machines et matériel de transport 
8: Articles manufacturés divers 
8 (11) Indices de volume et de la valeur moyenne: CE sommaire 
Échanges intra-CE 
Commerce extra-CE 
Classe 1 : Pays industrialisés occidentaux 
Classe 2: Pays en voie de développement 
Classe 3: Pays à commerce d'État 
Taux de conversion: 
9 (13) États membres, États-Unis d'Amérique, Japon et Suisse 
CE et commerce mondial: 
A Commerce par pays 
Β Commerce par produits 
C Provenance et destination des exportations mondiales 
D Évolution du commerce des principaux pays tiers 










































Notes Abréviations et signes employés 
Graphique, page 41 : 
ø : Moyenne mobile sur 5 années 
Tab. 8: 
Note 1 : Les indices, qui sont liés annuellement, se réfèrent à 
EUR 9 jusqu'à décembre 1981, à EUR 10 jusqu'à décembre 
1985 et à EUR 12 après. 
Tab. A: 
Note 1 : Non compris le commerce des pays à économie 
planifiée. 
Note 2: Sections 0­8 de la CTCI. 
Tab. Β: 
Note a: 1988: CTCI, rév. 3 (sauf pour États­Unis, T'ai­wan et 
Hong­kong). 
Tab. C: 
Note 1 : Israël inclus, Turquie non comprise. 
Note 2: Turquie incluse, Israël non compris. 
Note 3: A partir de 1986, y compris Portugal et Espagne. 
Tab. E: 
Note *: Chiffres dérivés des pays partenaires. 




ECU: Unité monétaire européenne 
Eurostat: Office statistique des Communautés euro­
péennes 
CTCI: Classification type pour le commerce interna­
tional, révision 2 (1988: révision 3) 
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Prefazione all'annuario 1989 
Scopo del presente annuario è quello di fornire al lettore una 
rassegna agevole e completa sui dati salienti della statistica 
del commercio estero della Comunità. 
A questo scopo, esso è articolato in tre parti: 
— Commenti e grafici 
All'inizio della pubblicazione viene illustrata, con l'ausilio 
di grafici, l'evoluzione del commercio con la relativa 
struttura e se ne commentano i risultati per l'anno 1988. 
— Il commercio della Comunità 
La prima serie di tabelle (tabelle da 1 a 8) fornisce i 
principali risultati della statistica comunitaria sull'evolu­
zione del commercio estero della Comunità e sull'inter­
scambio commerciale tra i suoi paesi membri. Vi si 
documenta anche l'interconnessione con i paesi partner 
e le singole zone economiche nonché il commercio per 
grandi gruppi merceologici secondo le suddivisioni e le 
sezioni della CTCI, rev. 2. 
Nell'annuario relativo all'anno In corso, vengono ripro­
dotte le serie a partire dal 1958, che sono state adeguate 
all'Europa dei Dodici (EUR 12), comprendente quindi 
anche Spagna e Portogallo, per consentire la compara­
zione temporale dei dati intra ed extracomunitari. 
La statistica comunitaria viene prodotta dall'Eurostat 
sulla base di statistiche che, dal 1978, gli vengono tra­
smesse dagli Stati membri secondo una metodologia 
comune stabilita dal regolamento (CEE) n. 1736/75 del 
Consiglio. Tutti i dati relativi a valori vengono calcolati 
dall'Eurostat in ecu, in base a tassi di conversione 
riprodotti nella tabella 9. 
Per non appesantire la lettura dell'annuario, si è rinuncia­
to a riprodurre la parte metodologica. Il lettore troverà 
tutte le indicazioni nella «Guida dell'utente della statisti­
ca sul commercio estero» e nel glossario sulla statistica 
mensile. 
Le serie riprodotte in questa parte rappresentano un 
completamento del Bollettino mensile del commercio 
estero, che fornisce regolarmente un quadro dell'evolu­
zione a breve termine, mensile e trimestrale. Risultati 
particolareggiati per il livello di massima disaggrega­
zione vengono pubblicati, trimestralmente, su micro­
schede e, annualmente, nelle «Tabelle analitiche del 
commercio estero» della serie C «Conti, indagini, stati­
stiche». 
Le statistiche sul commercio estero vengono anche dif­
fuse «on­line» tramite le banche dati di Eurostat (Cronos 
e Comext). 
— La posizione della Comunità nel commercio mondiale 
La terza parte (tabelle da A a E) riguarda la posizione del 
commercio della Comunità nell'ambito dell'interscambio 
mondiale e nel commercio dei più importanti paesi 
partner. 
La fonte principale di questa serie sono ¡ dati che i 
singoli paesi inviano alle Nazioni Unite, all'Ocse ed al 
Fondo monetario internazionale (FMI). Essi vengono 
compirati secondo le raccomandazioni internazionali 
dell'ONU e sono espressi in dollari. Non sono armonizzati 
con i dati forniti a livello europeo e si differenziano 
pertanto da quelli pubblicati nelle tabelle da 1 a 8. 
Una rassegna delle pubblicazioni dell'Eurostat relative al 
commercio estero, le condizioni per ottenerle e le persone da 
contattare si trova nella «Guida dell'utente», pubblicata in 
tutte le lingue della Comunità. 
AVVERTENZA 
L'Eurostat pubblica, nelle nove lingue della Comunità, la parte metodologica delle statistiche mensili del 
commercio estero in un «glossario» a parte fornito ad ogni abbonato. Il glossario, che può essere richiesto 
al Γ Eurostat, si articola nelle seguenti parti: 
Prefazione 
Indici 
Sommario del Bollettino mensile 









Tavole: (fra parentesi ¡I numero della tavola del Bollettino mensile) 
1 (1) Riepilogo generale del commercio della CE per paese 52 
2 Andamento del commercio della CE con i principali partner extra CE classificati secondo i rispettivi 
valori del 1988 58 
3 (3) Riepilogo generale del commercio della CE per prodotti 59 
Andamento del commercio della CE per paese: 
4 (5) Mondo, intra ed extra CE 60 
5 (6) Intra CE per paese membro 68 
6 (7) Zone principali: 
Classe 1 : Paesi terzi occidentali industrializzati 80 
Efta (AELS) 82 
Stati Uniti 84 
Giappone 86 
Classe 2: Paesi in via di sviluppo 88 
Paesi ACP 90 
Classe 3: Paesi a commercio di stato 92 
Bacino mediterraneo 94 
Paesi Opep 96 
America latina 98 
Paesi Asean 
100 
Andamento del commercio della CE per prodotti: 
7 (8) Sezioni della CTCI: Mondo, scambi intra CE, commercio extra CE 
0: Prodotti alimentari ed animali vivi 102 
1 : Bevande e tabacchi 106 
2: Materie non lavorate non commestibili 110 
3: Prodotti energetici 114 
4: Oli, grassi e cere 118 
5: Prodotti chimici 122 
6: Manufatti classificati per materie 126 
7: Macchine e materiale da trasporto 130 
8: Manufatti vari 134 
8 (11) Indici di volume e del valore medio: sommario CE 138 
Scambi intra CE 
Commercio extra CE 
Classe 1 : Paesi occidentali industrializzati 
Classe 2: Paesi in via di sviluppo 
Classe 3: Paesi a commercio di stato 
Tassi di conversione: 
9 (13) Paesi membri, Stati Uniti d'America, Giappone e Svizzera 140 
CE e commercio mondiale: 
A Commercio per paese 142 
Β Commercio per prodotti 144 
C Provenienza e destinazione delle esportazioni mondiali 146 
D Andamento del commercio dei principali paesi terzi 148 
E Quota della CE e dei principali partner extra CE nel commercio di ogni paese 152 
Geonomenclatura 160 
Zone economiche 166 
Fonti 170 
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Note: Segni e abbreviazioni convenzionali: 
Graf ico, pagina 41 : 0: Dato inferiore alla metà dell'unità indicata 
ø : media mobile su 5 anni Μ ί Λ . Μ Μ : Λ „ Ω 
^ Mio: Milione 
T a b - 8 : Mrd: Miliardo 
Nota 1 : Gli indici, concatenati annualmente, si riferiscono a 
EUR 9 fino a dicembre 1981, a EUR 10 fino a dicembre 1985 e ECU: Unità monetaria europea 
a EUR 12 a decorrere da tale data. ._ . . . . . . »*■«*■ ,, ^ ... 
Eurostat: Istituto statistico delle Comunità europee 
Tab A" 
' ., . . . . ... SITC/CTCI: Classificazione tipo per il commercio interna­
Nota 1 : Escluso il commercio dei paesi ad economia pianiti­ zionale, revisione 2 (1988 revisione 3) 
càia. 
Note 2: Sezione 0­8 della CTCI. 
Tab. Β: 
Nota a: 1988: CTCI, rev. 3 (esclusi gli Stati Uniti, Taiwan e 
Hong Kong). 
Tab. C: 
Nota 1 : Israele compreso, Turchia esclusa. 
Nota 2: Turchia compresa, Israele escluso. 
Nota 3: A far data dal 1986, compresi Portogallo e Spagna. 
Tab. E: 
Nota * : Cifre derivate dai paesi partner. 
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Inleiding — Jaarboek 1989 
Het doel van dit jaarboek is de lezer een grondig en duidelijk 
overzicht te geven van de belangrijkste resultaten van de 
statistiek van de buitenlandse handel van de Gemeen-
schap. 
Daarom is het jaarboek in drie gedeelten onderverdeeld: 
— Commentaar en grafieken 
In het eerste gedeelte worden de ontwikkeling van de 
handel en zijn structuur toegelicht aan de hand van 
grafieken en worden de resultaten over 1988 besproken. 
— De handel van de Gemeenschap 
Het eerste tabellengedeelte (tabellen 1 tot 8) bevat de 
belangrijkste resultaten van de communautaire statistiek 
over de ontwikkeling van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap en van de handel tussen de Lid-Staten. 
Bovendien wordt een overzicht gegeven van de betrekkin-
gen met de handelspartners en de afzonderlijke economi-
sche zones en van de handel naar grote produktcatego-
rieën, overeenkomstig de secties en afdelingen van de 
SITC, herziening 2. 
In dit jaarboek worden de reeksen vanaf 1958 gepubli-
ceerd, omdat zij betrekking hebben op het Europa van de 
Twaalf (EUR 12), inclusief Spanje en Portugal. Hierdoor is 
het mogelijk een chronologische vergelijking te maken 
van de intra- en extra-EG-gegevens. 
De statistiek van de Gemeenschap wordt door Eurostat 
opgesteld op basis van statistieken, die sinds 1978 vol-
gens een gemeenschappelijke methode, overeenkomstig 
Verordening (EEG) nr. 1736/75 van de Raad, door de 
Lid-Staten worden doorgegeven. Alle opgegeven waarden 
worden door Eurostat met behulp van de in tabel 9 
vermelde omrekeningskoersen in Ecu omgerekend. 
Om te vermijden dat het jaarboek onleesbaar wordt, ¡s 
besloten om de methodische bijlage niet op te nemen. 
Voor eventuele opmerkingen wordt de lezer verwezen 
naar de „Leidraad voor de gebruiker van de statistiek van 
de buitenlandse handel" en naar het glossarium van het 
Maandbulletin. 
De in dit gedeelte opgenomen reeksen vormen een aan-
vulling op het Maandbulletin van de statistiek van de 
buitenlandse handel, waarin regelmatig verslag wordt 
uitgebracht over de maandelijkse en driemaandelijkse 
ontwikkeling. Gedetailleerde resultaten voor de fijnste 
onderverdelingen van de goederennomenclaturen worden 
driemaandelijks op microfiche en jaarlijks in de „Analyti-
sche tabellen van de buitenlandse handel" in serie C 
„Rekeningen, enquêtes en statistieken" gepubliceerd. 
De statistieken van de buitenlandse handel worden 
bovendien vía de gegevensbanken van Eurostat (CRO-
NOS en COMEXT) on-line verspreid. 
— De positie van de Gemeenschap in de wereldhandel 
In het derde gedeelte (tabellen A—E) wordt de positie van 
de gemeenschappelijke handel in de wereldhandel en in 
de handel van de belangrijkste handelspartners bespro-
ken. 
De belangrijkste bron voor deze reeksen zijn de gegevens, 
die door de verschillende landen aan de Verenigde 
Naties, de OESO en het Internationaal Monetair Fonds 
(IMF) worden doorgegeven. Zij zijn afgestemd op de 
internationale aanbevelingen van de UNO en worden 
uitgedrukt ín Amerikaanse dollars. Zij zijn niet geharmoni-
seerd op EG-vlak en onderscheiden zich dus van de in de 
tabellen 1—8 opgenomen gegevens. 
Een overzicht van de Eurostat-publikaties op het gebied van 
de buitenlandse handel, informatie over de bestelwijze en 
een lijst van contactpersonen kunt u vinden in de „Leidraad 
voor de gebruiker van de statistiek van de buitenlandse 
handel", die in alle talen van de Gemeenschap is gepubli-
ceerd. 
Nota bene 
De methodologische bijlage van het Maandbulletin van de buitenlandse handel wordt door Eurostat in de negen 
talen van de Gemeenschap gepubliceerd in een afzonderlijke „glossarium", dat iedere abonnee wordt toegezonden 
en bij Eurostat kan worden aangevraagd. Het heeft de volgende inhoud: 
Inleiding 
Indexcijfers 
Inhoudsopgave van het Maandbulletin 









Tabellen: (tussen haakjes het nummer van de tabel ¡n het maandbulletin) 
1 (1) Algemeen overzicht van de handel van de EG volgens landen 52 
2 Ontwikkeling van de handel van de EG met haar voornaamste extra-EG-partners, gerangschikt volgens 
de waarde in 1988 58 
3 (3) Algemeen overzicht van de handel van de EG volgens goederen 59 
Ontwikkeling van de handel van de EG volgens landen: 
4 (5) Wereld, intra- en extra-EG 60 
5 (6) Intra-EG volgens Lid-Staten 68 
6 (7) Voornaamste zones: 
Klasse 1: geïndustrialiseerde westerse derde landen 80 
EVA : . 82 
Verenigde Staten 84 
Japan 86 
Klasse 2: ontwikkelingslanden 88 
ACS-landen 90 





Ontwikkeling van de handel van de EG volgens goederen: 
7 (8) Secties van de TCIH: Wereld, Intra-EG-handel, Extra-EG-handel 
0: Voeding en levende dieren 102 
1 : Dranken en tabak 106 
2: Grondstoffen, niet eetbaar 110 
3: Brandstoffen 114 
4: Oliën, vetten en was 118 
5: Chemische produkten 122 
6: Fabrikaten, gerangschikt naar de grondstof 126 
7: Machines en voertuigen 130 
8: Diverse fabrikaten 134 
8 (11) Volume-indexcijfers en indexcijfers van de gemiddelde waarde: EG in het kort 138 
Intra-EG-handel 
Extra-EG-handel 
Klasse 1: geïndustrialiseerde westerse landen 
Klasse 2: ontwikkelingslanden 
Klasse 3: Staatshandellanden 
Omrekeningskoersen: 
9 (13) Lid-Staten, Verenigde Staten van Amerika, Japan en Zwitserland 140 
EG en wereldhandel: 
A Handel volgens landen 142 
B Handel volgens goederen 144 
C Herkomst en bestemming van de werelduitvoer 146 
D Ontwikkeling van de handel van de voornaamste derde landen 148 
E Aandeel van de EG en de voornaamste extra-EG-partners in de handel van elk land 152 
Geonomenclatuur 160 
Economische zones 166 
Bronnen 170 
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Voetnoten: Tekens en afkortingen 
Grafiek, blz. 41 
ø : Voortschrijdend 5-jaarsgemiddelde 
Tabel 8: 
Voetnoot 1: De indexcijfers, die van jaar tot jaar worden 
gekoppeld, hebben tot december 1981 betrekking op EUR 9, 
tot december 1985 op EUR 10 en daarna op EUR 12. 
Tabel A: 
Voetnoot 1: Zonder de handel met landen met staatshan-
del. 
Voetnoot 2: SITC-secties 0—8. 
Tabel B: 
Voetnoot a: 1988: SITC, herziening 3 (niet voor Verenigde 
Staten van Amerika, Taiwan en Hong"*ong) 
Tabel C: 
Voetnoot 1: Inclusief Israël, zonder Turkije. 
Voetnoot 2: Inclusief Turkije, zonder Israël. 
Voetnoot 3: Vanaf 1986 inclusief Portugal en Spanje. 




Ecu: Europese valuta-eenheid 
Eurostat: Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen 
SITC: Type classificatie voor de internationale han-
del, herziening 2 (herziening 3 voor 1988) 
Tabel E: 
Voetnoot Cijfers afgeleid van de partnerlanden 
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Prefácio ao anuário 1989 
O objectivo da presente publicação consiste em fornecer ao 
leitor uma visão global e clara acerca dos mais importantes 
resultados das estatísticas do comércio externo da Comuni­
dade. 
A obra encontra­se dividida em três partes: 
— Comentários e gráficos 
O trabalho abre com uma panorâmica da estrutura e da 
evolução do comércio externo, ilustrada por diversos 
gráficos e acompanhada de comentários acerca dos 
mais importantes acontecimentos que, nesta matéria, 
marcaram o ano de 198 
— O comércio da Comunidade 
O primeiro grupo de quadros (quadros 1 a 8) apresenta os 
mais importantes dados das estatísticas comunitárias 
acerca da evolução do comércio externo da Comunidade 
e do comércio entre os seus Estados­membros. Ao mes­
mo tempo, destaca as relações de troca que se estabele­
cem entre países parceiros e as várias zonas económi­
cas, e apresenta o comércio por grandes grupos de 
produtos de acordo com as secções e divisões da CTCI, 
rev. 2. 
Na presente edição do anuário publicam­se as séries 
estatísticas a partir de 1958, que pela primeira vez foram 
devidamente adaptadas à Europa dos doze Estados­
­membros (EUR 12), incluindo Espanha e Portugal, por 
forma a tornar possível o estabelecimento de compara­
ções no tempo dos dados intra e extracomunítarios. 
As estatísticas comunitárias são elaboradas pelo Euro­
stat com base nos dados que lhe são fornecidos pelos 
Estados­membros desde 1978, nos termos de uma meto­
dologia comum de acordo com o Regulamento (CEE) 
n? 1736/75 do Conselho. Todos os valores são conver­
tidos em ecus pelo Eurostat, com base nas taxas apre­
sentadas no quadro 9. 
A fim de não dificultar a leitura do presente anuário, 
renunciou­se à apresentação dos aspectos metodológi­
cos. O leitor poderá encontrar todas as indicações úteis 
no «Guia do utilizador das estatísticas do comércio 
externo» e no glossário das estatísticas mensais. 
As séries estatísticas apresentadas na presente publica­
ção constituem um complemento dos boletins mensais 
das estatísticas do comércio externo, os quais fornecem 
regularmente informações relativas à evolução a curto 
prazo (mensal e trimestral). Os quadros analíticos do 
comércio externo, da série C, «Contas, inquéritos e 
estatísticas», publicados anualmente, e as microfichas 
de publicação trimestral fornecem resultados pormenori­
zados ao mais baixo nível da nomenclatura dos produ­
tos. 
As estatísticas do comércio externo são divulgadas «on­
l ine» através das bases de dados do Eurostat (Cronos e 
Comext). 
A posição da Comunidade no comércio mundial 
A terceira parte (quadros A—E) é dedicada ao lugar que 
ocupa o comércio comunitário no comércio mundial e no 
comércio dos seus mais importantes parceiros. 
A principal fonte destas séries estatísticas são os dados 
que cada país fornece às Nações Unidas, à OCDE e ao 
Fundo Monetário Internacional (FMI). De acordo com 
recomendações da ONU, os dados exprimem­se em dóla­
res. Não se encontram harmonizados ao nível da Comu­
nlcade Europeia, no que se distinguem daqueles que são 
apresentados nos quadros 1 a 8. 
O «Guia do utilizador das estatísticas do comércio externo», 
publicado em todas as línguas da Comunidade, fornece uma 
informação acerca das mais importantes publicações do 
Eurostat no domínio do comércio externo, da forma de as 
obter e das pessoas a contactar. 
Β 
Nota 
O Eurostat publica, nas nove línguas da Comunidade, um suplemento metodológico das estatísticas mensais do 
comércio externo, o qual é enviado aos subscritores, podendo igualmente ser obtido junto do Eurostat, e que 
apresenta o seguinte conteúdo: 
Prefácio 
Indices 
indice do Boletim Mensal 









Quadros: (entre parêntesis ¡ndica­se o número dos quadros do boletim mensal) 
1 (1) Resumo geral do comércio da CE por países 52 
2 Evolução do comércio da CE com os seus principais parceiros extra­CE, classificados segundo os 
respectivos valores em 1988 58 
3 (3) Resumo geral do comércio da CE por produtos 59 
Evolução do comércio da CE por países 
4 (5) Mundo, intra e extra­CE 60 
5 (6) Intra­CE por países membros 68 
6(7) Principais zonas: 
Classe 1 : Países terceiros ocidentais industrializados 80 
AECL 82 
Estados Unidos 84 
Japão 86 
Classe 2: Países em vias de desenvolvimento 88 
Países ACP 90 
Classe 3: Países de comércio de Estado 92 
Bacia mediterrânica 94 
Países da OPEP 96 
América Latina 98 
Países da ASEAN 100 
Evolução do comércio da CE por produtos: 
7 (8) Secções da CTCI: Mundo, trocas intra­CE, comércio extra­CE 
0: Produtos alimentares e animais vivos 102 
1 : Bebidas e tabaco 106 
2: Matérias brutas não comestíveis 110 
3: Produtos energéticos 114 
4: Óleos, gorduras e ceras 118 
5: Produtos químicos 122 
6: Artigos manufacturados e classificados por matérias 126 
7: Máquinas e material de transporte 130 
8: Artigos diversos manufacturados 134 
8 (11) índices de volume e do valor médio: CE sumário 138 
Trocas intra­CE 
Comércio extra­CE 
Classe 1 : Países industrializados ocidentais 
Classe 2: Países em vias de desenvolvimento 
Classe 3: Países de comércio de Estado 
Taxas de conversão: 
9 (13) Estados­membros, Estados Unidos da América, Japão e Suíça 140 
CE e comércio mundial 
A Comércio por países 142 
Β Comércio por produtos 144 
C Origem e destino das exportações mundiais 146 
D Evolução do comércio dos principais países terceiros 148 
E Participação da CE e dos principais parceiros extra­CE no comércio de cada país 152 
Geonomenclatura 160 
Zonas económicas 166 
Fontes 170 
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Notas de pé de página Sinais e abreviaturas utilizados 
Gráfico, p. 41 : 
ø : Média variável de 5 anos 
Tab. 8: 
Nota 1 : Os índices, que são ligados anualmente, referem-se 
à EUR 9 até Dezembro de 1981, à EUR 10 até Dezembro de 
1985 e à EUR 12 após essa data. 
Tab. A: 
Nota 1: Não inclui o comércio dos países de economia 
planificada. 
Nota 2: Secções 0-8 da CTCI. 
Tab. B: 
Nota a: 1988: CTCI, rev. 3 (excepto para os Estados Unidos, 
Taiwan e Hong-Kong) 
Tab. C: 
Nota 1 : Inclui Israel, não Inclui a Turquia. 
Nota 2: Inclui a Turquia, não inclui Israel. 
Nota 3: A partir de 1986 inclui Portugal e Espanha. 
Tab. E: 
Nota *: Valores resultantes dos países parceiros 
0: dado inferior a metade da unidade utilizada 
Mio: milhão 
Mrd: bilião 
ECU: unidade monetária europeia 
Eurostat: Serviço de Estatística das Comunidades 
Europeias 
SITC: Classificação-tipo para o comércio internacio-
nal, (revisão 2 (1988 revisão 3) 
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Comentarios y gráficos 
Kommentar og grafiske 
fremstillinger 
Kommentar und Grafiken 
Σχόλια και γραφικές 
παραστάσεις 
Commentary and graphs 
Commentaires et graphiques 
Commenti e grafici 
Commentaar en grafieken 
Comentários e gráficos 
Comentario: Comercio de la CEE 1958—1988 
Aclaración 
Debido a la introducción, a partir de enero de 1988, del sistema armonizado de 
descripción y codificación de productos y al cambio de revisión 2 a revisión 3 
de la CTCI, la interpretación de la evolución del comercio comunitario por 
productos ha de hacerse con cautela. No obstante, el cambio no tiene un 
impacto significativo en el nivel de un solo digito de la CTCI, por lo que se han 
hecho en este nivel las comparaciones de comercio por productos. 
Comercio de la CEE con terceros países 
Aumento de la importancia del comercio con países industrializados y con los 
cuatro nuevos países industrializados (NPI) de Asia.' 
Importaciones de la Comunidad: acusado aumento de la proporción de 
productos elaborados en detrimento de los productos primarios. 
Exportaciones de la Comunidad: se mantiene elevada y relativamente estable 
la proporción de productos elaborados. 
Balanza comercial de la Comunidad: déficit estructural fuertemente afectado 
por los precios mundiales de la energía. 
Importaciones de la CEE de terceros países 
Por origen 
Terceros países occidentales 








NPI de Asia 
Cuenca mediterránea 
América latina 
Países del Este 
Por productos 
Combustibles 
Alimentación, bebidas y tabaco 
Otras materias primas 
Maquinaria y material de transporte 



























































En términos estructurales, el período 1958—1988 ha registrado importantes 
cambios en la participación de palses y productos en el comercio comuni-
tario. 
El rasgo más sorprendente es que las importaciones procedentes de palses 
industrializados presentan niveles mucho más elevados que las procedentes 
de palses en vías de desarrollo. La participación de los palses industrializados 
en las importaciones de la Comunidad había descendido del 48 % en 1958 al 
46 % en 1980, pero luego ascendió bruscamente hasta alcanzar el 62 % en 
1988, tras un cambio que en su mayor parte se produjo en la segunda mitad 
de los ochenta. En 1988 la participación de Japón alcanzó el 11 %, después 
de haber sido del 5 % en 1980 y del 1 % en 1958. La participación de los 
países de la AELC subió del 14 % en 1958 al 17 % en 1980 y alcanzó el 23 % 
en 1988. Al mismo tiempo, hay un considerable descenso en la proporción de 
importaciones comunitarias procedentes de palses en vlas de desarrollo: del 
46 % en 1958 y 1980 al 30 % en 1988. Resulta particularmente acusado el 
declive de las importaciones procedentes de la OPEP, que hablan subido del 
17 % en 1958 al 27 % en 1980 y luego bajaron al 8 % en 1988. Contribuyó a 
esta evolución el brusco descenso de los precios del crudo en 1986 y 1987. 
Las Importaciones procedentes de los cuatro NPI asiáticos muestran un 
aumento significativo: la proporción subió del 1 % en 1958 al 3 % en 1980 y 
en 1988 habla alcanzado el 6 %. 
Observando la composición por productos, la característica sobresaliente ha 
sido el relativo descenso de las importaciones de productos primarios no 
combustibles, que han pasado del 60 % en 1958 al 20 % en 1980 y al 19 % en 
1988. La disminución de esta proporción se produjo por la expansión fuerte y 
sostenida de las importaciones de productos elaborados: su proporción del 
23 % en 1958 subió al 38 % en 1980 y al 63 % en 1988. En esta evolución tuvo 
una importancia considerable la importación de bienes de elaboración muy 
compleja procedentes de Japón y de los cuatro NPI asiáticos. 
Exportaciones de la CEE a terceros países 
El esquema geográfico de las exportaciones comunitarias registró cambios 
parecidos a los de las importaciones. Como consecuencia de la expansión 
acelerada del comercio ¡ntraindustrial, particularmente en los años ochenta, 
aumentó socialmente la proporción del total de exportaciones destinadas a 
palses industrializados: 48% en 1958, 50% en 1980, 6 1 % en 1988. Aumenta-
ron con especial intensidad las exportaciones comunitarias con destino a EE 
UU, los países de la AELC y Japón. 
En cambio, se redujo trece puntos porcentuales la proporción de las exporta-
ciones a palses en vías de desarrollo. El acusado descenso de las exporta-
ciones hacia los países latinoamericanos y de la OPEP anuló y sobrepasó la 
gran subida de las exportaciones dirigidas a los NPI asiáticos, registrada 
fundamentalmente en los años ochenta. La proporción se elevó del 2 % en 
1958 y el 3 % en 1980 hasta el llamativo 8 % de 1988. 
El desglose de las exportaciones por grandes grupos de productos se ha 
mantenido relativamente estable a lo largo de todo el periodo 1958—1988. La 
proporción de productos elaborados representó alrededor del 80 % de las 
exportaciones totales tanto en 1958 como en 1988, mientras que bajó cinco 
puntos porcentuales la proporción de bienes primarios. Dentro del grupo de 
exportación de productos elaborados, aumentaron significativamente su 
importancia, en detrimento de los restantes, la maquinaria y material de 
transporte y los productos químicos. 
Por destinatarios 
Terceros palses occidentales 








NPI de Asia 
Cuenca mediterránea 
América latina 
Países del Este 
Por productos 
Alimentación, bebidas y tabaco 
Combustible y materias primas 
Maquinaria y material de transporte 
Productos químicos 


























































Balanza comercial de la CEE 
La CEE ha mantenido un déficit constante en el comercio con terceros palses 
a lo largo de todos los años transcurridos desde su fundación, excepto en 
1986. Tras producirse en 1980 el mayor déficit, de 66 000 millones de ecus, se 
registró una mejora gradual que duró hasta 1986, con un superávit de 7 000 
millones de ecus. A partir de dicho año ha vuelto a deteriorarse la balanza, 
cuyo déficit de 1988 alcanzó los 24 700 millones de ecus. Han tenido gran 
repercusión a lo largo de todo el periodo en la balanza comercial de la 
Comunidad las subidas y bajadas de precio de los productos (sobre todo, de 
los combustibles). 
Comercio Intracomunitário: aumento de la importancia de la industria 
Entre 1958 y 1988 aumentó la importancia del comercio intracomunitário 
respecto del comercio total de la Comunidad. Pasó de representar el 35 % en 
1958 al 49 % en 1980 y al 58 % en 1988. Junto con este aumento del comercio 
intracomunitário crecieron las disparidades entre las balanzas comerciales de 
los distintos Estados miembros. 
También en el comercio intracomunitário cambió de forma muy significativa 
la estructura por productos. La proporción de productos elaborados se elevó 
del 61 % en 1958 al 77 % en 1988. El cambio más rápido se dio en 
«maquinaria y material de transporte» y «productos químicos», cuyos porcen-
tajes respectivos subieron del 22 % y 7 % en 1958 al 34 % y 12 % en 1988. El 
porcentaje de bienes primarios (CTCI 0 + 1+2 + 4) disminuyó significativa-
mente, debido a que en los años ochenta la «alimentación, bebidas y tabaco» 
ocupó una posición menos destacada. También descendió bruscamente de 
1986 en adelante la proporción de los combustibles, a causa de la bajada de 
los precios del petróleo. 
Los cuatro NPI de Asia son: Singapur, Corea del Sur, Taiwan y Hong Kong. 
Por productos 
Combustibles 
Alimentación, bebidas y tabaco 
Otras materias primas 
Maquinarla y material de transporte 
Productos químicos 
Otros productos elaborados 
Varios, etc. 
Importaciones 
intracomunitárias en % 
1958 1980 1988 
10 9 3 
20 12 12 
8 5 4 
22 28 34 
7 11 12 
32 32 31 
1 3 4 
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Kommentar: EF's handel 1958—1988 
Bemærkninger 
Som følge af indførelsen af Det Harmoniserede Varebeskrivelses- og Vare-
nomenklatursystem i januar 1988 og overgangen fra revision 2 til revision 3 af 
SITC er det nødvendigt at være forsigtig i fortolkningen af udviklingen i 
fællesskabshandelen opgjort efter varer. Imidlertid har denne ændring ikke 
haft nogen særlig indvirkning på niveau 1 i SITC-koden, og sammenligninger 
Inden for handel opgjort efter varer er derfor blevet foretaget på grundlag af 
kodens niveau 1. 
EF's handel med tredjelande 
Stigning i handelen med de Industrialiserede lande og de fire nyligt Industria-
liserede lande I Asien (NlC-lande)C). 
EF's Import: Mærkbar stigning i andelen af forarbejdede varer på bekostning 
af Ikke-forædlede varer. 
EFs eksport: Andelen af forarbejdede varer er fortsat høj og forholdsvis 
stabil. 
EF's handelsbalance: Strukturelt underskud son følge af stærk indflydelse fra 
energipriserne på verdensmarkedet. 
EPs Import fra tredjelande 
Efter handelspartnere 















Levnedsmidler, drikkevarer og tobak 
Andre råstoffer 
Maskiner og transportmidler 
Kemikalier og andre forarbejdede varer 
Diverse varer 
Importandel I % 




















































Strukturelt set er der i perioden 1958—1988 sket store ændringer i fælles-
skabshandelen med hensyn til handelspartnere og varer. 
Som det mest slående træk har der været tale om en meget større stigning i 
Importen fra Industrialiserede lande end fra udviklingslande. De industrialise-
rede landes andel af Fællesskabets Import faldt fra 48 % i 1958 til 46 % i 1980, 
men steg derefter kraftigt til 62 % I 1988. Denne ændring Indtraf fortrinsvis I 
anden halvdel af 80'erne. I 1988 var Japans andel på 11 %, hvorimod den i 
1980 var på 5 % og i 1958 1 %. EFTA-landenes andel steg fra 14 % i 1958 til 
17 % I 1980 og 23 % I 1988. Samtidig skete der et betydeligt fald I udviklings-
landenes andel af Fællesskabets import: Fra 46 % I 1958 og 1980 til 30 % I 
1988. Særlig udtalt er faldet I Importen fra OPEC-landene, hvis andel steg fra 
17 % 11958 til 27 % I 1980, hvorefter den faldt til 8 % I 1988. Denne udvikling 
skyldes bl. a. det drastiske fald i oliepriserne 11986 og 1987. Andelen af Import 
fra de fire nyligt Industrialiserede lande I Asien er steget betydeligt: I perloden 
1958—1980 steg den fra 1 % til 3 % og nåede I 1988 op på 6 %. 
Med hensyn til varesammensætningen er den mest bemærkelsesværdige 
udvikling sket inden for import af Ikke-forædlede varer ekskl. mineralske 
brændselsstoffer, Idet de Ikke-forædlede varers andel er faldet fra 60 % i 1958 
til 20 % 11980 og 19 % i 1988. Den faldende andel skyldes den vedvarende og 
kraftige stigning I Importen af forarbejdede varer, hvis andel er steget fra 23 % 
11958 til 38 % 11980 og 63 % i 1988. Denne udvikling skyldes Især importen af 
højt forædlede varer fra Japan og de fire nyligt industrialiserede lande i 
Asien. 
EF's eksport til tredjelande 
Geografisk set er der, hvad EF's eksport angår, sket de samme ændringer som 
på importområdet. Som et resultat af den stærke stigning inden for intra-
industrihandelen, navnlig i 80'erne, er der sket en mærkbar stigning i andelen 
af den samlede eksport til industrialiserede lande: 48 % i 1958,50 % i 1980 og 
61 % i 1988. Der har især været tale om en stærk stigning i EF's eksport til 
USA, EFT A-landene og Japan. 
Samtidig er udviklingslandenes andel faldet med 13 procentpoint. Det mærk-
bare fald I eksporten til både OPEC-landene og de latinamerikanske lande er 
blevet opvejet af den markante stigning i eksporten til de nyligt industrialise-
rede lande i Asien, som især har fundet sted i 80'erne. Denne andel er steget 
fra 2 % i 1958 og 3 % i 1980 til hele 8 % i 1988. 
Opdelingen af eksporten efter store varekategorier er forblevet nogenlunde 
stabil I hele perloden 1958—1988. Andelen af forarbejdede varer udgjorde ca. 
80 % af den samlede eksport både I 1958 og i 1988, hvorimod andelen af 
Ikke-forædlede varer faldt med 5 procentpoint. Inden for gruppen af forarbej-
dede varer steg andelen af maskiner, transportmidler og kemikalier betydeligt, 
hvilket skete på bekostning af andre forarbejdede varer. 
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Efter handelspartnere 














Levnedsmidler, drikkevarer og tobak 
Mineralske brændselsstoffer og råstoffer 
Maskiner og transportmidler 
Kemikalier 
Andre forarbejdede varer 
Diverse varer 
























































Hvert år siden dets oprettelse har EF haft et handelsunderskud over for 
tredjelande, med undtagelse af 1986. I 1980 var der et rekordstort underskud 
på 66 mia. ECU, hvorefter der skete en gradvis forbedring indtil 1986, hvor der 
bleV registreret et overskud på 7 mia. ECU. Siden da er handelsbalancen igen 
blevet forværret, og i 1988 steg underskuddet til 24,7 mia. ECU. EPs handels-
balance er i hele perioden blevet kraftigt påvirket af stigninger og fald i 
varepriser og navnlig brændselspriser. 
Intra-EF-handel: Stigende andel af forarbejdede varer 
I perioden 1958—1988 steg intra-EF-handelens andel af Fællesskabets samle-
de handel. Der er tale om en stigning fra 35 % i 1958 til 49 % i 1980 og 58 % i 
1988. Samtidig med stigningen I Intra-EF-handelen voksede forskellen mellem 
de enkelte medlemsstaters handelsbalance. 
Opdelt efter varer skete der ligeledes en ret markant ændring i Intra-EF-
handelen. Andelen af forarbejdede varer steg fra 61 % i 1958 til 77 % i 1988. 
Stigningen var mest udtalt inden for »maskiner og transportmidler· og »kemi-
kalier«, hvis andel af den samlede handel steg fra henholdsvis 22 % og 7 % i 
1958 til 3 4 % og 12% I 1988. Andelen af ikke-forædlede varer (SITC 
0 + 1 + 2 + 4) faldt markant på grund af den mindre betydningsfulde rolle, som 
»levnedsmidler, drikkevarer og tobak« spillede i 80'erne. På grund af de lavere 
oliepriser har der siden 1986 ligeledes været tale om et kraftigt fald I de 
mineralske brændselsstoffers andel. 
Efter varer 
Mineralske brændselsstoffer 
Levnedsmidler, drikkevarer og tobak 
Andre råstoffer 
Maskiner og transportmidler 
Kemikalier 
Andre forarbejdede varer 
Diverse varer 
Intra-EF-andel i % 
1958 1980 1988 
10 9 3 
20 12 12 
8 5 4 
22 28 34 
7 11 12 
32 32 31 
1 3 4 
') De lire nyligt industrialiserede lande I Asien er Singapore. Sydkorea. Taiwan og 
Hongkong. 
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Kommentar: EG-Handel 1958—1988 
1 
Anmerkung 
Bei der Interpretation von Trends im Gemeinschaftshandel nach Produkten ist 
Vorsicht geboten, zum einen aufgrund der Einführung des Harmonisierten 
Systems zur Bezeichnung und Codierung der Waren im Januar 1988, zum 
anderen wegen des Übergangs von der SITC Rev. 2 auf die SITC Rev. 3. Da 
diese Änderung jedoch ohne größere Auswirkungen auf der einstelligen Ebene 
des SITC ist, wurden Vergleiche des Handels nach Produkten auf einstelliger 
Ebene vorgenommen. 
EG-Handel mit Drittländern 
Zunehmende Bedeutung des Handels mit Industrieländern und mit den vier 
asiatischen Schwellenländern ('). 
Gemeinschaftseinfuhren: Deutlicher Anstieg des Anteils von Industrieerzeug-
nissen zum Nachteil von Rohstoffen. 
Gemeinschaftsausfuhren: Anteil der Industrieerzeugnisse weiterhin hoch und 
mehr oder weniger gleichbleibend. 
Handelsbilanz der Gemeinschaft: Von den Energiepreisen auf dem Weltmarkt 
stark beeinflußtes strukturelles Defizit. 
Einfuhren der EG aus Drittländern 
Nach Ursprung 















Nahrungsmittel, Getränke und Tabak 
Sonstige Rohstoffe 
Maschinen und Fahrzeuge 



























































Auf struktureller Ebene waren in der Zeit von 1958 bis 1988 in der Zusammen-
setzung des Gemeinschaftshandels nach Partnerländern und nach Produkten 
bedeutende Veränderungen zu verzeichnen. 
Am auffälligsten ist die Tatsache, daß sich die Einfuhren aus Industrieländern 
weitaus lebhafter entwickelt haben als die Einfuhren aus Entwicklungslän-
dern. Zwar ging der Anteil der Industrieländer an den Gemeinschaftseinfuhren 
von 48 % im Jahre 1958 auf 46 % Im Jahre 1980 zurück, bis zum Jahre 1988 
war er jedoch kräftig angestiegen (auf 62 %), und zwar größtenteils während 
der zweiten Hälfte der 80er Jahre. 1988 war der Anteil Japans bei 11 % 
angelangt, nach 5 % im Jahre 1980 und 1 % Im Jahre 1958. Der Anteil der 
EFTA-Länder erhöhte sich von 14 % im Jahre 1958 auf 17 % im Jahre 1980 
und welter auf 23 % im Jahre 1988. Unterdessen ist der Anteil der Entwick-
lungsländer an den Gemeinschaftseinfuhren erheblich zurückgegangen: von 
46 % in den Jahren 1958 und 1980 auf 30 % im Jahre 1988. Besonders 
bemerkenswert war der Rückgang der Einfuhren aus den OPEC-Ländern, 
deren Anteil zunächst von 17 % im Jahre 1958 auf 27 % im Jahre 1980 anstieg 
und dann auf 8 % im Jahre 1988 zurückfiel. Der starke Ölpreisrückgang in den 
Jahren 1986 und 1987 trug zu dieser Entwicklung bei. Der Einfuhranteil der vier 
asiatischen Schwellenländer ist ganz beträchtlich angestiegen: Er erhöhte 
sich von 1 % im Jahre 1958 auf 3 % im Jahre 1980 und lag 1988 bei 6 %. 
Bei der Zusammensetzung nach Produkten ist insbesondere der anteilmäßige 
Rückgang der Einfuhren von Grundstoffen (außer Brennstoffen) hervorzuhe-
ben, deren Anteil von 60 % im Jahre 1958 auf 20 % im Jahre 1980 und 19 % im 
Jahre 1988 gesunken ist. Dieser abnehmende Anteil der Grundstoffeinfuhren 
war das Ergebnis der anhaltenden und kräftigen Zunahme der Einfuhren von 
Industrieerzeugnissen, deren Anteil sich von 23 % im Jahre 1958 auf 38 % im 
Jahre 1980 und 63 % im Jahre 1988 erhöhte. Einfuhren hochwertiger Erzeug-
nisse aus Japan und den vier asiatischen Schwellenländern trugen wesentlich 
zu dieser Entwicklung bei. 
Ausfuhren der EG In Drittländer 
Die geographische Struktur der Gemeinschaftsausfuhren war ähnlichen Ände-
rungen unterworfen wie die Einfuhren. Infolge der beschleunigten Ausweitung 
des Handels im Industriesektor insbesondere in den 80er Jahren nahm der in 
die Industrieländer gehende Anteil der Gesamtausfuhren beträchtlich zu: von 
48 % im Jahre 1958 auf 50 % im Jahre 1980 und 61 % im Jahre 1988. Die 
Gemeinschaftsausfuhren in die Vereinigten Staaten, die EFTA-Länder und 
nach Japan konnten eine besonders starke Zunahme verzeichnen. 
Der Anteil der Entwicklungsländer ist indessen um 13 Prozentpunkte gesun-
ken. Der erhebliche Rückgang der Ausfuhren sowohl in die OPEC-Länder als 
auch nach Lateinamerika überwog den hauptsächlich in den 80er Jahren 
verzeichneten deutlichen Anstieg der Ausfuhren in die asiatischen Schwellen-
länder. Dieser Anteil stieg von 2 % im Jahre 1958 und 3 % im Jahre 1980 auf 
den bemerkenswerten Stand von 8 % im Jahre 1988. 
Die Aufgliederung der Ausfuhren nach großen Produktkategorien Ist während 
des gesamten Zeitraums 1958—1988 weitgehend unverändert geblieben. Der 
Anteil der Industrieerzeugnisse lag sowohl 1958 als auch 1988 bei rund 80 % 
der Gesamtausfuhren, während sich der Anteil der Grundstoffe um 5 Prozent- · 
punkte verringerte. Innerhalb der Kategorie der Industrieerzeugnisse nahm der 
Ausfuhranteil von Maschinen, Fahrzeugen und chemischen Erzeugnissen 
beträchtlich zu, während der der anderen Industrieerzeugnisse zurückging. 
Nach Bestimmung 














Nahrungsmittel, Getränke und Tabak 
Brennstoffe uns andere Rohstoffe 



























































Handelsbilanz der EG 
Seit Gründung der EG hat ihre Handelsbilanz mit Drittländern in jedem Jahr — 
mit Ausnahme von 1986 — ein Defizit ausgewiesen. Auf ein Rekorddefizit von 
66 Milliarden ECU im Jahre 1980 folgte eine schrittweise Verbesserung, bis 
1986 ein Überschuß von 7 Milliarden ECU verzeichnet werden konnte. Seither 
hat sich die Handelsbilanz erneut verschlechtert, und 1988 belief sich das 
Defizit auf 24,7 Milliarden ECU. Während des gesamten Beobachtungszeit-
raums wurde die Handelsbilanz der Gemeinschaft stark von dem Anstieg und 
Rückgang der Rohstoffpreise, insbesondere der Brennstoffpreise, beeinflußt. 
Innergemeinschaftlicher Handel: Steigender Anteil der Industrieerzeugnisse 
Zwischen 1958 und 1988 hat die Bedeutung des innergemeinschaftlichen 
Handels im Gesamthandel der Gemeinschaft zugenommen. Sein Anteil von 
35 % im Jahre 1958 erhöhte sich auf 49 % im Jahre 1980 und auf 58 % im 
Jahre 1988. Diese Ausweitung des innergemeinschaftlichen Handels wurde 
von zunehmenden Abweichungen zwischen den Handelsbilanzen der einzel-
nen Mitgliedstaaten begleitet. 
Auch die Produktstruktur des Intra-Handels hat sich grundlegend verändert. 
Der Anteil der Industrieerzeugnisse stieg von 61 % im Jahre 1958 auf 77 % im 
Jahre 1988. Das schnellste Wachstum war bei den „Maschinen und Fahrzeu-
gen" und den „chemischen Erzeugnissen" zu verzeichnen, deren Anteile am 
Gesamthandel sich von 22 % bzw. 7 % im Jahre 1958 auf 34 % bzw. 12 % im 
Jahre 1988 erhöhten. Der Anteil der Grundstoffe (SITC 0 + 1 + 2 + 4) verringerte 
sich beträchtlich wegen der weniger vorherrschenden Position von „Nah-
rungsmitteln, Getränken und Tabak" während der 80er Jahre. Auch der 
Brennstoffanteil ist seit 1986 aufgrund der gesunkenen Ölpreise stark zurück-
gegangen. 
(') Die vier asiatischen Schwellenlãnder sind Singapur, Südkorea, Taiwan und Hongkong. 
Nach Produkten 
Brennstoffe 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabak 
Sonstige Rohstoffe 




Intra-Einfuhranteil in % 
1958 1980 1988 
10 9 3 
20 12 12 
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Παρατηρήσεις: εμπορικές ανταλλαγές των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1958—1988 
Παρατήρηση 
Η ανάλυση των τάσεων των εμπορικών συναλλαγών της Κοινότητας σε επίπεδο 
προϊόντων θα πρέπει να γίνει με προσοχή λόγω της εισαγωγής, από τον Ιανουάριο 
του 1988, του Εναρμονισμένου Συστήματος Περιγραφής και Κωδικοποίησης των 
Εμπορευμάτων και της μετάβασης από τη δεύτερη στην τρίτη αναθεώρηση της 
ΤΤΔΕ (Τυποποιημένη Ταξινόμηση του Διεθνούς Εμπορίου). Εντούτοις, η αλλαγή 
αυτή δεν έχει σημαντικές επιπτώσεις στο επίπεδο των μονοψήφιων κωδικών της 
ΤΤΔΕ και, ως εκ τούτου, οι συγκρίσεις των εμπορικών συναλλαγών κατά προϊόν 
γίνονται σε επίπεδο μονοψήφιων κωδικών. 
Εμπορικές συναλλαγές των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με τρίτες χώρες 
Αυξημένη σημασία του εμπορίου με τις βιομηχανικές χώρες και με τις τέσσερις 
νεότερες βιομηχανικές χώρες (ΝΒΧ) της Άπω Ανατολής ('). 
Εισαγωγές της Κοινότητας: σημαντική αύξηση στο ποσοστό των βιομηχανικών 
προϊόντων εις βάρος των πρωτογενών προϊόντων. 
Εξαγωγές της Κοινότητας: το ποσοστό των βιομηχανικών προϊόντων παραμένει 
υψηλό και σχετικά σταθερό. 
Εμπορικό ισοζύγιο της Κοινότητας: το διαρθρωτικό έλλειμμα επηρεάστηκε σημα­
ντικά από τις διεθνείς τιμές ενέργειας. 
Εισαγωγές των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από τρίτες χώρες 
Κατά προέλευση 
Δυτικές βιομηχανικές τρίτες χώρες 





από τις οποίες: 
ΟΠΕΚ 
ΑΣΕΑΝ 




Χώρες Ανατολικού Συνασπισμού 
Κατά προϊόν 
Καύσιμα 
Τρόφιμα, ποτά και καπνός 
Άλλες πρώτες ύλες 
Μηχανήματα και εξοπλισμός μεταφορών 


























































Οσον αφορά τη διάρθρωση, η περίοδος από το 1958 έως το 1988 σημαδεύτηκε από 
σημαντικέί; μεταβολές όσον αφορά τους εταίρους TO Κοινότητας και τα προϊόντα 
που αποτελούν αντικείμενο της εμπορικής συναλλαγής. 
Το πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι εισαγωγές από τις βιομηχανικές χώρες ήταν 
πολύ περισσότερες από αυτές από τις αναπτυσσόμενες χώρες. Το ποσοστό των 
κοινοτικών εισαγωγών από τις βιομηχανικές χώρες μειώθηκε από 48 % το 1958 σε 
46 % το 1980, αλλά στη συνέχεια παρουσίασε απότομη αύξηση για να φθάσει στο 
62 % το 1988. Το μεγαλύτερο μέρος της αλλαγής αυτής πραγματοποιήθηκε κατά το 
δεύτερο μισό της δεκαετίας του '80. Το 1988 το ποσοστό της Ιαπωνίας ανερχόταν 
οε 11 %, έναντι ποσοστού 5 % το 1980 και 1 % το 1958. Το ποσοστό εισαγωγών 
από τις χώρες ΕΖΕΣ αυξήθηκε από 14 % το 1958 σε 17 % το 1980 και 23 % το 1988. 
Εν τω μεταξύ, το ποσοστό των εισαγωγών της Κοινότητας από τις αναπτυσσόμενες 
χώρες παρουσίασε σημαντική μείωση: από 46 % το 1958 και το 1980 έπεσε στο 
30 % το 1988. Ιδιαίτερα έντονη ήταν η μείωση των εισαγωγών από τις χώρες ΟΠΕΚ, 
το ποσοστό των οποίων αυξήθηκε από 17 % το 1958 σε 27 % το 1980, αλλά 
παρουσίασε κατόπιν μείωση για να φθάσει στο 8 % το 1988. Η απότομη μείωση των 
τιμών του πετρελαίου κατά τα έτη 1986 και 1987 συνετέλεσε στην εξέλιξη αυτή. Το 
ποσοστό εισαγωγών από τις τέσσερις νεότερες βιομηχανικές χώρες της Άπω 
Ανατολής παρουσίασε σημαντική αύξηση. Αυξήθηκε από 1 % το 1958 σε 3 % το 
1980, ενώ το 1988 το ποσοστό αυτό ήταν της τάξης του 6 %. 
Οσον αφορά τη σύνθεση των προϊόντων, το πιο σημαντικό στοιχείο ήταν η σχετική 
μείωση των εισαγωγών μη καυσίμων πρωτογενών προϊόντων, το ποσοστό των 
οποίων μειώθηκε από 60 % το 1958 σε 20 % το 1980 και σε 19 % το 1988. Το 
μειωμένο αυτό ποσοστό ήταν αποτέλεσμα της συνεχούς και δυναμικής εξάπλωσης 
των εισαγωγών βιομηχανικών προϊόντων: το 23 % του 1958 αυξήθηκε σε 38 % το 
1980 και σε 63 % το 1988. Στην αύξηση αυτή συνετέλεσαν οι εισαγωγές προϊόντων 
υψηλής τεχνολογίας από την Ιαπωνία και από τις τέσσερις νεότερες βιομηχανικές 
χώρες της Άπω Ανατολής. 
Εξαγωγές των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε τρίτες χώρες 
Ο γεωγραφικός καταμερισμός των κοινοτικών εξαγωγών επηρεάστηκε από τους 
ίδιους παράγοντες που επηρέασαν τις εισαγωγές. Η ταχύτατη εξάπλωση του 
εμπορίου βιομηχανικών προϊόντων, ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία του "80, είχε ως 
αποτέλεσμα μία σημαντική αύξηση του ποσοστού των συνολικών εξαγωγών στις 
βιομηχανικές χώρες: 48 % το 1958" 50 % το 1980 και 61 % το 1988. Ιδιαίτερη 
αύξηση παρουσίασαν οι εξαγωγές της Κοινότητας στις ΗΠΑ, στις χώρες ΕΖΕΣ και 
την Ιαπωνία 
Εν τω μεταξύ, το ποσοστό εξαγωγών στις αναπτυσσόμενες χώρες μειώθηκε κατά 
13 ποσοστιαίες μονάδες. Η σημαντική μείωση των εξαγωγών τόσο προς τις χώρες 
ΟΠΕΚ όσο και προς τις χώρες της Λατινικής Αμερικής υπερέβη σε σημασία την 
αξιόλογη αύξηση των εξαγωγών στις νεότερες βιομηχανικές χώρες της Άπω 
Ανατολής, η οποία πραγματοποιήθηκε κυρίως κατά τη δεκαετία του '80. Το ποσο­
στό αυτό αυξήθηκε από 2 % το 1958 και 3 % το 1980 στο σημαντικό ποσοστό του 
8 % το 1988. 
Η κατανομή των εξαγωγών κατά ευρύτερες κατηγορίες προϊόντων παρέμεινε 
σχετικά σταθερή κατά την περίοδο 1958-1988. Το ποσοστό των βιομηχανικών 
προϊόντων αποτελούσε περίπου 80 % των συνολικών εξαγωγών τόσο το 1958 όσο 
και το 1988, ενώ το ποσοστό των πρωτογενών προϊόντων παρουσίασε μείωση της 
τάξης των 5 ποσοστιαίων μονάδων. Όσον αφορά τα βιομηχανικά προϊόντα, υπήρξε 
σημαντική αύξηση στις εξαγωγές μηχανημάτων και εξοπλισμού μεταφορών καθώς 
και χημικών προϊόντων εις βάρος άλλων βιομηχανικών προϊόντων. ' 
Β 
Κατά προορισμό 
Δυτικές βιομηχανικές τρίτες χώρες 





από τις οποίες: 
ΟΠΕΚ 
ΑΣΕΑΝ 




Χώρες Ανατολικού Συνασπισμού 
Κατά προϊόν 
Τρόφιμα, ποτά και καπνός 
Καύσιμα και πρώτες ύλες 
Μηχανήματα και εξοπλισμός μεταφορών 
Χημικά προϊόντα 


























































Εμπορικό ισοζύγιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αφότου ιδρύθηκαν οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες είχαν κάθε χρόνο ελλειμματικό 
εμπορικό ισοζύγιο με τις τρίτες χώρες, εκτός από το 1986. Δημιουργήθηκε το 
έλλειμμα ρεκόρ των 66 δισεκατομμυρίων ECU το 1980, το οποίο ακολούθησε 
κατόπιν βαθμιαία βελτίωση έως το 1986, οπότε παρατηρήθηκε πλεόνασμα του 
εμπορικού ισοζυγίου ύψους 7 δισεκατομμυρίων Ecu. Από τότε, το εμπορικό ισοζύ­
γιο επιδεινώθηκε ξανά και παρουσίασε, το 1988, έλλειμμα της τάξεως των 24,7 
δισεκατομμυρίων Ecu. Όλο αυτό το διάστημα, το εμπορικό ισοζύγιο της Κοινότη­
τας επηρεάστηκε σημαντικά από τη διακύμανση των τιμών των προϊόντων, και ιδίως 
των τιμών του πετρελαίου. 
Ενδοκοινοτικό εμπόριο: αυξημένο ποσοστό βιομηχανικών προϊόντων 
Κατά το διάστημα 1958-1988, η σημασία του ενδοκοινοτικού εμπορίου αυξήθηκε ως 
ποσοστό του συνόλου των εμπορικών συναλλαγών της Κοινότητας. Το ποσοστό 
αυτό αυξήθηκε από 35 % το 1958 σε 49 % το 1980 και 58 % το 1988. Η αύξηση αυτή 
του ενδοκοινοτικού εμπορίου συνοδεύτηκε από μια αύξηση των αποκλίσεων μεταξύ 
των εμπορικών ισοζυγίων των μεμονωμένων κρατών μελών. 
Σημαντικές αλλαγές παρατηρήθηκαν επίσης στη διάρθρωση του ενδοκοινοτικού 
εμπορίου από πλευράς προϊόντων. Το ποσοστό των βιομηχανικών προϊόντων 
αυξήθηκε από 61 % το 1958 σε 77 % το 1988. Η ταχύτερη αύξηση σημειώθηκε στα 
«μηχανήματα και τον εξοπλισμό μεταφορών» και στα «χημικά προϊόντα» το ποσο­
στό των οποίων επί του συνολικού εμπορίου αυξήθηκε από 22 και 7 % το 1958 σε 34 
και 12 % αντίστοιχα το 1988. Το ποσοστό των πρωτογενών προϊόντων (ΤΤΔΕ 
0 + 1 + 2 + 4) παρουσίασε σημαντική μείωση λόγω της λιγότερο ισχυρής θέσης των 
προϊόντων που υπάγονται στην κατηγορία »τρόφιμα, ποτά και καπνός» στο ενδοκοι­
νοτικό εμπόριο κατά τη δεκαετία του '80. Επίσης, το ποσοστό των καυσίμων έπεσε 
απότομα μετά το 1986 λόγω της μείωσης των τιμών του πετρελαίου. 
Ο Οι rtοοερις νεότερες βιομηχανικές χώρες της Άπω Ανατολής efvoi « εξής: Σιγκαπούρη, Νοτιά 
Κορέα. Toípáv και Χονγκ-Κονγκ. 
Κατά προϊόν 
Καύσιμα 
Τρόφιμα, ποτά και καπνός 
Άλλες πρώτες ύλες 
Μηχανήματα και εξοπλισμός μεταφορών 
Χημικά προϊόντα 
Άλλα βιομηχανικά προϊόντα 
Διάφορα, κλπ. 
Ενδοκοινοτικές εισαγωγές % 
1958 1980 1988 
10 9 3 
20 12 12 
8 5 4 
22 28 34 
7 11 12 
32 32 31 
1 3 4 
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Commentary: EC trade 1958—1988 
M 
Remark 
Caution is necessary in interpreting trends in Community trade at a product 
level owing to the introduction since January 1988 of the Harmonized Com-
modity Description and Coding System and to the change from Revision 2 to 
Revision 3 of the SITC. Nevertheless, this change has no significant impact at 
the one-digit level of the SITC, and comparisons on trade by product have 
therefore been made at one-digit level. 
EC trade with third countries 
Increasing importance of trade with industrialized countries and with the four 
Asian newly Industrialized countries (NICs).1 
Community imports: marked increase In share of manufactured products to 
the detriment of primary products. 
Community exports: share of manufactured products remains high and 
relatively stable. Community's trade balance: structural deficit heavily 
influenced by world energy prices. 
EC Imports from third countries 
By origin 












Eastern Bloc countries 
By product 
Fuel 
Food, beverages and tobacco 
Other raw materials 
Machinery and transport equipment 
Chemicals and other manufactures 
Miscellaneous, etc. 























































In structural terms, the 1958-88 period has seen important shifts in the partner 
and product composition of Community trade. 
The most striking feature is that imports from industrialized countries have 
been much more buoyant than those from developing countries. The indus-
trialized countries' share of Community imports fell from 48 % in 1958 to 46 % 
in 1980 but had increased sharply to 62 % by 1988, most of this change 
occurring during the second half of the 1980s. In 1988 Japan's share reached 
11 % after 5 % in 1980 and 1 % in 1958. The EFTA countries' share rose from 
14 % in 1958 to 17 % in 1980, and 23 % in 1988. Meanwhile, the developing 
countries' share of Community imports has fallen considerably: from 46 % in 
1958 and 1980 to 30 % in 1988. Especially prominent has been the decline in 
imports from OPEC whose share rose from 17 % In 1958 to 27 % in 1980, and 
then declined to 8 % in 1988. The sharp fall in oil prices during 1986 and 1987 
contributed to this development. The share of imports of the four Asian NICs 
has grown significantly: it rose from 1 % In 1958 to 3 % in 1980 and had 
reached 6 % by 1988. 
In terms of product composition, the most remarkable feature has been the 
relative decline in imports of non-fuel primary products whose share has fallen 
from 60 % in 1958 to 20 % in 1980, to 19 % in 1988. This decreasing share was 
the result of the sustained and vigorous expansion of manufactured imports: 
the share of 23 % in 1958 rose to 38 % in 1980, to 63 % in 1988. Imports of 
highly processed goods from Japan and the four Asian NICs contributed 
significantly to this development. 
EC exports to third countries 
The geographical pattern of Community exports was subject to changes 
similar to those for imports. As a result of the accelerated expansion of 
intra-industry trade, especially during the 1980s, the share of total exports 
going to industrialized countries increased substantially: 48 % in 1958; 50 % 
in 1980 and 61 % in 1988. Community exports to the USA, EFTA countries and 
Japan expanded particularly strongly. 
Meanwhile, the developing countries' share decreased by 13 percentage 
points. The substantial fall of exports to both OPEC and Latin American 
countries outweighed the marked increase of exports to the Asian NICs which 
occurred mainly during the 1980s. This share rose from 2 % in 1958 and 3 % In 
1980 to a remarkable 8 % in 1988. 
The breakdown of exports by broad product categories has remained rela-
tively stable during the whole period 1958-88. The share of manufactures 
represented around 80 % of total exports both in 1958 and in 1988 while the 
share of primary goods fell by 5 percentage points. Within the group of 
manufactured exports, machinery, transport equipment and chemicals signifi-
cantly increased their weight to the detriment of other manufactures. 
By destination 












Eastern Bloc countries 
By product 
Food, beverages and tobacco 
Fuel and raw materials 



























































EC trade balance 
Since its foundation, the EC has had a trade deficit with third countries in 
every year except 1986. A record deficit of ECU 66 billion in 1980 was followed 
by a gradual improvement until 1986 when a surplus of ECU 7 billion was 
recorded. Since then the trade balance has once again deteriorated and the 
deficit in 1988 amounted to ECU 24.7 billion. During the whole period, the 
Community's trade balance was strongly influenced by the rises and falls in 
commodity prices, and especially fuel prices. 
Intra-Community trade: Increasing share for manufacturing 
Between 1958 and 1988, intra-EC trade increased its importance in the total 
Community trade. It rose from a share of 35 % in 1958 to 49 % in 1980 and 
58 % in 1988. This growth of intra-Community trade was accompanied by 
increasing divergences between the trade balances of individual Member 
States. 
The product structure of intra-EC trade also changed quite significantly. The 
share of manufactured products rose from 61 % in 1958 to 77 % in 1988. The 
most rapid growth was in machinery and transport equipment and chemicals 
whose shares of total trade rose from 22 % and 7 % in 1958 to 34 % and 12 % 
respectively in 1988. The share of primary goods (SITC 0 + 1+2 + 4) decreased 
significantly due to the less prominent position of food, beverages and 
tobacco during the 1980s. The share of fuel also fell sharply from 1986 
onwards due to lower oil prices. 
By product 
Fuel 
Food, beverages and tobacco 
Other raw materials 




Import share (%) 
1958 1980 1988 
10 9 3 
20 12 12 
8 5 4 
22 28 34 
7 11 12 
32 32 31 
1 3 4 
' The four Asian NICs are: Singapore, South Korea, Taiwan and Hong Kong. 
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Commentaire: Commerce de la CEE 1958­1988 
Remarque 
Les tendances du commerce communautaire par produit doivent être interpré­
tées avec prudence à la suite de l'introduction, depuis janvier 1988, du 
système harmonisé de codification et de désignation des marchandises et du 
passage de CTCI, rév. 2 à rév. 3. Cependant, ce changement n'a aucune 
Influence significative au niveau d'un produit de la CTCI, et des comparaisons 
sur le commerce par produit ont donc été faites au niveau d'un chiffre. 
Commerce de la CEE avec les pays tiers 
Importance croissante du commerce avec les pays industrialisés et avec les 
quatre nouveaux pays industrialisés asiatiques (NPI) ('). 
Importations de la Communauté: net accroissement de la part des produits 
manufacturés au détriment des produits de base. 
Exportations de la Communauté: la part des produits manufacturés demeure 
élevée et relativement stable. 
Balance commerciale de la Communauté: déficit structurel fortement influen­
cé par les prix mondiaux de l'énergie. 
Importations de la CEE en provenance de pays tiers 
Par pays d'origine 












Pays de l'Est 
Par produit 
Combustibles 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Autres matières premières 
Machines et équipements de transport 



























































En termes structurels, la période 1958­1988 a été marquée par d'importants changements en ce qui concerne les partenaires et la composition des produits du commerce de la Communauté. 
La caractéristique la plus marquante est que les importations en provenance 
des pays Industrialisés ont été beaucoup plus soutenues que celles en 
provenance des pays en vole de développement. La part des pays industriali­
sés dans les Importations de la Communauté est tombée de 48 % en 1958 à 
46 % en 1980, mais a fortement augmenté à 62 % en 1988, ce changement 
s'opérant surtout au cours de la seconde moitié des années 80. En 1988, la 
part du Japon a atteint 11 %, contre 5 % en 1980 et 1 % en 1958. La part des 
pays de l'AELE est passée de 14 % en 1958 à 17 % en 1980 et à 23 % en 1988. 
Entre­temps, la part des pays en vole de développement dans les Importations 
de la Communauté s'est affaiblie considérablement: de 46 % en 1958 et 1980 
à 30 % en 1988. Particulièrement frappant a été le déclin des importations 
provenant de l'OPEP, dont la part est passée de 17 % en 1958 à 27 % en 1980, 
puis s'est réduite à 8 % en 1988. La forte baisse des prix du pétrole au cours 
des années 1986 et 1987 a contribué à ce développement. La part des 
Importations des quatre NPI asiatiques s'est substantiellement accrue: elle 
est passée de 1 % en 1958 à 3 % en 1980 et a atteint 6 % en 1988. 
En termes de composition des produits, le fait le plus remarquable a été le 
déclin relatif des Importations de produits de base non pétroliers, dont la part 
est tombée de 60 % en 1958 à 20 % en 1980 et à 19 % en 1988. Cette part 
décroissante est le résultat d'un développement soutenu et vigoureux des 
importations de produits manufacturés: de 23 % en 1958, leur part est passée 
à 38 % en 1980 et à 63 % en 1988. Les Importations de produits de haute 
technologie en provenance du Japon et des quatre NPI asiatiques ont 
contribué à ce développement d'une manière significative. 
Exportations de la CEE vers les pays tiers 
La structure géographique des exportations de la Communauté a été sujette à des modifications similaires à celles des importations. A la suite du dévelop­pement accéléré du commerce Intra­lndustrie, en particulier au cours des années 80, la part des exportations totales vers les pays industrialisés s'est 
accrue substantiellement: 48 % en 1958, 50 % en 1980 et 61 % en 1988. Les 
exportations de la Communauté vers les États­Unis, les pays de l'AELE et le 
Japon se sont accrues d'une manière particulièrement forte. 
Entre­temps, la part des pays en voie de développement s'est réduite de 
13 points de pourcentage. La chute importante des exportations vers les pays 
de l'OPEP et d'Amérique latine n'a pas été compensée par le net accroisse­
ment des exportations vers les NPI asiatiques, qui s'est produit surtout au 
cours des années 80. Cette part est passée de 2 % en 1958 à 3 % en 1980 pour 
atteindre un remarquable 8 % en 1988. 
La ventilation des exportations par grande catégorie de produits est restée 
relativement stable au cours de toute la période 1958­1988. La part des 
produits manufacturés a représenté environ 80 % du total des exportations 
tant en 1958 qu'en 1988, tandis que la part des produits de base a baissé de 
5 points de pourcentage. Dans le groupe des exportations de produits 
manufacturés, les machines, équipements de transport et produits chimiques 
ont fortement accru leurs parts au détriment des autres produits manufactu­
rés. 
Par pays de destination 












Pays de l'Est 
Par produit 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Combustibles et matières premières 
Machines et équipements de transport 
Produits chimiques 
Autres produits manufacturés 
Divers, etc. 
Ventilation des 
























































Balance commerciale de la CEE 
Depuis qu'elle existe, la CEE a enregistré tous les ans, à l'exception de 1986, 
un déficit commercial avec les pays tiers. Depuis le déficit record de 66 mil­
liards d'ECU en 1980, la situation s'est graduellement améliorée jusqu'en 
1986, qui a enregistré un excédent de 7 milliards d'ECU. Depuis, la balance 
commerciale s'est une fois de plus détériorée, et le déficit pour 1988 s'est 
élevé à 24,7 milliards d'ECU. Au cours de toute cette période, la balance 
commerciale de la Communauté a été fortement influencée par les hausses et 
les baisses des prix des marchandises, et en particulier des prix des combus­
tibles. 
Commerce Intracommunautaire: accroissement de la part des produits manu­
facturés 
Entre 1958 et 1988, le commerce intracommunautaire a accru son importance 
dans le total du commerce de la Communauté. De 35 % en 1958, sa part est 
passée à 49 % en 1980 et à 58 % en 1988. Cette croissance du commerce 
intracommunautaire s'est accompagnée d'écarts croissants entre les balan­
ces commerciales des différents États membres. 
La structure des produits du commerce intracommunautaire s'est aussi 
modifiée d'une façon très significative. La part des produits manufacturés 
s'est accrue de 61 % en 1958 à 77 % en 1988. La croissance la plus rapide 
s'est manifestée dans les «machines et équipements de transport» et les 
«produits chimiques», dont les parts dans le commerce total sont passées de 
22 et 7 % en 1958 à 34 et 12 % respectivement en 1988. La part des produits 
de base (CTCI 0+1+2 + 4) a nettement diminué en raison d'une position 
affaiblie du poste «produits alimentaires, boissons et tabac» au cours des 
années 80. La part des combustibles s'est aussi fortement réduite à partir de 
1986, en raison de la baisse des prix du pétrole. 
(') Les quatre pays asiatiques sont: Singapour, la Corée du Sud, Tai­wan et Hong­kong. 
Par produit 
Combustibles 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Autres matières premières 
Machines et équipements de transport 
Produits chimiques 
Autres produits manufacturés 
Divers, etc. 
Commerce intracommunau­
taire (en %) 
1958 1980 1988 
10 9 3 
20 12 12 
8 5 4 
22 28 34 
7 11 12 
32 32 31 
1 3 4 
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Commento: Scambi commerciali CE 1958—1988 
D 
Avvertenza 
L'introduzione, dal gennaio 1988, del sistema armonizzato di designazione e di 
codificazione delle merci e il passaggio dalla revisione 2 alla revisione 3 della 
CTCI impongono una certa cautela in sede di analisi delle tendenze del 
commercio comunitario a livello di prodotti. Tuttavia, poiché a livello della 
CTCI a una cifra ció non comporta alcun effetto significativo, è a tale livello 
che le comparazioni sugli scambi per prodotto sono stata eseguite. 
Scambi commerciali della Comunità con i paesi terzi 
Importanza crescente degli scambi con i paesi industrializzati e con i quattro 
paesi di recente industrializzazione (NPI) dell'Asia('). 
Importazioni comunitarie: forte incremento percentuale dei manufatti a scapi­
to delle materie prime. 
Esportazioni comunitarie: la quota dei manufatti continua a rimanere elevata 
e relativamente stabile. 
Bilancia commerciale comunitaria: deficit strutturale dovuto in larga misura ai 
prezzi mondiali dell'energia. 
Importazioni della Comunità europea dai paesi terzi 
Articolate per paese di provenienza 












Paesi del blocco orientale 
Articolate per prodotto 
Combustibili 
Prodotti alimentari, bevande e 
Altre materie prime 
Macchine e attrezzature, mezz 
tabacco 
di trasporto 
Prodotti chimici e altri manufatti 

























































Le articolazioni per prodotto e per paese di provenienza delle importazioni 
comunitarie hanno subito profondi mutamenti nel periodo tra il 1958 e il 
1988. 
L'evoluzione più sorprendente è costituita dalla consistenza assunta dalle 
importazioni provenienti dal paesi industrializzati, ben superiore a quella delle 
importazioni dai paesi in via di sviluppo. La quota delle Importazioni comuni­
tarie dai paesi industrializzati, scesa dal 48% al 46% tra il 1958 e il 1980, nel 
1988 è balzata al 62% con una marcata inversione di tendenza fatta registrare 
soprattutto nella seconda metà degli anni '80. La quota del Giappone ha 
raggiunto l '11% nel 1988 mentre era del 5% nel 1980 e dell '1% nel 1958. La 
quota dei paesi dell'Erta è passata dal 14% del 1958 al 17% del 1980 e al 
23% del 1988. Nel frattempo la quota delle importazioni dai paesi in via di 
sviluppo sul totale delle importazioni comunitarie è calata notevolmente: dal 
46% del 1958 e del 1980 al 30% del 1988. Particolarmente pronunciata è stata 
la contrazione delle importazioni dai paesi Opep la cui quota, salita dal 17% 
del 1958 al 27% del 1980, è scesa nel 1988 all'8%. A tale evoluzione ha 
concorso il crollo dei prezzi del petrolio registratosi tra il 1986 e il 1987. I 
quattro NPI dell'Asia hanno visto crescere considerevolmente la loro quota 
delle importazioni comunitarie salita dall '1% del 1958 al 3% del 1980 fino a 
raggiungere il 6% nel 1988. 
In termini di composizione merceologica, l'aspetto più interessante è costitui­
to dal calo relativo delle importazioni di materie prime non energetiche la cui 
quota è scesa dal 60% del 1958 al 20% nel 1980 e al 19% nel 1988. La 
diminuzione di tale quota è conseguenza della sostenuta e vigorosa espansio­
ne delle importazioni di manufatti la quota del quali è passata dal 23% del 
1958 al 38% nel 1980 e al 63% nel 1988. A tale evoluzione hanno contribuito In 
grande misura le Importazioni di beni altamente sofisticati provenienti dal 
Giappone e dai quattro NPI dell'Asia. 
Esportazioni della Comunità europea verso i paesi terzi 
L'articolazione geografica delle esportazioni comunitarie ha subito mutamenti 
simili a quelli registrati per le importazioni. A seguito dell'espansione accele­
rata del commercio intraindustriale, in particolare nel corso degli anni '80, la 
quota delle esportazioni dirette verso i paesi industrializzati sul totale delle 
esportazioni è cresciuta in maniera consistente: 48% nel 1958; 50% nel 1980 
e 6 1 % nel 1988. Particolarmente pronunciata è stata l'espansione delle 
esportazioni comunitarie verso gli Stati Uniti, i paesi aderenti all'Efta e II 
Giappone. 
Nel frattempo la quota dei paesi in via di sviluppo è diminuita di 13 punti 
percentuali. La forte contrazione dei flussi di esportazione verso i paesi 
dell'Opep e dell'America Latina ha compensato il cospicuo Incremento, 
registrato principalmente negli anni '80, delle esportazioni comunitarie verso 
i NPI dell'Asia. Tale quota, del 2% nel 1958 e del 3% nel 1980, è balzata 
all'8% nel 1988. 
La suddivisione delle esportazioni per grandi gruppi di prodotti è rimasta 
relativamente stabile nell'intero periodo compreso tra il 1958 e il 1988. La 
quota dei manufatti rappresenta nel 1988 circa l'80% del totale delle esporta­
zioni come nel 1958, mentre la quota delle materie prime è diminuita di 5 punti 
percentuali. Per quanto riguarda le esportazioni di manufatti, le macchine e 
attrezzature, i mezzi di trasporto e i prodotti chimici, essi hanno visto 
aumentare notevolmente la loro importanza a scapito degli altri manufatti. 
Articolate per paese di destinazione 












Paesi del blocco orientale 
Articolate per prodotto 
Prodotti alimentari, bevande e 
Combustibili ed altre materie 
tabacco 
prime 
Macchine e attrezzature, mezzi di trasporto 
Prodotti chimici 
Altri manufatti 
Prodotti vari, ecc. 























































Bilancia commerciale della Comunità europea 
Con la sola eccezione del 1986, dalla sua fondazione in poi la Comunità 
europea ha dovuto registrare ogni anno un saldo negativo nel suo Interscam­
bio commerciale con i paesi terzi. Dopo il disavanzo record di 66 miliardi di 
ecu del 1980, la tendenza è stata verso un graduale contenimento del deficit 
fino a registrare nel 1986 un'eccedenza di 7 miliardi di ecu. Da allora la 
bilancia commerciale è ritornata in rosso e il disavanzo commerciale ha 
raggiunto nel 1988 i 24,7 miliardi di ecu. Sull'intero arco del periodo, sulla 
bilancia commerciale della Comunità hanno fortemente influito le oscillazioni 
dei prezzi delle materie prime, in particolare dei prezzi dei prodotti ener­
getici. 
Commercio Intracomunitário: quota crescente di manufatti 
Tra il 1958 e il 1988 il commercio intracomunitário ha accresciuto la sua 
importanza sul totale del commercio comunitario. Da una quota del 35% nel 
1958 è passato al 49% nel 1980 e al 58% nel 1988. Alla crescita del commercio 
intracomunitário ha fatto riscontro un ampliamento del divario tra le bilance 
commerciali dei singoli Stati membri. 
Anche la composizione merceologica del commercio intracomunitário ha 
subito consistenti modifiche. La quota dei manufatti è passata dal 61 % del 
1958 al 77% del 1988. La crescita più rapida è stata fatta registrare dai 
comparti «macchine e attrezzature, mezzi di trasporto» e «prodotti chimici» le 
cui quote sull'interscambio totale sono salite dal 22% e dal 7% del 1958 
rispettivamente al 34% e al 12% del 1988. La quota delle materie prime (CTCI 
0 + 1+2 + 4) presenta una vistosa flessione a causa della diminuita Importan­
za nel corso degli anni '80 del comparto «prodotti alimentari, bevande e 
tabacco». Anche la quota dei prodotti energetici presenta una forte flessione 
dal 1986 in poi in seguito alla diminuzione dei prezzi petroliferi. 
(') I quattro NPI dell'Asia sono: Singapore, Corea del Sud, Taiwan e Hong Kong. 
Articolate per prodotto 
Combustibili 
Prodotti alimentari, bevande e tabacco 
Altre materie prime 
Macchine e attrezzature, mezzi di trasporto 
Prodotti chimici 
Altri manufatti 
Prodotti vari, ecc. 
Importazioni 
intracomunitarie In % 























Commentaar: EG-handel 1958—1988 
Opmerking 
Bij de interpretatie van de tendensen In de handel van de Gemeenschap per 
produkt is voorzichtigheid geboden, omdat in januari 1988 het geharmoniseer-
de systeem Inzake de omschrijving en de codering van goederen werd 
ingevoerd en men bij de SITC overschakelde van de tweede op de derde 
herziene versie. Deze wijziging heeft evenwel geen grote gevolgen voor de 
Indeling van de SITC met één cijfer, en daarom wordt de handel per produkt op 
dit niveau vergeleken. 
Handel van de EG met derde landen 
Omvang van de handel met de Industrielanden en de vier nieuwe industrielan-
den In Azio toegenomen ('). 
Invoer van de Gemeenschap: aandeel van de Industrieprodukten aanzienlijk 
toegenomen ten koste van de primaire produkten. 
Uitvoer van de Gemeenschap: aandeel van de industrieprodukten blijft hoog 
en vrij stabiel. 
Handelsbalans van de Gemeenschap: grote Invloed van de wereldenergieprij-
zen op het structurele tekort. 
Invoer van de EG uit derde landen 
Naar oorsprong 















Voedings- en genotmiddelen 
Andere grondstoffen 
Machines en vervoermiddelen 


























































Zowel wat de partners als wat de produkten betreft, zijn er tussen 1958 en 
1988 grote verschuivingen In de structuur van de communautaire handel 
opgetreden. 
Het meest valt op dat de Invoer uit Industrielanden veel veerkrachtiger is dan 
die uit ontwikkelingslanden. Het aandeel van de Industrielanden in de invoer 
van de Gemeenschap daalde van 48 % In 1958 tot 46 % In 1980, maar bedroeg 
In 1988 maar liefst 62 %, waarbij de toename hoofdzakelijk In de tweede helft 
van de jaren tachtig plaatsvond. Het aandeel van Japan bedroeg in 1988 11 % 
tegen 5 % In 1980 en 1 % In 1958 en dat van de landen van de EVA steeg van 
14 % In 1958 tot 17 % In 1980 en 23 % In 1988. Het aandeel van de 
ontwikkelingslanden In de Invoer van de Gemeenschap Is ondertussen sterk 
gedaald: van 46 % in 1958 en 1980 tot 30 % in 1988. De Invoer uit de OPEC liep 
zeer sterk terug: het aandeel van deze landen nam toe van 17 % In 1958 tot 
27 % in 1980, maar daalde daarna tot 8 %. De grote daling van de olieprijzen 
In 1986 en 1987 was debet aan deze ontwikkeling. Het aandeel van de Invoer 
uit de vier nieuwe industrielanden In Azio Is aanzienlijk toegenomen: van 1 % 
in 1958 tot 3 % in 1980 en 6 % in 1988. 
Wat de samenstelling van het Invoerpakket betreft, valt vooral de daling van 
het aandeel van de primaire produkten, zonder brandstoffen op: van 60 % In 
1958 tot 20 % In 1980 en 19 % in 1988. Deze daling is het gevolg van de 
voortdurende krachtige expansie van de Invoer van industrieprodukten: het 
aandeel hiervan nam toe van 23 % In 1958 tot 38 % In 1980 en 63 % In 1988. 
De invoer van zeer geavanceerde goederen uit Japan en de vier nieuwe 
Industrielanden In Azië droeg zeer veel tot deze ontwikkeling bij. 
Uitvoer van de EG naar derde landen 
De geografische spreiding van de uitvoer van de Gemeenschap vertoont 
soortgelijke veranderingen als die van de Invoer. Als gevolg van de versnelde 
expansie van de handel tussen industrieën onderling, vooral gedurende de 
jaren tachtig, nam het aandeel van de totale uitvoer naar industrielanden 
aanzienlijk toe: 48 % in 1958, 50 % in 1980 en 61 % in 1988. De uitvoer van de 
Gemeenschap naar de VS, de EVA-landen en Japan nam bijzonder sterk toe. 
Ondertussen daalde het aandeel van de ontwikkelingslanden met 13 procent-
punten. De daling van de uitvoer naar de OPEC en Latijns-Amerika was veel 
groter dan de aanzienlijke toename van de uitvoer naar de vier nieuwe 
industrielanden in Azië, deze vond vooral gedurende de jaren tachtig plaats. 
Het aandeel van deze landen steeg van 2 % in 1958 en 3 % in 1980 tot maar 
liefst 8 % in 1988. 
De uitsplitsing van de uitvoer naar grote produktcategorieën is in de periode 
van 1958 tot 1988 vrij stabiel gebleven. Het aandeel van de industrieprodukten 
in de totale uitvoer bedroeg zowel In 1958 als in 1988 80 %, terwijl het aandeel 
van de primaire goederen vijf procentpunten kleiner was. Bij de uitvoer van 
industrieprodukten nam het aandeel van de machines, de vervoermiddelen en 
de chemicaliën aanzienlijk toe ten koste van dat van de andere industriepro-
dukten. 
Naar bestemming 














Voedings- en genotmiddelen 
Brandstoffen en andere grondstoffen 





























































De handelsbalans van de EG 
Sinds de oprichting heeft de EG elk jaar, behalve in 1986, te kampen gehad 
met een tekort In de handel met derde landen. Na het recordtekort van 
66 miljard ecu In 1980 trad er een geleidelijke verbetering in en In 1986 werd 
een overschot van 7 miljard ecu opgetekend. Daarna is de handelsbalans weer 
verslechterd en in 1988 bedroeg het tekort 24,7 miljard ecu. Gedurende de 
gehele periode werd de handelsbalans van de Gemeenschap sterk beïnvloed 
door prijsstijgingen en -dalingen, vooral van brandstoffen. 
Intracommunautaire handel: Groter aandeel van de industrieprodukten 
Het aandeel van de Intracommunautaire handel in de totale handel van de 
Gemeenschap steeg van 35 % in 1958 tot 49 % In 1980 en 58 % in 1988. Deze 
groei van de intracommunautaire handel ging gepaard met het in toenemende 
mate uiteenlopen van de handelsbalansen van de Lid-Staten. 
Ook de produktstructuur van de intracommunautaire handel veranderde gron-
dig. Het aandeel van de Industrieprodukten nam toe van 61 % in 1958 tot 77 % 
in 1988. De grootste groei vond plaats bij de „machines en vervoermaterieel" 
en de „chemicaliën", waarvan het aandeel in de totale handel toenam van 
respectievelijk 22 % en 7 % in 1958 tot 34 % en 12 % In 1988. Het aandeel van 
de primaire goederen (SITC 0 + 1+2 + 4) nam als gevolg van de minder 
prominente positie van de „voedings- en genotmiddelen" gedurende de jaren 
tachtig sterk af. Door de lagere olieprijzen daalde vanaf 1986 ook het aandeel 
van de brandstoffen aanzienlijk. 
Naar produkt 
Brandstoffen 
Voedings- en genotmiddelen 
Andere grondstoffen 





























I') De vier nieuwe Industrielanden In Azië zijn: Singapore. Zuld-Korea, Taiwan en Hong-
kong. 
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Comentário: Comércio comunitário 1958-1988 
Comentário 
Ao interpretar as tendências do comércio comunitário ao nível de produtos, 
deverá ter-se em atenção a introdução, em Janeiro de 1988, do sistema 
harmonizado de designação e de codificação de mercadorias e o facto de a 
revisão 2 da CTCI ter sido alterada para revisão 3. No entanto, esta alteração 
não tem impacto significativo ao nivel de um dígito da CTCI, pelo que as 
comparações do comércio por produto foram efectuadas ao nível de um 
digito. 
Comércio comunitário com países terceiros 
Importância crescente do comércio com os países industrializados e com os 
quatro novos países industrializados da Ásia (NPI)C). 
Importações comunitárias: aumento significativo da quota de produtos trans-
formados em detrimento de produtos primários. 
Exportações comunitárias: a quota de produtos transformados mantém-se 
elevada e relativamente estável. 
Balança comercial comunitária: défice estrutural fortemente influenciado 
pelos preços mundiais da energia. 
Importações da CE provenientes de países terceiros 
Por origem 









NPI da Asia 
Bacia do Mediterrâneo 
América Latina 
Paises do Bloco de Leste 
Por produto 
Combustíveis 
Produtos alimentares, bebidas e tabaco 
Outras matérias-primas 
Máquinas e equipamento de transporte 
Produtos químicos e outros produtos 
transformados 
Produtos diversos 























































Em termos estruturais, registaram-se, no período 1958—1988, variações 
importantes relativamente aos parceiros e à composição dos produtos do 
comércio comunitário. 
A característica mais marcante verifica-se nas importações provenientes de 
países industrializados, muito mais flutuantes do que as de paises em vias de 
desenvolvimento. A quota dos países industrializados no total das importa-
ções da Comunidade desceu de 48 % em 1958 para 46 % em 1980, embora 
tivesse aumentado vertiginosamente para 62 % até 1988, verificando-se gran-
de parte desta alteração na segunda metade da década de 80. Em 1988, a 
quota do Japão alcançou 11 %, após 5 % em 1980 e 1 % em 1958. A quota 
dos países da AECL aumentou de 14 % em 1958 para 17 % em 1980 e 23 % 
em 1988. Entretanto, a quota dos países em vias de desenvolvimento relativa 
às importações da Comunidade diminuiu consideravelmente: de 46 %, em 
1958 e 1980, para 30 % em 1988. Foi particularmente notória a quebra de 
importações provenientes da OPEP, cuja quota aumentou de 17 % em 1958 
para 2 7 % em 1980, tendo depois diminuído para 8 % em 1988. A queda 
vertiginosa dos preços do petróleo, em 1986 e 1987, contribuiu para esta 
evolução. A quota dos quatro NPI da Ásia aumentou de forma significativa: 
subiu de 1 % em 1958 para 3 % em 1980 e alcançou 6 % até 1988. 
Em termos de composição por produto, é de salientar a diminuição relativa 
nas importações de produtos primários não combustíveis, cuja quota desceu 
de 60 % em 1958 para 20 % em 1980 e 19 % em 1988. Esta quota regressiva 
resultou da forte expansão de importações de produtos transformados: a 
quota de 23 % em 1958 aumentou para 38 % em 1980 e para 63 % em 1988. 
As importações de produtos de elevado nivel de transformação provenientes 
do Japão e dos quatros NPI da Ásia contribuíram de forma significativa para 
esta evolução. 
Exportações comunitárias para paises terceiros 
A mancha geografia das exportações comunitárias sofreu alterações seme-
lhantes às verificadas nas importações. Em consequência da rápida expan-
são do comércio intra-indústrias, em especial durante a década de 80, a quota 
de exportações totais destinadas aos países industrializados aumentou 
substancialmente: 48 % em 1958; 50 % em 1980 e 61 % em 1988. As 
exportações comunitárias destinadas aos Estados Unidos, paises da AECL e 
Japão registaram uma expansão particularmente acentuada. 
Entretanto, a quota dos países em vias de desenvolvimento registou um 
aumento de 13 pontos percentuais. A quebra substancial nas exportações 
quer para os países da OPEP quer para a América Latina excedeu o aumento 
substancial de exportações para os NPI da Ásia, que se verificou sobretudo 
durante a década de 80. Esta quota aumentou de 2 % em 1958 e 3 % em 1980 
para 8 % em 1988, o que é extraordinário. 
A repartição de exportações por categorias amplas de produtos manteve-se 
relativamente estável durante o período 1958—1988. A quota de produtos 
transformados representou cerca de 80 % do total de exportações quer em 
1958, quer em 1988, enquanto que a quota de bens primários desceu cinco 
pontos percentuais. No âmbito das exportações de produtos transformados, 
registou-se um aumento significativo no que diz respeito a máquinas, equipa-
mento de transportes e produtos químicos em detrimento de outros produtos 
transformados. 
Por destino 









NPI da Asia 
Bacia do Mediterrâneo 
América Latina 
Países do Bloco de Leste 
Por produto 
Produtos alimentares, bebidas e tabaco 
Combustíveis e outras matérias-primas 
Máquinas e equipamento de transporte 
Produtos químicos 
Outros produtos transformados 
Produtos diversos 























































Balança comercial comunitária 
Desde a sua fundação, a CE registou sempre, se se exceptuar 1986, um défice 
comercial em relação aos países terceiros. O défice máximo — 66 mil milhões 
de ecus — foi atingido em 1980, seguindo-se uma recuperação gradual até 
1986, ano em que se registou um excedente de 7 mil milhões de ecus. De 
então para cá, a balança comercial deteriorou-se novamente e, em 1988, o 
défice totalizava 24,7 mil milhões de ecus. Durante todo este periodo, a 
balança comercial da Comunidade foi fortemente influenciada pelos aumen-
tos e quebras dos preços de bens essenciais, especialmente os preços dos 
combustíveis. 
Comércio intracomunitário: quota crescente para os produtos transforma-
dos 
Entre 1958 e 1988, as trocas intracomunitárias aumentaram de importância 
relativamente à totalidade do comércio comunitário. De uma quota de 35 % 
en 1958 subiram para 49 % em 1980 e 58 % em 1988. Este crescimento do 
comércio intracomunitário foi acompanhado de disparidades crescentes 
entre as balanças comerciais de cada um dos Estados-membros. 
A estrutura por produto do comércio intracomunitário alterou-se também de 
forma muito significativa. A quota de produtos transformados aumentou de 
61 % em 1958 para 77 % em 1988. O ritmo de crescimento mais rápido 
verificou-se em «máquinas e equipamento de transporte» e «produtos quími-
cos», cujas quotas de comércio global aumentaram de 22 % e 7 % em 1958 
para 34 % e 12 %, respectivamente, em 1988. A quota de bens primários (CTCI 
0 + 1 + 2 + 4) decresceu substancialmente devido a posição menos relevante 
de «produtos alimentares, bebidas e tabaco» durante a década de 80. A quota 
dos combustíveis diminuiu também vertiginosamente a partir de 1986, devido 
à diminuição dos preços do petróleo. 
(') Os quatro novos paises industrializados da Asia são: Singapura, Coreia do Sul, Taiwan 
e Hong Kong. 
Por produto 
Combustíveis 
Produtos alimentares, bebidas e tabaco 
Outras matérias-primas 
Máquinas e equipamento de transporte 
Produtos químicos 
Outros produtos transformados 
Produtos diversos 
Quota de importações 
intracomunitárias % 
1958 1980 1988 
10 9 3 
20 12 12 
8 5 4 
22 28 34 
7 11 12 
32 32 31 
1 3 4 
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Trends in trade of the EC 
Evolution du commerce de la CE 
EUR 12 1958-1988 
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Annual changes in the ECU value of EC trade 
Variations annuelles du commerce CE sur base des valeurs en ECU 
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Trends in trade indices of the EC 
Evolution des indices du commerce de la CE 
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Imports from Intra-EC by product categories (SITC) 
Importations de Intra-CE par catégories de produits (CTCI) 
Share of total Part du total % 
EUR 12 
1 9 6 8 / 7 8 / 8 8 
1988 
Mrd ECU 
5 0 0 _ 
4 0 0 -
3 0 0 -
2 0 0 -
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1 0 0 -
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(SITC / CTCI: Rev. 2 1968 & 1978; Rev. 3 1988) 
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Imports from Extra-EC by product categories (SITC) 
Importations de Extra-CE par catégories de produits (CTCI) 
Share of total Part du total % 
1988 
Mrd ECU 
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Exports to Extra-EC by product categories (SITC) 
Exportations vers Extra-CE par catégories de produits (CTCI) 
Share of total Part du total % 
EUR 12 
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The main EC trade partners 
Les principaux partenaires commerciaux de la CE 
EUR 12 1988 
CANADA 8 407 
USA 68 
*AE*C° 
TURKEY 4 346 













EC trade in product categories by partner 
Commerce de la CE par catégories de produits et par partenaire 
0 + 1 + 2 + 4 Raw materials / Matières premières 
EUR 12 1 9 8 8 
Intra-EC/CE 
Extra-EC/CE 
Class 1 / Classe 1 
Class 2 / Classe 2 
Class 3 / Classe 3 
USA/États-Unis 
Brazil / Brésil 
Sweden / Suède 
Canada 
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3 Fuel products / Produits énergétiques 
Intra-EC/CE 
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5 + 6 + 7 + 8 Manufactured goods / Produits manufacturés 
Intra-EC/CE 
Extra-EC/CE 
Class 1 / Classe 1 
Class 2 / Classe 2 
Class 3 / Classe 3 
USA / Etats-Unis 
Sweden / Suède 
Switzerland / Suisse 
Austria / Autriche 
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El comercio de la Comunidad 
Fællesskabernes handel 
Der Handel der Gemeinschaft 
Το εμπόριο της Κοινότητας 
Community trade 
Le commerce de la Communauté 
Il commercio della Comunità 
De handel van de Gemeenschap 
O comércio da Comunidade 
GENERAL SUMMARY 
of EC (EUR 12) trade by country 






















































































































Other West. Europe 
U S A and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP {66 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Class 3 (1) 
Eastern Europe (1) 




A S E A N 
Latin America 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 























































Central Alricain Rep. 
Equatorial Guinea 














Seychelles and dep. 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Figures lor trade by the FR ol Germany with the German democratic republic and the Soviet sector ol Berlin are given at the bottom of this table, but are not included in any ol the data given elsewhere in this publication on 




du commerce de la CE (EUR 12) par pays 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Autres Europe occ. 
USA et Canada 
Autres classe 1 
Classe 2 
ACP (66 pays) 
DOM 
TOM 
Autres classe 2 
Classe 3 (1) 
Eur. orientale (1) 
Autres classe 3 






Belgique et Luxembourg 
Pays-Bas 







































































Seychelles et dèp. 





























































































































( I ) Lt commerce de l* RF d'Allemagne avtc la République démocratique allemande et le secteur soviétique de Berlin, figurant au bas du tableau, est exclu dans toutes les autres données de cette publication relative au 
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4 6 9 
4 7 2 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 6 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 2 
8 0 3 
8 0 4 
8 0 6 
8 0 7 
8 0 8 
8 0 9 
8 1 1 
8 1 2 
8 1 3 
8 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
8 2 2 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
9 9 6 
GENERAL SUMMARY 
of EC (EUR 12) trade by country 
Values in Mio ECU 
Partner countries 
United States ol America 
Canada 
Greenland 














Turks and Caicos Islands 
West Indies 
Dominican Republic 
Virgin Islands ol USA 
Guadeloupe 










































































New Caledonia and dep. 
Wallis & Fortuna Islands 
Kiribati 
Pitcairn 







Stores and provisions 
Countries not determined 
Secret Intra or Extra 
Inter-zone trade (1) 
1958 1960 
4 252 5 920 






























































































2 0 6 



















6 3 1 
















3 3 9 
146 
3 





















































8 1 6 
929 
































































4 5 4 















6 0 2 
3 472 
6 968 





















4 4 6 
791 
1 
3 8 0 
361 
4 
6 9 6 
8 9 































3 0 4 
122 
196 
2 3 7 
249 
44 










































4 1 8 
1 869 













































2 7 8 
25 
145 






































































































2 3 2 
2 5 3 
268 
5 2 











4 8 7 
21 




















































2 8 8 
2 774 



























2 0 2 
108 
235 
2 3 7 
3 6 3 
6 6 











4 9 2 
12 












3 0 9 
2 153 
5 

































































1 4 0 
258 
130 
2 5 1 
3 1 1 




























3 3 7 
2 6 3 
2 355 
7 
2 8 4 
39 










8 1 8 
13 
2 1 5 
92 






















3 4 9 
3 209 




































































































4 4 2 
4 439 





























2 7 9 
3 8 7 
4 0 3 
84 












4 1 2 
17 











3 2 0 



















9 5 8 
2 986 
3 0 3 
2 















































2 1 6 




















2 7 7 
18 

































2 3 6 
1 



















































































3 0 2 
81 


































































































8 8 3 
2 623 
22 











6 4 9 















































(1) Figures tor trade by lhe FR of Germany with the German democratic republic and the Soviet sector of Berlin are given at lhe bollom of this table, but are not Included In any of the data given elsewhere In this publication on 




du commerce de la CE (EUR 12) par pays 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Iles Turks et Caicos 
Indes occidentales 
République Dominicaine 
Iles Vierges des É.U.A. 
Guadeloupe 




































Émirats arabes unis 
Oman 
Yemen du Nord 





















Corée du Nord 













Nouv. ­Calédonie et dèp. 










Avitaillement et soulage 
Pays non déterminés 
Pays seer.intra ou Extra 
















































































































(1) Le commerce de ta RF d'Allemagne avec ta République démocratique allemande et le secteur soviétique dé Berlin, figurant au bas du tableau, esl exclu dans toutes les autres données de cene publication relative au 
commerce de la RF d'Allemagne et de la CE. 
55 
GENERAL SUMMARY 
of EC (EUR 12) trade by country 
Values In Mio ECU Trade balance (2) 














































































































Intra ­EC (EUR 12) 
Extra­EC 
Class 1 . 
EFTA 
Other West. Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (66 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Class 3 (1) 
Eastern Europe (1) 







Belgium and Luxembourg 
Netherlands 























































Central Africain Rep. 
Equatorial Guinea 














Seychelles and dep. 




















































































































































































































































































































































- 2 676 
-15 066 














- 3 033 
- 3 200 


















































































- 9 663 
-23 457 




- 6 3 0 
- 1 717 








-47 816 -45 535 
























































































































- 4 482 
- 4 265 





















- 1 3 





















- 5 1 
11 
- 3 8 8 




- 1 6 
­ 1 6 
5 
- 4 
- 3 3 6 
­ 1 0 
- 6 5 3 














- 1 3 4 
- 1 
3 
- 3 0 6 
3 
­ 3 7 
- 3 842 
- 3 8 
­ 7 8 
5 412 
- 3 7 618 
- 1 715 
- 3 172 
6 028 
362 
- 6 237 
- 3 965 
3 142 












































































































































­ 4 0 
10 
5 
- 4 2 4 
- 1 5 7 
















- 1 8 8 
4 
17 
- 1 4 9 
­ 8 3 
­ 4 3 
- 2 2 9 
­ 2 2 
- 5 4 
5 
2 957 
- 2 3 490 
1 363 




























































































- 7 294 




















- 6 815 
- 7 2 1 
- 4 1 1 
- 4 2 3 
299 

























































- 1 7 649 
105 
- 1 3 651 
15 909 
465 
- 1 6 754 






- 1 9 





- 7 790 
306 









- 1 0 478 
- 7 8 4 
- 1 029 
- 4 8 9 
322 
- 2 001 
697 
350 
- 2 545 
1 125 















































































- 8 201 
- 8 8 4 
- 8 3 9 
- 3 0 6 
473 
- 1 753 
1 053 
25 
5 4 5 
- 4 227 
701 



































































- 1 7 8 









- 3 283 
- 5 5 3 
- 5 5 9 




­ 6 0 
418 
- 5 6 3 
579 












­ 6 6 
­ 6 0 






- 1 4 8 
­ 3 3 
­ 1 9 
1 
- 1 4 6 
­ 2 4 
- 5 3 1 
­ 5 8 
­ 3 0 
13 










- 1 7 
634 
- 2 6 3 
13 
10 
- 5 3 
- 2 1 6 
­ 9 8 
-3 347 
- 1 6 
- 1 1 2 
4 662 
- 5 350 
- 1 131 
- 5 860 
14 788 
- 2 896 
-11 838 
- 2 6 774 
3 176 
14 270 







- 3 7 
34 
- 2 593 
136 









- 3 940 
- 3 0 5 
- 5 7 5 
23 
375 




- 1 500 
240 













­ 6 1 
­411 
- 7 8 5 
­ 2 4 
149 
115 






- 1 1 1 
- 4 3 8 
18 




















- 6 4 7 
- 1 515 
- 9 810 
14 244 
- 3 105 
- 1 3 660 
- 3 3 697 
3 546 
20 881 















































































(1) Figures for trade by the FR of Germany with the German democratic republic and the Soviet sector of Berlin are given at the bottom of this table, but are not included in any of the data given elsewhere in this publication on 
trade by the FR of Germany and the European Communities. 
(2) Trade Balance = Exports - Imports 
56 
Balance commerciale (2) 
RESUME GENERAL 
du commerce de la CE (EUR 12) par pays 
Valeurs en Mio ECU 








































































































































































­ 2 6 7 
­ 1 0 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































St Christophe­ et ­Nevis 
Haiti 
Bahamas 
Iles Turks et Caicos 
Indes occidentales 
République Dominicaine 
Iles Vierges des È.U.A. 
Guadeloupe 




































Emirats arabes unis 
Oman 
Yemen du Nord 





















Corée du Nord 













Nouv.­Calédonie et dèp. 










Avltaillement et soulage 
Pays non déterminés 
Pays seer. Intra ou Extra 















































































































(1) Lé commerce de la RF d'Allemagne avec la République démocratique allemande et le secteur soviétique de Bertin. figurant au bas du tableau, est exclu dans toutes les autres données de cette publication relative au 
commerce dt la RF d'Allemagne et de la CE 
(2) Balance commerciale ­ Exportations ­ Importations 
57 
2 
TRENDS IN TRADE OF THE EC 
with its main extra­EC trading partners 
ranked by value of trade in 
T r a d i n g p a r t n e r s 
Pays pa r tena i res 
Va lues 
1 9 8 0 
Imparts E x t r a ­ E C 
(EUR 12 ) 
Un i ted S ta tes of A m e r i c a 
J a p a n 
S w i t z e r l a n d 
S w e d e n 
A u s t r i a 
Soviet Un ion 
S o u t h A f r i ca a n d N a m i b i a 
N o r w a y 
Braz i l 
F in l and 
Canada 
T a i w a n 
S o u t h Korea 
Ch ina 
H o n g Kong 
Yugos lav i a 
Saud i A rab ia 
L ibya 
Aus t r a l i a 
A lge r i a 




S ingapo re 
Tha i l and 
Is rae l 
N ige r ia 
I raq 
Ma lays ia 
A r g e n t i n a 
M e x i c o 
M o r o c c o 
Romania 
Czechos lovak ia 
Ch i le 
H u n g a r y 
I ndones ia 
K u w a i t 
Egyp t 
Ivory Coast 
N e w Zea land 
T u n i s i a 
German Dem. Rep. ( 1 ) 
Co lombia 
Za i re 
Pak is tan 
Ph i l i pp ines 
Venezue la 
Cameroon 
Total of the 
5 0 countries above: 
2 8 2 5 3 2 
4 7 7 3 5 
13 9 6 8 
15 7 4 6 
11 9 1 8 
7 136 
11 3 8 2 
6 779 
8 3 0 1 
4 7 7 8 
4 6 2 9 
6 3 9 3 
2 2 4 1 
2 0 7 9 
1 9 7 4 
3 6 7 4 
2 184 
27 6 1 9 
7 4 7 8 
2 5 8 7 
4 4 3 5 
1 0 5 3 
2 8 0 5 
1 8 4 1 
3 6 0 1 
1 8 8 6 
1 2 6 3 
1 6 6 0 
8 185 
9 6 4 0 
1 9 0 7 
2 0 1 8 
2 0 0 0 
1 3 5 6 
1 8 2 6 
1 5 4 4 
1 4 2 1 
1 4 3 0 
1 2 7 8 
4 228 
2 3 8 5 
1 6 0 4 
1 1 4 9 
1 3B0 
9 5 1 
1 2 2 2 
1 3 3 3 
4 6 7 
8 6 4 
2 2 5 4 
7 6 0 
2 5 8 3 4 6 
Exports E x t r a ­ C E 
(EUR 12 ) 
É t a t s ­ U n i s d ' A m é r i q u e 
Su i sse 
A u t r i c h e 
Suède 
J a p o n 
Canada 
U n i o n sov ié t i que 
N o r v è g e 
F in lande 
A rab le Saoud i te 
H o n g Kong 
Aus t r a l i e 
R è p . d ' A f r . d u S u d , N a m i b i e 
Ch ine 
Yougos lav ie 
Inde 
T u r q u i e 
Is rae l 
T ' a i ­ w a n 
Corée d u S u d 
S i n g a p o u r 
A lgé r i e 
Egyp te 




M a r o c 
I rak 
Venezue la 
H o n g r i e 
M e x i q u e 
Émi ra ts a rabes un i s 
Tchécos lovaqu ie 
N ige r ia 
Tha ï l ande 
Tun i s i e 
I ndonés ie 
Pak is tan 
Bu lga r ie 
Kowei t 
Ma lays ia 
A r g e n t i n e 
Rèp. d è m o c r . a l l e m . (1 ) 
C h y p r e 
Réun ion 
J o r d a n i e 
N o u v e l l e ­ Z é l a n d e 
Gabon 
C ô t e ­ d ' l v o i r e 
To ta l des 
5 0 pays c i ­ r J o s s n s : 
2 1 6 6 7 0 
27 7 6 0 
22 7 0 2 
11 3 8 9 
11 9 8 0 
4 8 1 0 
3 5 4 2 
7 8 0 8 
5 2 7 3 
3 5 7 3 
7 8 3 3 
2 166 
3 150 
5 1 3 4 
1 7 8 4 
4 2 7 6 
2 3 7 1 
1 9 1 7 
1 7 1 9 
8 8 6 
9 6 7 
1 7 5 6 
5 0 9 3 
3 3 9 7 
2 7 0 4 
3 5 2 4 
2 8 9 2 
4 5 3 0 
1 7 6 4 
4 0 2 9 
1 8 3 3 
1 6 1 9 
2 4 9 1 
2 125 
1 4 0 5 
6 2 5 0 
7 4 2 
1 6 8 4 
1 2 8 8 
9 3 9 
8 0 5 
1 6 1 6 
1 0 5 1 
2 4 9 5 
8 6 5 
6 0 1 
3 9 7 
7 6 0 
6 8 2 
4 0 1 
1 2 0 1 
191 9 7 9 
1 9 8 4 
3 9 0 6 4 0 
6 7 1 1 2 
25 6 6 8 
22 2 1 3 
18 4 3 8 
11 3 2 7 
22 9 6 0 
8 8 2 6 
16 0 6 1 
9 5 4 7 
7 2 2 5 
7 741 
3 8 7 5 
2 9 4 5 
3 3 2 3 
5 172 
4 3 5 8 
10 8 8 7 
10 3 5 9 
4 4 3 9 
10 0 2 8 
2 9 6 2 
3 4 5 7 
2 9 6 6 
9 0 9 3 
2 166 
1 9 5 3 
2 4 8 9 
10 7 9 2 
5 2 1 2 
2 9 0 2 
3 2 0 6 
5 144 
1 9 2 6 
3 0 6 0 
2 158 
1 5 3 5 
1 8 8 4 
1 6 5 9 
4 0 9 0 
4 1 2 2 
2 129 
1 6 2 4 
1 3 7 3 
1 7 2 1 
1 6 0 2 
1 2 6 8 
711 
1 3 4 8 
3 4 4 8 
1 9 4 6 
3 6 2 4 5 1 
3 5 0 8 5 9 
73 7 0 1 
26 9 9 0 
16 189 
18 7 4 6 
9 3 6 4 
7 8 6 7 
12 4 8 2 
8 271 
5 6 2 4 
14 4 8 1 
3 9 8 1 
6 0 7 9 
7 326 
3 7 6 5 
5 123 
4 8 0 0 
4 2 9 2 
3 5 9 6 
1 9 5 7 
2 2 4 2 
3 4 8 7 
7 4 8 3 
6 6 4 5 
2 9 7 8 
7 0 4 5 
2 4 2 8 
4 7 2 9 
2 2 7 7 
4 0 7 4 
1 9 8 8 
2 206 
2 2 3 2 
3 131 
1 6 6 8 
4 145 
1 3 3 3 
2 4 9 8 
2 4 3 4 
1 5 7 8 
1 2 5 3 
3 3 7 4 
1 9 7 7 
1 9 3 3 
9 3 7 
1 144 
6 6 0 
1 3 8 2 
1 3 4 4 
6 8 1 
9 8 5 
3 1 6 9 0 3 
1988 
Ml 
1 9 8 5 
4 0 6 4 1 8 
6 8 9 4 2 
28 586 
23 6 8 8 
19 5 9 5 
12 8 6 1 
20 7 1 0 
9 4 5 6 
17 716 
10 4 7 3 
7 5 7 0 
7 569 
3 9 9 7 
3 3 5 2 
3 9 3 6 
4 8 1 9 
4 8 1 5 
8 6 1 1 
11 9 5 0 
4 9 5 2 
11 6 0 5 
3 233 
3 5 7 2 
2 9 8 6 
6 7 2 9 
2 112 
2 2 8 4 
2 7 4 1 
11 3 9 2 
7 0 1 8 
2 8 1 3 
3 2 8 2 
5 129 
2 131 
2 9 1 0 
2 2 7 2 
1 7 5 3 
2 0 1 4 
1 9 3 8 
4 8 3 2 
4 142 
2 5 1 7 
1 8 0 7 
1 6 0 1 
1 8 3 2 
1 6 6 4 
1 4 3 5 
958 
1 229 
3 8 7 7 
2 5 5 0 
3 7 9 9 6 2 
3 7 8 6 5 1 
85 523 
29 2 2 0 
18 0 8 7 
20 8 1 2 
10 4 7 5 
9 9 1 5 
12 5 0 9 
9 5 9 2 
6 4 5 4 
11 0 1 3 
4 551 
7 196 
5 6 8 8 
7 180 
5 9 1 4 
5 7 6 2 
5 4 0 0 
3 9 2 6 
2 291 
2 7 6 3 
3 8 1 2 
7 3 7 8 
6 5 2 6 
2 6 8 0 
5 3 5 2 
2 7 3 3 
3 6 7 0 
2 6 7 6 
4 3 3 3 
2 2 9 4 
2 4 8 6 
2 8 0 9 
3 2 6 0 
1 9 6 6 
4 4 7 0 
1 6 3 7 
2 3 0 3 
2 2 7 1 
1 6 6 0 
1 6 3 9 
2 5 8 3 
1 5 6 4 
1 5 5 1 
9 4 7 
1 0 9 1 
702 
1 2 9 5 
1 4 6 6 
771 
1 0 4 6 
3 4 3 2 4 2 
ECU 
1 9 8 6 
334 564 
5 6 6 4 3 
3 3 215 
2 5 3 5 1 
19 296 
14 0 3 0 
13 158 
8 0 2 2 
12 158 
7 3 7 1 
7 139 
6 4 7 0 
4 7 0 2 
4 3 1 2 
4 223 
5 3 0 0 
4 8 9 1 
8 6 4 7 
5 4 5 0 
4 125 
5 8 1 2 
3 141 
2 9 4 8 
2 3 9 5 
2 9 6 5 
2 0 1 9 
2 1 7 0 
2 5 0 0 
4 5 6 1 
3 4 1 8 
2 1 7 0 
2 3 0 9 
2 2 3 4 
1 8 4 5 
2 4 8 3 
2 108 
1 5 2 9 
1 8 8 8 
1 6 3 6 
2 3 2 0 
1 8 3 1 
2 2 3 2 
1 5 0 1 
1 3 9 9 
1 6 2 6 
2 0 3 1 
1 3 1 0 
1 0 1 7 
1 115 
1 4 5 8 
1 3 2 6 
3 1 3 7 9 9 
3 4 1 9 3 4 




11 3 9 9 
9 116 
9 8 7 5 
10 114 
6 5 6 0 
8 258 
4 229 
5 8 4 0 
4 6 7 5 
6 533 
5 8 5 3 
5 7 0 7 
4 7 2 9 
4 2 9 0 
2 4 6 3 
3 0 6 2 
2 8 8 3 
5 249 
4 5 7 3 
3 5 0 3 
3 7 3 8 
2 3 8 9 
2 5 9 6 
2 263 
2 8 0 7 
1 9 2 1 
2 4 5 0 
2 0 4 3 
2 5 2 5 
1 9 4 4 
2 8 7 7 
1 4 9 4 
1 9 7 8 
1 8 7 0 
1 5 8 9 
1 4 7 2 
1 9 1 7 
1 3 1 8 
1 7 0 7 





6 3 2 
1 0 7 6 
3 1 1 4 0 9 
1 9 8 7 
3 4 0 0 5 8 
5 6 213 
34 7 5 7 
26 6 9 6 
20 0 5 6 
15 2 2 6 
13 128 
5 3 8 2 
12 106 
7 274 
7 8 7 3 
6 9 2 6 
6 6 2 6 
5 9 5 9 
5 239 
5 5 0 7 
5 2 5 1 
5 6 2 2 
5 239 
4 293 
5 3 8 3 
3 7 7 2 
2 9 0 7 
2 7 6 2 
3 8 5 9 
2 3 6 8 
2 4 7 9 
2 585 
3 0 0 4 
3 8 5 2 
2 3 2 2 
1 8 8 9 
2 9 2 4 
1 9 2 9 
2 4 2 9 
2 0 5 5 
1 4 4 3 
1 9 9 6 
1 6 8 0 
2 5 3 7 
2 121 
1 7 7 2 
1 5 0 6 
1 5 4 2 
1 3 9 0 






3 1 9 238 
3 3 9 3 3 8 
71 8 9 9 
32 7 7 2 
2 0 112 
20 192 
13 6 1 8 
9 0 2 4 
9 189 
9 5 1 2 
7 0 1 4 
7 716 
4 7 7 7 
5 5 6 4 
5 0 0 0 
5 5 3 3 
5 3 9 8 
5 6 7 9 
5 5 6 1 
4 7 2 2 
3 4 1 8 
3 6 6 3 
3 194 
3 8 8 4 
3 7 3 6 
3 3 5 4 
3 0 8 9 
2 3 3 2 
2 3 3 8 
2 253 
1 5 1 3 
2 0 3 3 
2 3 7 2 
1 8 4 7 
2 505 
2 0 7 8 
2 2 3 1 
1 6 3 4 
1 782 
1 708 
1 4 4 6 
1 4 5 3 
1 4 0 6 
1 171 
1 7 5 7 
1 0 8 6 
858 
9 0 2 
1 0 5 6 
1 195 
423 
9 8 7 
3 0 7 9 8 3 
Valeurs 
1 9 8 8 1 9 8 0 
IMPORT 
3 8 7 5 1 9 
6 8 3 1 9 
41 565 
29 4 2 8 
21 9 4 3 
16 8 6 9 
12 9 8 8 
12 5 3 3 
12 4 9 8 
9 3 2 9 
8 9 9 3 
8 4 0 7 
8 0 6 4 
7 233 
7 0 0 4 
6 3 1 6 
5 8 9 1 
5 4 7 0 
5 2 2 3 
4 8 8 4 
4 8 6 3 
4 3 4 6 
3 3 6 0 
3 256 
3 106 
2 9 9 3 
2 9 6 6 
2 8 6 5 
2 8 7 6 
2 7 8 6 
2 6 8 7 
2 6 2 3 
2 4 5 6 
2 271 





2 0 9 9 
1 6 4 1 
1 6 1 5 
1 5 4 7 
1 5 2 7 
1 4 0 0 
1 3 2 3 
1 2 8 4 




3 6 4 4 8 3 
EX1 
3 6 2 7 8 8 
71 7 9 5 
3 5 8 7 2 
22 5 1 0 
21 120 
17 0 1 6 
10 122 
10 113 
8 5 1 0 
7 7 6 2 
7 5 7 1 
6 766 
6 3 6 5 
6 3 5 8 
5 8 0 1 
5 713 
5 6 3 7 
5 225 
4 7 1 2 
4 4 5 9 
4 3 9 1 
4 0 6 6 
3 7 0 3 
3 6 7 5 
3 121 
2 8 7 2 
2 7 5 6 
2 7 1 6 
2 6 0 9 
2 4 2 0 
2 4 0 3 
2 3 5 4 
2 2 9 6 
2 2 6 8 
2 1 7 0 
2 165 
2 0 7 1 
2 0 0 3 
1 9 3 4 
1 6 0 5 
1 4 0 6 
1 3 9 4 
1 3 8 5 
1 3 1 1 
1 2 6 4 
1 0 5 2 
1 0 3 9 
1 0 3 1 
1 0 2 5 
1 0 1 7 
9 8 8 
3 2 9 9 5 6 
1 0 0 , 0 
1 6 . 9 
4 . 9 
5 . 6 
4 . 2 
2 .5 
4 . 0 
2 ,4 




0 . 8 
0 . 7 
0 , 7 
1.3 
0 . 8 
9 . 8 
2 . 6 
0 . 9 
1,6 
0 . 4 
1.0 
0 . 7 
1.3 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 6 
2 . 9 
3 , 4 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 5 
0 . 6 
0 .5 
0 ,5 
0 . 5 
0 . 5 
1,5 
0 , 8 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 4 
0 . 5 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 8 
0 , 3 
9 1 , 4 
ORT 
1 0 0 , 0 
1 2 , 8 
10 ,5 
5 . 3 
5 . 5 
2 . 2 
1.6 
3 . 6 
2,4 
1,6 




0 , 8 
2 . 0 
1.1 
0 . 9 
0 . 8 
0 . 4 
0 . 4 






2 . 1 
0 ,8 
1.9 




0 . 6 
2 .9 
0 .3 
0 . 8 
0 . 6 
0 . 4 
0 , 4 
0 ,7 
0 . 5 
1.2 
0 , 4 
0 . 3 
0 . 2 
0 ,4 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 6 
8 8 . 6 
1 9 8 4 








4 , 1 
2 . 4 
1.6 







2 . 7 
1.1 
2 . 6 
0 , 8 
0 , 9 
0 , 8 
2 .3 
0 ,6 
0 , 5 




















0 , 2 
0 , 3 
0 .9 
0 , 5 
9 2 , 8 
1 0 0 . 0 
2 1 , 0 
7 . 7 
4 , 6 
5 ,3 
2 ,7 
2 , 2 
3,6 
2 . 4 
1,6 
































0 , 6 
0 , 6 
0 , 3 
0 ,3 




0 , 3 




1 9 8 5 




4 . 8 
3 , 2 
5,1 
2 .3 











































9 3 . 5 
1 0 0 , 0 
2 2 , 6 
7 .7 






























0 , 9 











0 , 3 
0 ,2 




9 0 , 6 
% 
1 9 8 6 
1 0 0 . 0 
1 6 , 9 
9 .9 
7 . 6 
5 .8 































0 . 5 
0 .6 
0 .5 












9 3 , 8 
1 0 0 , 0 

















































0 , 3 
9 1 , 1 
principaux 
d'après leurs 
1 9 8 7 
1 0 0 . 0 
1 6 . 5 
10 .2 
7 . 9 
5 .9 
4 . 5 































0 . 6 
0 . 5 
0 . 7 






0 , 3 




9 3 . 9 
1 0 0 . 0 
2 1 . 2 
9 . 7 
5 .9 
6 , 0 
4 . 0 
2 ,7 




















0 , 7 
0 ,7 













0 . 3 
0 , 5 







9 0 . 8 
1 9 8 8 
1 0 0 . 0 
1 7 . 6 
1 0 , 7 
7 ,6 
5 . 7 
4 . 4 
3 ,4 
3 . 2 















0 . 8 
0 . 8 
0 . 8 
0 . 8 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 7 
0 . 7 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 6 
0 , 6 
0 . 6 
0 , 6 
0 , 6 
0 . 5 
0 . 4 
0 .4 
0 ,4 
0 . 4 
0 , 4 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 . 3 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 9 . 8 
9 , 9 
6 , 2 
5 . 8 



















0 . 9 
0 . 8 
0 . 8 
0 . 7 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 6 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 6 
0 , 5 




0 , 4 
0 . 3 
0 . 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 . 3 
9 0 . 9 





Classement pour l ' année : 
1980 1984 1985 1986 
1 1 1 1 
4 2 2 2 
3 4 3 3 
5 5 5 4 
11 7 7 5 
6 3 4 6 
12 14 12 9 
8 6 6 7 
15 12 11 10 
16 16 14 11 
13 15 15 12 
2 5 24 24 17 
27 33 28 19 
3 0 2 8 25 2 0 
19 18 21 15 
26 21 22 16 
2 8 13 8 
10 10 8 14 
22 20 19 21 
17 11 9 13 
4 8 32 3 0 23 
21 2 6 27 25 
3 3 31 31 28 
2 0 13 17 24 
3 2 3 6 4 0 3 7 
4 5 3 9 37 33 
3 6 35 34 26 
9 9 10 18 
7 17 16 22 
31 34 3 3 34 
28 29 29 3 0 
29 19 18 31 
4 2 41 3 9 39 
34 3 0 32 2 7 
3 8 37 3 8 3 5 
4 0 4 8 4 6 4 3 
3 9 4 2 41 3 8 
4 4 4 5 4 3 4 1 
18 2 3 20 29 
23 22 23 4 0 
3 7 3 8 3 6 3 2 
4 7 4 6 4 5 44 
41 4 9 4 8 4 6 
51 4 3 44 42 
4 6 4 7 4 7 36 
4 3 51 4 9 4 8 
5 9 58 55 50 
5 2 50 50 49 
24 2 7 26 4 5 
53 4 0 35 47 
1 1 1 1 
2 2 2 2 
4 4 4 3 
3 3 3 4 
11 7 7 5 
16 9 8 8 
6 6 5 7 
8 6 9 6 
15 15 14 10 
5 5 6 9 
25 22 2 0 2 0 
19 14 11 13 
9 11 17 17 
29 23 12 11 
13 16 15 12 
24 17 16 14 
27 19 18 16 
3 3 24 23 19 
4 5 3 8 36 29 
4 3 3 3 2 8 23 
3 2 2 5 24 24 
10 10 10 15 
18 13 13 18 
21 2 8 30 22 
17 12 19 21 
20 31 29 31 
12 18 2 5 27 
31 3 2 31 3 2 
14 21 22 2 6 
2 8 3 6 3 5 36 
3 5 35 3 3 3 0 
2 3 3 4 27 33 
2 6 27 26 28 
3 7 4 0 3 8 35 
7 2 0 21 25 
51 4 6 4 1 41 
34 2 9 34 3 4 
3 9 3 0 3 7 3 8 
4 4 4 2 3 9 4 0 
4 7 4 8 4 0 4 2 
36 26 3 2 3 7 
4 2 3 7 44 4 3 
22 39 4 5 3 9 
46 55 54 4 8 
55 49 51 5 3 
6 8 6 6 6 5 57 
4 9 44 4 7 5 2 
5 3 4 5 4 6 4 5 
6 7 64 61 6 5 















































































































































































































of EC trade by commodities 
Values in Mio ECU 
RESUME GENERAL 
du commerce de la CE par produits 
Valeurs en Mio ECU 

















































































List Ol Products 
SITC. Rev. 3 
Hi l l tulli 
FW i.d hi mun 
uve mimais «iter than arenáis of o r n a i 03 
Meat and meal preparibons 
Oary products and bird's eggs 
Fish, crustaceans and wúBusa and preparations thereof 
Cereals and cenai (réparations 
Vegetables and trui 
Sugan, sugar preparations and none, 
Corlee, tea. cocoa, spices, and manutadures mereci 
Feeding slufl for ammats (not including unmned cereals) 
Miscellaneous ediPk products and pétaradons 
Beverages sod Mecca 
Beverages 
lobacco and tobacco manutadures 
Credo lutmali , esodato, ricopi hels 
Horjes, skins and tunkins. raw 
Oil seeds and oleaginous fruits 
Crude rubber (including synthetic and reciairredl 
O h and wood 
Pulp and waste paper 
terne libres (other than wool tops), wastes, not manufactured 
Crude lomaten t minerals luci coal, petrol, precious stones) 
Ueuilerous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetatilo materiais, n.e s. 
■■toni tent korksets eed mated materials 
Coal, coke and bnquettes 
Wrokten, patrokurn products and retaled melenats 
Gas. natural and manufactured 
Electric current 
Abetal eed vogettbk etti, tati ind waxes 
Animal oils and fats 
Fired vegetabk lats and tels, crude, rehnod or Irattenated 
Anm or veget fats and ok . processed, arenal or vegetabk waxes 
ClMdcak and mated ondeeis, e e l 
Organic chcrrvcak 
inorganic cnetmcais 
Dyeing tanning and cobunng materials 
Medicai and pharmaceutical products 
Essential oris * perfume maleriers toilet, polish ♦ ekan preparat 
Formten. manulectur« (oilier ihan (hose ol group 277) 
Putii« ir, Primary bims 
Plasties m reel­primary forms 
Chomcal materialsand products, n e s 
■iBokcMod goods cksiKed ctacly oy «tonel 
Compete industrial plant appropriale lo saeten 6 
Leather, leather manufactures, n e s and dressed lunlins 
Rubber manufactures, n.s.l. 
Cork and wood manutactum [excluding tunutun) 
Paper, paporboard * art of paper pulp, ol paper or of paporboard 
Textile yarn, labrtcs. made­up amcks n e s . ♦ related products 
tron­motakc mineral manufactures n o s 
Iron and stoot 
Non­tripus metals 
Manutadures ol metal, n e s 
Moeteen eed meteori ceokMcet 
Comparte industrial punt appropriato to soeben 7 
Power generating inachuery and eo^eprnem 
Machinery spoodlted tor particular industries 
Uni i working machinery 
General mdustr mach ♦ «xepment. n e s . machina parts, n o.s 
Office machines and automate data­processing machines 
Ittoctrmumc * sound recorang ♦ reproa apoaralus ♦ equørrent 
Ekctr mach. app ♦ apokancts n e s ♦ eketr parts thereof 
Fkad vekeks Imdudeig ar­custvon vehicles) 
Other transpon equipment 
HiuaeMWetKMarbtk. 
Comearte edustnel ptant approonate b socbon B 
Pnlati bakt . san o u r * . boat · φ ι M i r a » lit . n o s 
Fume » pam Dienert, tedog. mattresses, mattnss Supports. 
Trawl goods, handbags and sevtar m e a r e n 
Arbetes of acetoni and cesthmg actosscnes 
Footwear 
Pnvkssxnal. scenate, * layejkswj «strum * apparatus ne s 
Phoeogr ape. exsuejra * sveptes * optical goods, watches * docks 
lorsredanoout neriulacturod arkeks. n e s 
t w i l l k l Hk » e t i x t e « ret tkiukee mewOere « Si l l 
Postal bark egel nol classified atece sog k und 
Spoetai transact and commode not rsassieuorl atcwrjHvgn kind 
Osepaao «idustnal pttnl not ttsevrfen speobed 
Com totner ma« gold ce») nol bong kgal tene» 
field, nen ­ monetary (kkhcMf gold, eres and concéntralos) 
Import 
Intra­EC/CE (EUR 12) 
1986 1987 1988 














































































Extra­EC/CE (EUR 12) 
1986 1987 1988 















































































Extra­EC/CE (EUR 12) 
1986 1987 1988 


















































































Denomination des produits 
CTCI. Bév. 3 
omaa TOT«. 
Predols akBonttires et enseran vinets 
Animaux vivants autres que ceux figurant dans k ttnréaon 03 
Viandes el preparatens de viande 
Produits orners et oouts d'orseaux 
Poissons, crustacés, modusques etc. et preparations 
Cereales et preparatens a base de cereales 
Legumes et fruits 
Sucres, preparatens k base de sucre et met 
Cafe, the. cacao, epices et produits derives 
Nourmure des!, aux animaux |k l'excl. des cèrèaks non moulues) , 
Produits et prtparatlpns akiwrtatns drven 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et fabriques 
Mttkrrs bretes eoa conestidles, i l'eiceptke des carbereefs 
Cuín, peaux et pelleteries bruts 
Grames et fruits oléagineux 
Caoutchouc brut (y compr. caoutchouc sytithetjque et regenen) 
üegeeltxxs 
Pites k papier et Bicheis de papier 
Fibres textiles (si. Lenes en rubans), déchets; non transi 
Engrais, minéraux, bruts (exd. charbon, petrole, pierres prêt) 
Minerais rnètalhlères et déchets de métaux 
Haberes brutes d'origine animak ou vegetak. n.d.a. 
Cemboitibks e M e n i . kkibanlt et preekte leoooioi 
Houilles, cokes et briquettes 
Petrok. oroduits dérives du cétrok et produis connexes 
Gaz naturel et gaz manufadurt 
Energie èketrique 
Heies. gnisssi et êtes d'erigke aokuk oe vtgettk 
Huiles et graisses d'origine animak 
Graisses et huiles veget, fixes, brutes, nffin ou tractnnnées 
Huiles et gr. anim. ou veget, prep. ares anm ou vegét.... 
Prodoits rjèniqoes et prodotte coaeeios. e d e 
Produits chimiques orrjaniques 
Produits chimiques irnrganiques 
Produits pour lantun et tannage et colorants 
Produits médiditaux et pharmaceutiqijes 
Huiles estent produits pour parfumerie, toilette el entretien 
Engrais (autres que ceux du groupe 277) 
Matières pestiques sous (ormes primaires 
Matières plastiques sous termes autres que primares 
Matières et produits chimiques, n d a 
An. eteeaket. causes ettackf. d'ions k eaten or teen 
Ensembles industrieis relevant de la section 6 
Cuirs et peaux prèp et ouvrages en a i r . n.d.a.. peest apprêt 
Caoutchouc manufacture, n.d.a. 
Ouvrages en kége et en bots | i l'exclusion des meubles) 
Pateen, cartons, ouvrages en pite cedui. en papier ou canon 
Fils tissus, amies textiles façonnes, n.d a . prod ccetrexes 
Arbetes minéraux non mètarkques manufactures, n c a 
Feretaoer 
IJellux non ferreux 
Anieles manufacturés en métal. n.d.a. 
■Kekcs cl entortei do tneipet 
Ensenibks industriels référant de k section 7 
Machines génératrices, moteun et kur équipement 
Machines et apparais spécialisés peur industries oarucutéres 
Machinés et apedreis pour k travel des métaux 
Mach et app industr .appkc gen .ti : j pames et peces dét 
Mach, et app. bureau ou pour trartement automat, de ixitormaton 
App et équipement de tetécommurec. eringistr.. nomo du son 
Mach, et app. é k d r , n.d.a.. pames et peces détach. étectr. 
Véhicules muten (y cornons les véfucues a coussin d'av) 
Autn matériel de transpon 
Arides nsootacteros divers 
Ensembles industnek movant de k secuon s 
Consti prel.: app. sani., de pkxreene. chaufl. édar. n d a 
Meubles et kun pames, arteles de ktene. matelas, somm etc 
knicks do voyage, sacs a mam et contenants sirviera 
viertens et accessoires du vêtement 
Chaussures 
Instrumentsetax profess. scermfiques et de centre*!, n c a 
App. et tourne, de photograph el d couque, n.da.: montres 
Amtes manutadures o w n . n d a 
Arbetes et mesanens eoi ckises téken esas » CTCI 
Coks postaux non dassés par catégore 
Transattone spéoaks et an spec ren dassés par ucégone 
Ensembles industriéis non dénommés aeews 
Mrenaes (aunes que tes peces der) n'ayant pas coon kgal 
Or. a usage non mon« (saut mrerars et corxentres d'or ) 




















































































TRENDS IN EC TRADE 




EUR 12 I1LIII DK 
WORLD 































































3 136 1 341 
3 445 1 595 
3 957 1 799 
4 219 1 864 
4 555 2 123 
5 112 2 120 
5 922 2 608 
6 374 2 811 
7 174 2 990 
7 176 3 134 
8 333 3 226 
9 989 3 799 
11 362 4 388 
12 357 4 343 
13 812 4 513 
17 910 6 333 
25 015 8 331 
24 818 8 383 
31 714 11 093 
35 418 11 616 
36 093 11 422 
44 053 13 670 
51 612 14 106 
55 613 15 899 
59 095 17 452 
62 475 18 501 
70 750 21 327 
74 347 24 265 
70 401 23 639 
72 605 22 505 










































































GR E F 
565 871 5 609 
567 793 5 087 
702 722 6 279 
714 1 094 6 678 
701 1 569 7 520 
804 1 955 8 726 
885 2 244 10 067 
1 134 3 003 10 336 
1 223 3 572 11 875 
1 186 3 453 12 377 
1 394 3 502 13 927 
1 594 4 202 17 222 
1 958 4 714 18 922 
2 002 4 711 20 262 
2 091 6 021 23 818 
2 787 7 742 30 042 
3 694 12 821 44 293 
4 301 12 976 43 662 
5 426 15 462 57 646 
5 999 15 466 61 784 
6 150 14 619 64 217 
7 027 18 510 77 705 
7 667 24 348 97 102 
8 017 28 735 106 421 
10 189 31 929 117 882 
10 863 32 784 118 153 
12 259 33 431 131 572 
13 361 36 257 141 642 
11 550 33 299 130 551 
11 256 40 261 136 384 
10 490 48 373 156 766 
Percentage chenge on previous year 
variation par rapport a l'année précédente 
-13,6 -6.2 -7,8 
-2.5 20,9 4,5 
-6,8 20,1 14,9 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
10.8 20.6 11,7 
14,6 17.8 17,8 
5.5 12.7 9.3 
Share in K of Member States In EUR 12 
Pert des Etats membres en S de EUR 12 
1,5 1.5 13.4 
1,6 3,8 15,2 
1,4 4.4 17.4 

































































































































Velours en Μία ECU 
480 
476 546 






































































EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 











































Percentige chengo on previous year 




- 0 , 7 
2.5 
8.2 






- 5 . 3 
2.0 
16.8 






Averego annual percentage chengo 
Variation annuelle moyenne en K 
Shere In S el Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en S de EUR 12 


















































































































































































































































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 




EUR 12 UEBL 
INTRA-EC TRADE (EUR 12) 

































































































- 1 . 5 
6.0 
10,8 





































































- 4 , 2 



























































GR E F 
303 277 1 589 
291 243 1 652 
316 256 2 197 
359 383 2 546 
400 648 3 081 
430 882 3 851 
485 1 072 4 562 
591 1 460 4 794 
644 1 742 5 765 
659 1 630 6 305 
761 1 530 7 586 
842 1 830 9 884 
997 1 927 IO 601 
1 043 1 994 11 647 
1 169 2 599 13 950 
1 431 3 378 17 485 
1 638 4 685 22 239 
1 940 4 578 22 642 
2 236 5 140 30 288 
2 686 5 302 32 613 
2 790 5 128 35 386 
3 174 6 770 43 340 
3 135 7 631 50 516 
4 088 8 470 55 700 
4 840 10 181 63 992 
5 300 10 776 67 334 
5 949 11 826 75 984 
6 424 13 745 84 131 
6 729 17 070 84 129 
6 858 22 110 89 436 
6 554 27 295 102 058 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
4.7 24,2 
1.9 29,5 6,3 
- 4 , 4 23,5 14,1 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
12.2 22.4 17,0 
12,1 14,8 16.9 
8,9 18,2 11,2 
Share in % of Member States in EUR 12 
Pari des Etats membres en S de EUR 12 
1.8 1,4 12,4 
1,6 3,1 16,9 
1.1 2.8 18.4 
1.2 5,1 18.9 
INTRA-EC In % of total trade 
INTRA-CE en S du commerce total 
45,0 35,5 35.0 
50.9 40,9 56,0 
40,9 31.3 52.0 

































- 8 . 6 











































































































-CE (EUR 12) 




























































































EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 




I N T R A - E C TRADE (EUR 12 ) 








































ECHANGES I N T R A - C E (EUR 12 ) 





















































































































































































































































































































































































Percentage change on previous year 





































Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 







































Shato In S ol Member States in EUR 12 
Part das Etats membres en S de EUR 1 2 














































INTRA-EC In S ol total trade 



















































TRENDS IN EC TRADE 





EXTRA-EC TRADE (EUR 12) 




























































































1 394 536 
1 483 635 
1 716 819 
1 710 841 
1 807 1 000 
1 943 1 026 
2 230 1 292 
2 323 1 405 
2 525 1 516 
2 545 1 637 
3 003 1 681 
3 387 1 946 
3 831 2 252 
3 591 2 316 
3 833 2 362 
5 044 3 323 
8 192 4 417 
7 819 4 423 
9 888 5 702 
11 050 5 925 
11 346 5 583 
15 174 6 612 
19 787 7 005 
22 000 8 120 
22 329 8 730 
21 375 9 255 
24 428 10 923 
, 23 086 11 960 
21 028 11 072 
19 964 10 412 
23 768 10 345 
- 8 , 9 - 7 , 4 
- 5 , 1 - 6 , 0 



























































GR E F 
262 594 4 020 
276 550 3 435 
386 466 4 082 
356 711 4 132 
301 921 4 439 
374 1 073 4 875 
400 1 172 5 505 
543 1 543 5 542 
578 1 830 6 110 
527 1 823 6 072 
633 1 972 6 340 
752 2 370 7 337 
962 2 787 8 322 
959 2 714 8 616 
922 3 418 9 867 
1 356 4 358 12 556 
2 056 8 134 22 055 
2 361 8 398 21 040 
3 189 10 322 27 358 
3 312 10 163 29 171 
3 360 9 491 26 831 
3 853 11 739 34 365 
4 525 16 713 46 318 
3 928 20 260 52 642 
5 348 21 717 53 776 
5 562 21 972 50 682 
6 308 21 601 55 412 
6 937 22 507 57 228 
4 821 16 209 46 089 
4 381 18 116 46 531 
3 929 21 043 54 447 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
- 3 0 . 5 - 2 8 , 0 - 1 9 . 5 
- 9 , 1 11.8 1.0 
- 1 0 . 3 16,2 17.0 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
9.6 19.6 7.4 
16,7 19,6 18.7 
1,6 8.3 6,6 
Share In % of Member Stetes In EUR 12 
Pert des Etats membres en K de EUR 12 
1,3 1,6 14,1 
1,6 4,5 13.5 
1.6 5.9 16,4 
1.0 5,4 14,1 
EXTRA-EC In % of total trade 
EXTRA-CE en % du commerce total 
55.0 64.5 65.0 
49.1 59,1 44,0 
59.0 68,6 47,7 













































































































































-CE (EUR 12) 




























































































EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 




EXIRA- EC TRADE (EUR 12) 
Values In Mio ECU 
COMMERCE EXTRA-CE (EUR 12) 



















































































































































































































































































































































































































Percentege change on previous year 
Variation per rapport k l'année précédente 
- 9 . 7 
- 0 . 8 
6 9 
-10 .1 

























Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en S 







































Share In S of Member Slates in EUR 12 
Part des Etats membres en K de EUR 12 














































EXTRA-EC In H ol total trade 

















































TRENDS IN EC TRADE 





















































































- 28 974 
-19 875 









































































































































































































































GR E F 


























































































































































































































































































































































































































































































































(1) Trade balance: - Exports - Imports 
66 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Monde, intra- et extra-CE (EUR 12) 
Period 
Période 
INTRA-EC TRADE (EUR 12) 



























EXTRA-EC TRADE (EUR 12) 































Trade balance (1) - Balance commerciale 
ECHANGES INTRA-CE (EUR 12) 



















































































































































































































































































































































































Trade belance (1) - Balance commerciële 
COMMERCE EXTRA­CE (EUR 12) 





















































































































































































































































































































































































( 1 ) Balance commerciale ■ Exportations ­ importations 
67 
TRENDS IN EC TRADE 
Intra-EC (EUR 12) by member countries 
















































Importing countries - Pays Importateurs 
EUR 12 UEBL DK 



































































- 8 , 4 





































































GR E F 
19 16 301 
20 17 269 
31 9 372 
23 14 405 
33 32 497 
29 40 659 
34 41 785 
41 78 858 
44 84 1 035 
42 68 1 159 
54 70 1 452 
53 99 1 976 
56 110 2 146 
63 116 2 241 
77 143 2 729 
104 186 3 533 
104 297 4 491 
121 274 4 140 
143 304 5 523 
162 304 5 551 
154 259 5 935 
170 341 7 688 
150 390 8 942 
213 403 9 158 
244 455 10 108 
350. 515 10 500 
304 494 12 644 
374 617 14 425 
391 890 14 978 
387 1 283 15 901 
385 1 403 16 886 
Porcentege change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
4,5 44.2 3.8 
- 1 . 0 44,2 6.2 
- 0 , 5 9.4 6,2 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
6,1 28,4 19,2 
10,4 13.5 15.3 
9.6 18.4 11.0 
Share In K of Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en K de EUR 12 
1.4 0,4 16.5 
0.7 1.3 24,8 
0,4 1.2 26,8 
0,6 2.3 27,2 
Percentage share of INTRA-EC Imports 
Pari en % des Importations INTRA-CE 
9.8 3.5 16.9 
5.6 '5.7 20.2 
4.8 5,1 17,7 


































- 1 0 , 2 







































































































































































































EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Intra­CE (EUR 12) par pays membres 
Valeurs en Mio ECU 
Period 
Période 









































































































































































































































































































































































































Percentage change on previous year 




























Average annual percentage change 




























































Share In Κ ol Member Slates in EUR 12 










Percentage share ol INTRA-EC Imports 
























































TRENDS IN EC TRADE 
Intra-EC (EUR 12) by member countries 
Values in Mio ECU 
Period 
Période 































































































































































































































































































































































































































Percentage change on previous year 

























Average annual percentage change 






















Share In K ol Member states in EUR 12 























Percentage share of INTRA-EC Imports 






































EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Intra-CE (EUR 12) par pays membres 
Valeurs en Mio ECU 
Period 
Période 
Importing countries - Pays importateurs 
















































































































































































































































































































































































Percentage changa on previous year 



















Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en S 















Share in % ol Member States In EUR 12 









Percentage share ol INTRA-EC Imports 





































































































TRENDS IN EC TRADE 
Intra-EC (EUR 12) by member countries 
















































' EUR 12 





























































































































- 6 . 1 



























































Importing countries - Pays importa 


















92 1 012 
77 1 397 
131 1 727 
127 1 945 
98 2 287 
69 2 798 
66 2 959 
117 3 640 
75 3 991 
165 4 464 
170 5 333 
146 5 338 
161 5 859 
221 6 573 
Percentage change on previous year 
Variation per rapport é l'année précédente 
- 1 4 . 1 0,1 
10.3 9,8 
37,3 12,2 
Average annual percentage change 




Shore in S of Member States In EUR 12 





Percentage share of INTRA-EC Imparts 








































- 1 5 . 6 







































































































































































































EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Intra-CE (EUR 12) par pays membres 
Valeurs en Mio ECU 
Period 
Période 
Importing countries - Pays importateurs 































































































































































































































































































































































































Percentage change on previous year 



























Average annual percentege change 






















Share In H of Member States in EUR 12 

























Percentege share of INTRA-EC Imports 























































































TRENDS IN EC TRADE 
Intra­EC (EUR 12) by member countries 
Values in Mio ECU 
Period 
Période 
Importing countries ­ Pays importateurs 























































































































































































































































Percentage change on previous yBar 





















Average annual percentage change 
























Share in Κ of Member States in EUR 12 





























Percentage share of INTRA­EC Imports 









































































































































































































EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Intra-CE (EUR 12) par pays membres 





































1970 / I960 
1980 Ι Ί , - Ι Ι 









Importing countries - Pays importateurs 
EUR 12 






























































































































- 9 . 3 


























































GR E F 
50 16 132 
40 16 178 
41 22 253 
46 30 306 
54 45 414 
60 85 517 
72 117 635 
103 182 726 
123 221 951 
123 227 1 074 
144 221 1 328 
143 253 1 743 
164 247 1 765 
184 259 2 026 
229 379 2 446 
254 469 2 742 
315 685 3 315 
354 671 3 824 
449 722 5 142 
539 790 5 913 
607 693 6 517 
661 1 046 7 931 
649 1 210 9 170 
776 1 153 9 798 
941 1 443 11 474 
965 1 421 11 869 
1 161 1 458 12 775 
1 248 1 701 13 983 
1 330 2 473 15 101 
1 379 3 580 16 091 
1 523 4 595 18 706 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport é l'année précédente 
6.6 45.4 8.0 
3.7 44.8 6.6 
10.4 28.4 16.3 
Average annual percentege change 
Variation annuelle moyenne en Κ 
14,9 27,4 21.4 
14.7 17.2 17.9 
9.6 20,8 11.1 
Share In S ol Member Stales In EUR 12 
Pari des Etats membres en % de EUR 12 
2.8 1.5 17.2 
2.3 3.5 25.2 
2.2 4.0 30.5 
2.5 7.4 30.2 
Percentage share of INTRA-EC Imports 
Part en S des Importations INTRA-CE 
13.0 8.6 11,5 
16.4 12.8 16.6 
20.7 15.9 16.2 
23.2 16.8 16.3 
IRL 1 NL 



















96 1 190 
136 1 392 
172 1 571 
171 1 767 
157 1 746 
203 1 763 
219 1 946 
211 2 164 
251 2 301 
253 2 588 
257 2 933 
240 2 978 
301 3 181 
1.6 13.3 










































































































TRENDS IN EC TRADE 
Intra-EC (EUR 12) by member countries 
















































Importing countries - Pays Importateurs 
- EUR 12 





























































































































- 1 . 3 













































- 1 5 . 4 
- 4 . 1 












GR E F 
27 23 142 
25 16 176 
21 20 233 
31 27 252 
28 35 288 
34 58 379 
32 63 498 
33 114 520 
41 116 584 
43 106 645 
47 109 853 
56 123 1 097 
65 132 1 127 
71 134 1 306 
76 171 1 481 
103 252 1 819 
129 342 2 490 
173 352 2 755 
189 397 3 501 
202 422 3 771 
201 413 4 009 
234 565 5 051 
295 526 5 858 
397 558 7 064 
553 597 7 546 
702 662 7 906 
752 640 9 284 
779 747 10 092 
771 954 9 071 
792 1 237 9 298 
716 1 918 10 289 
Percentage change on previous year 
Variation per rapport a l'année précédente 
- 1 , 0 27,7 - 1 0 , 1 
2.7 29,7 2,5 
- 9 . 6 55.1 10,7 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en K 
12.0 20,8 17,1 
16.3 14,8 17,9 
13.5 16.6 9.9 
Share in H ol Member States In EUR 12 
Pert des Etats membres en S de EUR 12 
0.8 0,8 9,3 
0,8 1.5 13,1 
0.7 1.3 14.4 
1,0 2,6 14,2 
Percentege shore ol INTRA-EC Imports 
Pert en % des importations INTRA-CE 
6,6 7.6 10.6 
6.5 6,9 10.6 
9.4 6.9 11.6 
















































I NL Ρ 
















1 110 78 
1 483 137 
1 469 111 
1 853 145 
1 756 149 
1 659 146 
2 377 166 
2 993 195 
3 396 261 
3 793 341 
4 403 357 
5 237 348 
6 078 323 
5 999 386 
6 045 476 
6 695 675 





























































EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Intra —CE (EUR 12) par pays membres 
Valeurs en Mio ECU 
Period 
Période 
Importing countries - Pays importateurs 


















































































































































































































































































































































































Percentege change on previous year 

































-4 ,6 6.3 13,9 
Average annuel percentege change 
Variation annuelle moyenne en % 
1970 / I960 
1980 / 1970 































Share In % ol Member States In EUR 12 

















































Percentege share ef INTRA-EC Imports 

















































TRENDS IN EC TRADE 
Intra-EC (EUR 12) by member countries 
Values in Mio ECU 
Period 
PériodB 
Importing countries - Pays importateurs 














































































































































































































































































































































































Percentage change on previous year 




































Average annual percentage change 





































Share In S ol Member States in EUR 12 
















































Percentage share of INTRA-EC Imports 
















































Share in % of Member States in EUR 12 
Impor ts i n t ra -EC 
Part des Etats m e m b r e s en % de EUR 12 
















Ili H I DK 
Western Industrialized third countries, excluding EUR 12 


































































































































































































































GR E F 
■ 
162 281 1 232 
164 260 1 035 
264 216 1 460 
232 384 1 524 
177 489 1 622 
207 540 1 876 
246 600 2 251 
321 842 2 202 
344 1 005 2 499 
289 948 2 447 
367 983 2 665 
456 1 222 3 171 
641 1 502 3 793 
662 1 296 3 838 
571 1 743 4 331 
781 2 216 5 606 
1 033 3 339 7 999 
1 144 3 457 7 789 
1 681 4 046 10 192 
1 904 3 445 10 534 
1 694 3 408 11 425 
1 702 4 032 12 941 
1 920 5 149 16 407 
1 352 6 307 18 616 
1 804 7 340 19 989 
1 924 7 067 20 094 
2 186 6 954 22 772 
2 235 7 507 24 939 
2 019 7 442 23 546 
1 783 7 979 24 570 
1 956 10 461 30 418 
Percentage change on previous yeer 
Variation per rapport é l'année précédente 
-9.7 -0,9 -5,6 
-11.7 7.2 4.3 
9,7 31.1 23,8 
Average annual percentege change 
Variation annuelle moyenne en κ 
9.3 21.4 9,9 
11.6 13,1 15,8 
1.4 11.9 10,3 
Share In % of Member States in EUR 12 
Pert des Elats membres en % de EUR 12 
1.8 1.4 9.9 
1.9 4,5 11.2 
1,5 4,0 12.6 
0.8 4.4 12.7 
Percentage share of EXTRA-EC trade 
Part en % du commerce EXTRA-EC 
68.3 46.3 36.3 
66.7 53,9 45,6 
42.4 30,8 35,4 















































I NL Ρ UK 
CLASSE 1: 




























































































































































































Western Industrialized third countries, excluding EUR 12 Pays tiers Industrielises occidentaux, EUR 12 exclus 









































Percentege change on previous veer 



















Average annual percentage chango 
variation annuelle moyenne en S 
Share in S el Member States In EUR 12 
Part det Etata membres en H de EUR 12 
Percentege than ol EXTRA-EC trede 
Part en H du commerce EXTRA-EC 




































































































































































































































































































































































































1970 / 1960 



















































































































































































































































































































































































GR E F 
50 70 335 
50 51 289 
48 56 339 
58 67 400 
64 98 450 
70 137 527 
76 161 607 
104 201 613 
108 242 720 
101 232 736 
123 226 805 
120 266 990 
182 302 1 089 
151 312 1 210 
133 417 1 329 
166 536 1 663 
239 746 2 489 
299 702 2 582 
477 744 3 245 
445 702 3 319 
334 680 3 667 
416 845 4 273 
454 665 5 222 
402 1 009 5 649 
500 1 165 6 291 
518 1 434 6 718 
57T 1 468 7 835 
588 1 673 9 111 
612 1 753 8 768 
652 2 114 9 512 
631 2 778 10 989 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
4,1 4,8 -3.8 
6.5 20.6 8.5 
-3.2 31,4 15.5 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en S 
14.3 18,4 12.4 
9.6 11.1 17,0 
6,6 15,1 11.6 
Shore In % of Member States In EUR 12 
Pert des Etats membres en % de EUR 12 
1,1 1.3 7,8 
1.7 2.8 10,1 
0,9 1.8 10.9 
0,7 3,1 12.1 
PercentegB share of EXTRA-EC trade 
Part en % du commerce EXTRA- EC 
12,6 11.9 8,3 
18.9 10.8 13,1 
10.0 5,2 11.3 






















































































































































































































































































































































































































































































GR E F 
14 57 388 
12 48 452 
14 54 585 
17 47 636 
20 56 747 
17 63 827 
16 78 956 
16 68 1 005 
14 79 967 
18 86 1 019 
21 107 1 038 
22 106 1 162 
29 123 1 396 
22 147 1 489 
32 182 1 873 
62 222 2 318 
71 322 3 456 
70 316 3 424 
75 372 3 619 
85 396 4 153 
68 434 4 103 
66 501 4 994 
73 598 6 167 
84 624 6 448 
107 731 6 537 
129 884 7 472 
179 1 142 8 455 
221 1 256 9 545 
233 1 288 9 743 
269 1 298 9 475 
244 1 392 10 703 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport h l'année précédente 
5.4 2.5 2.1 
15.5 0.8 -2.8 
-9,3 7.2 13.0 
Average ennual percentege chongo 
Variation annuelle moyenne en % 
7.6 8.6 9.1 
9.7 17.1 16.0 
13.6 12.4 10.1 
Share in H ol Memoer Stetes In EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
0.2 1.0 10.7 
0,2 0.9 10.3 
0.1 1.1 11.2 
0.3 1.4 11.1 
Percentege share Ol EXTRA-EC trade 
Pari en % du commerce EXTRA-EC 
11.8 18.9 13.9 
9.6 10.2 16.8 
3.7 6.5 17.4 























































































































































































































































































































































































































































































GR E F 
77 188 564 
59 166 429 
95 140 745 
81 275 737 
67 311 775 
85 321 901 
101 353 1 136 
113 527 1 088 
131 609 1 199 
100 582 1 219 
107 590 1 319 
152 728 1 466 
116 896 1 896 
133 736 1 730 
130 959 1 948 
233 1 256 2 516 
338 1 993 3 438 
317 2 083 3 290 
369 2 214 4 222 
306 1 872 4 289 
318 1 942 4 683 
344 2 286 5 254 
351 3 164 6 921 
410 4 008 7 876 
431 4 468 8 202 
397 3 889 7 907 
359 3 824 β 587 
420 3 933 9 066 
349 3 278 7 958 
310 3 328 7 803 
403 4 345 10 761 
Percentege change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
-16.9 -16.7 -12.2 
-11,2 1.5 -1.9 
30.0 30.6 37.9 
Average annual percentage change 
variation annuelle moyenne en % 
2.0 20.4 9.8 
11,7 13.4 13.6 
2.4 8.4 8.7 
Share In S ol Member Steles in EUR 12 
Pert des Etats membres en % de EUR 12 
1,6 2.4 12,6 
0.9 6,7 14,1 
0.7 6,6 14.5 
0.6 6,4 15,6 
Percentage share of EXTRA-EC trede 
Pert en S du commerce EXTRA- EC 
24.6 30,2 18.2 
12.1 32.2 22.8 
7.8 18.9 14.9 
























































































































































































































































































Percentage change on previous year 
Variation par rapport ft l'année précédente 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en S 
Share In S of Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en H de EUR 12 
Percentege shire ol EXTRA­EC trade 
Part en S du commerce EXTRA­EC 

























































































































































































































































































































































































































1970 / I960 
1980 /1970 



















































































































































































Percentage change on previous year 
















Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
Share in S of Member Statet In EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
Percentage share ol EXTRA-EC trade 
Part en % du commerce EXTRA-EC 










































































































































































































































































































































































































































































































































































1970 7 1960 
1980 /1970 


































































































































































































GR E F 
3 B 16 
4 6 21 
2 13 27 
3 13 38 
3 4 35 
4 2 45 
3 15 54 
8 13 48 
2 8 58 
9 12 78 
7 15 101 
5 12 120 
8 26 154 
10 38 149 
17 47 204 
13 60 342 
26 69 389 
30 74 304 
21 124 378 
19 103 403 
26 156 480 
30 268 676 
16 192 790 
22 290 902 
26 262 1 097 
30 340 1 219 
69 337 1 306 
56 291 1 580 
43 204 1 641 
52 249 1 906 
67 325 2 402 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport è l'année précédente 
­ 2 3 . 2 ­ 2 9 . 9 3.9 
20.9 22.1 16.1 
28.8 30.5 26.0 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en S 
14.9 7.2 19.0 
6.4 22.1 17.8 
9.9 7.6 17.5 
Shore In H Ol Member States In EUR 12 
Part des Etats membres an % de EUR 12 
0.7 4,3 8,7 
0.6 1.8 10.8 
0,4 4.0 16.4 
0.4 1.9 14.1 
Percentege shan ol EXTRA­EC trade 
Part en H du commerce EXTRA­EC 
1.8 4.7 0.6 
2.8 2.2 2.1 
0.9 2.7 2.2 






































































































































































­ 3 . 2 











































































































































































































































































































GR E F 
54 278 2 556 
64 263 2 185 
63 227 2 377 
70 304 2 397 
64 399 2 575 
98 459 2 698 
80 474 2 939 
119 596 2 996 
133 733 3 185 
145 772 3 190 
151 877 3 224 
199 1 024 3 613 
218 1 181 3 978 
195 1 328 4 128 
235 1 497 4 772 
422 1 922 5 978 
848 4 351 12 725 
989 4 287 11 661 
1 127 5 768 15 137 
1 050 6 239 16 417 
1 134 5 648 15 056 
1 697 7 120 18 709 
2 129 10 862 26 064 
2 019 13 026 29 509 
2 969 13 276 29 499 
3 041. 13 719 25 979 
3 039 13 619 27 742 
3 645 14 012 27 091 
2 168 7 979 17 994 
1 970 8 939 17 451 
1 357 9 116 19 191 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport é l'année précédente 
-40,5 -43.1 -33.6 
-9.1 12.0 -3.0 
-31,1 2.0 10.0 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en S 
13,2 17,9 5.3 
25,6 24,8 20,7 
1,8 4,9 2.5 
Shore In % of Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
0.5 1,9 19,5 
0.9 5.0 16.9 
1,6 8.4 20.2 
1.2 7,8 16.5 
Percentage share of EXTRA-EC trado 
Part en S du commerce EXTRA-EC 
16.4 48,7 58.2 
22.6 42,4 47,8 
47,1 65.0 56,3 





























































































NL Ρ UK 
CLASSE 2: 























































































































































































Pays en vole de développement 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport è l'année précédente 
Average ennuel percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
Shore in S ol Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en S de EUR 12 
Percentege share of EXTRA-EC trade 
Part en H du commerce EXTRA-EC 





























































































































































































































































































































































































































































































































































AC Ρ CO 








































































































































































































































GR E F 
6 5 647 
8 7 545 
9 13 557 
9 19 582 
10 30 605 
15 34 679 
13 49 746 
18 56 715 
22 72 808 
22 77 801 
25 79 791 
41 144 930 
42 181 1 002 
38 186 1 096 
42 231 1 240 
64 253 1 461 
87 338 2 548 
82 444 2 193 
85 473 2 621 
101 581 3 309 
93 441 2 878 
107 522 3 494 
105 987 4 957 
222 1 319 4 059 
114 1 025 4 841 
125 1 232 5 302 
195 1 755 6 468 
148 2 766 6 799 
131 1 315 4 219 
182 1 403 3 530 
163 1 550 4 170 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport é l'année précédente 
-11,5 -52.5 -37.9 
38.9 6.7 -16.3 
-10.4 10.5 18.1 
Average ennual percentage change 
Variation annuelle moyenne en S 
16.7 30,1 6,0 
9.6 18.5 17,3 
5,8 13.4 3.6 
Shore in S of Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
0.3 0.4 19.7 
0.8 3.3 18.3 
0,5 4.8 23.9 
0,9 8,9 24.1 
Percentage share of EXTRA-EC trede 
Pert en S du commerce EXTRA-EC 
2,5 2,7 13,6 
4.4 6.5 12.0 
2,3 5.9 10,7 






















































































































































































































































































Percentage change on previous year 
Variation par rapport fe l'année précédente 
Average annuel percentege change 
Variation annuelle moyenne en H 
Shone In K ol Member States In EUR 12 
Pert des Etats membres en S de EUR 12 
Percentege share Ol EXTRA­EC trade 
Part en H du commerce EXTRA­EC 
Pays ACP 





































































































































































































































































































































































































































































































































































Countries with State-trade Pays fe commerce d'etat 










































Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en S 
Shore in S ol Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en S de EUR 12 
Percentege share of EXTRA-EC trade 
Pert en S du commerce EXTRA-EC 






































































































































































































































































































































































































































































































































































Countries with State-trede 









































Percentage change on previous year 
Variation par rapport h l'année précédente 
Average annual percentege change 
Variation annuelle moyenne en % 
Share In H ol Member Stales In EUR 12 
Pert des Etats membres en S da EUR 12 
Percentage share ol EXTRA-EC trade 
Pert en Κ du commerce EXTRA-EC 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































GR E F 
23 38 876 
24 33 675 
31 27 842 
34 42 888 
23 41 991 
40 50 961 
31 95 1 037 
59 113 1 045 
55 132 1 099 
62 123 1 062 
68 184 1 088 
81 208 1 227 
85 228 1 360 
96 254 1 006 
131 311 1 047 
209 295 1 258 
436 699 2 162 
399 495 1 667 
361 831 2 054 
372 758 2 172 
419 859 2 085 
724 1 018 2 713 
1 197 1 681 3 301 
1 044 1 934 4 819 
1 284 2 289 7 104 
760 2 877 7 255 
1 430 2 757 8 068 
1 353 3 336 7 469 
932 1 958 4 677 
709 1 569 4 750 
495 1 628 5 081 
Percentage change on previous year 
Variation per rapport a l'année précédente 
-31.1 -41.3 -34.7 
-23,9 -19.9 -2.6 
-30,2 3,8 7,0 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en κ 
10.6 23,8 4,9 
30,3 22,1 9,3 
1.7 6,6 9,3 
Share in S of Member Stetes in EUR 12 
Pert des Etats membres en S de EUR 12 
1.6 1,4 43.5 
1.5 3.9 23.5 
5.1 7,1 14.0 
1.6 5,4 16,8 
Percentage share ol EXTRA-EC trede 
Pert en S du commerce EXTRA-EC 
8.0 5.7 20.6 
6.8 8.2 16.3 
26.5 10.1 7.1 


























































































































































































































































































Percentage chenge on previous year 
Variation per rapport fe l'année précédente 
Average annual percentege change 
Variation annuelle moyenne en % 
Share In % ol Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en H de EUR 12 
Percentege share ol EXTRA-EC trade 
Part en S du commerce EXTRA-EC 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































GR E F 
10 154 1 104 
31 159 944 
27 134 1 071 
29 152 1 139 
22 198 1 194 
33 218 1 219 
25 238 1 325 
41 245 1 440 
44 290 1 477 
53 354 1 545 
64 466 t 612 
59 447 1 731 
57 471 1 966 
47 606 2 218 
82 732 2 505 
212 919 3 080 
402 2 996 8 460 
475 2 852 7 798 
645 4 040 10 173 
592 4 082 10 349 
586 3 826 9 341 
856 4 674 12 101 
859 7 470 18 088 
852 8 750 19 969 
2 306 8 589 18 768 
2 490 8 150 14 956 
2 397 8 163 15 171 
2 978 7 302 13 768 
1 396 3 824 7 144 
1 033 3 841 5 921 
320 3 195 5 683 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
-53,1 -47,6 -48,1 
-26.0 0.4 -17.1 
-69.0 -16,8 -0.6 
Average annual percentege chenge 
Variation annuelle moyenne en % 
7.8 13.4 6.3 
31.2 31.8 24.8 
-5.9 -1.8 -4.5 
Share in S oi Member States In EUR 12 
Part des Etsts membres en % de EUR 12 
0.7 3.2 25.6 
0,6 4,7 19,5 
1,1 9.7 23,5 
1.0 10,0 18.5 
Percentage share of EXTRA-EC trade 
Part en % du commerce EXTRA-EC 
7.1 28,8 26.2 
5,9 16.9 23.6 
19,0 44.7 39,1 































































































































































































































































































































- 2 7 . 4 













































- 2 7 . 7 
- 2 4 . 1 
- 0 . 8 
5.9 
27.1 









































- 1 9 , 7 













































- 2 5 . 6 













GR E F 
2 13 1 089 
3 11 1 064 
2 11 1 218 
3 16 1 013 
3 15 689 
3 17 696 
5 21 674 
8 24 730 
11 26 674 
15 35 661 
13 45 744 
12 71 768 
14 99 925 
23 126 979 
32 195 1 029 
38 265 1 429 
140 427 2 519 
232 673 3 948 
321 754 4 549 
349 1 073 5 222 
381 1 319 5 108 
418 1 497 5 540 
619 1 957 7 094 
720 2 694 9 843 
685 3 085 10 392 
785 3 083 9 808 
729 2 686 11 547 
569 2 231 9 471 
421 1 474 β 731 
238 1 280 5 292 
241 1 507 5 672 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport fe l'année précédente 
- 2 6 . 0 - 3 3 . 9 - 2 8 . 9 
- 4 3 . 5 - 1 3 . 2 - 2 1 , 4 
1.3 17.7 11.0 
Average annual percentege change 
Variation annuelle moyenne en S 
21,5 24.6 - 2 . 7 
46.1 34,8 22.6 
- 4 , 5 1,3 1.4 
Shan In Κ ol Member Slates In EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
0,1 0.4 43.0 
0.3 2.4 22.7 
1.8 5.0 18.1 
0.8 4.8 18.8 
Percentege share el EXTRA-EC trade 



























































































- 3 3 . 9 
- 1 9 . 7 
- 0 , 1 
12.1 
29.3 









































- 2 5 . 7 















































- 3 5 . 5 
- 5 . 0 








































6 9 9 0 
6 559 
6 487 
- 1 9 , 1 
- 6 . 2 
- 1 . 1 
3,7 
22.6 
























































































































































































































































GR E F 
19 80 205 
14 71 210 
14 51 244 
15 93 249 
18 130 302 
27 167 325 
22 137 375 
27 228 367 
34 288 378 
41 301 380 
41 296 337 
54 358 445 
70 412 503 
49 419 461 
37 422 528 
70 583 667 
54 799 853 
56 831 767 
80 997 1 000 
113 1 248 1 409 
118 1 103 1 328 
160 1 518 1 485 
188 2 364 2 166 
114 3 318 3 070 
104 3 287 3 069 
143 3 836 3 387 
178 3 394 3 764 
172 3 755 3 606 
164 2 065 2 555 
152 2 190 2 500 
230 2 355 2 943 
Percentege chongo on previous year 
Variation par rapport fe l'année précédente 
-4,7 -45,0 -29,1 
-7,3 6,1 -2.2 
51,3 7,5 17,7 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en K 
17,5 23.2 7.5 
10,4 19,1 15,7 
6,9 7,9 8.3 
Shore in S ol Member Stetes In EUR 12 
Pert des Etats membres en S de EUR 12 
0.5 1,8 6.8 
1.4 8,4 10,3 
1,2 14,5 13,2 
1.0 10,2 12.8 
Percentage share oi EXTRA-EC trade 
Part en % du commerce EXTRA-EC 
3.5 11.0 6.0 
7.2 14.8 6.1 
4.2 14.1 4,7 























































































































































































































































































Percentege change on previous year 
Variation par rapport fe l'année précédente 
Average ennual percentage chongo 
Variation annuelle moyenne en S 
Share In K Ol Member Stetes In EUR 12 
Part dea Etats membres en S de EUR 12 
Amérique Latine 















































































































































































































































































































































































































































































































Percentage share ol EXTRA-EC trad· 

































































































































































































































- 1 0 , 4 
15,9 
17.9 

























































GR E F 
3 18 57 
2 19 59 
3 24 91 
3 25 72 
3 32 76 
3 28 71 
3 30 84 
3 30 87 
3 34 107 
3 28 92 
3 32 84 
4 47 127 
5 55 126 
4 49 120 
5 48 150 
9 74 281 
11 119 345 
11 91 286 
13 133 525 
24 194 597 
20 168 641 
32 228 813 
31 252 1 075 
39 253 1 044 
101 238 1 051 
28 246 1 022 
30' 329 1 144 
35 346 1 261 
93 288 1 127 
44 389 1 282 
59 509 1 635 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport fe l'année précédente 
165.7 - 1 6 , 8 - 1 0 , 6 
- 5 2 . 7 35.1 13.8 
34,1 30.8 27.5 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
5,2 8,6 3.3 
20.0 16,4 23.9 
11.4 11,7 9.8 
Share In % ot Member Sietes In EUR 12 
Pert des Etats membres en % de EUR 12 
0,3 2.8 10,5 
0.4 5.2 11.9 
0.4 3,5 14.9 
0.5 4,2 13.4 
Percentage share of EXTRA-EC trede 
Pert en S du commerce EXTRA- EC 
0,7 5,1 2,2 
0.5 -2.0 1,5 
0,7 1.5 2.3 

































- 2 5 , 7 











































































































































































































































































































































































































































































































































































7 1 119 
12 1 170 
19 1 455 
22 1 612 
15 1 916 
15 2 202 
25 2 350 
17 2 353 
16 2 025 
19 2 298 











Percentege change on previous year 
Variation par rapport k l'année précédente 

































Average annual percentege change 
Variation annuelle moyenne en S 
1970 7 1960 



































Share In % ol Member States In EUR 12 
Part dat Etats membret en S de EUR 12 
toco 











































Percentage share ol EXTRA-EC trade 















































TRENDS IN EC TRADE 




0 : FOC 




































































































































































































































GR E F 
World - Monde 
89 73 960 
77 63 901 
74 55 939 
88 161 923 
79 193 1 132 
106 314 1 297 
125 319 1 478 
159 435 1 517 
164 527 1 656 
169 481 1 680 
168 422 1 760 
182 476 2 078 
189 481 2 150 
224 532 2 222 
209 651 2 605 
320 972 3 375 
385 1 384 3 572 
381 1 503 4 454 
410 1 362 5 896 
462 1 638 7 230 
489 1 575 7 478 
624 1 859 7 584 
601 1 988 8 224 
812 2 160 9 223 
1 164 2 566 10 334 
1 278 2 665 11 219 
1 409 2 326 12 053 
1 531 2 467 12 705 
1 711 3 033 13 187 
1 872 3 334 13 113 
1 601 4 286 13 954 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport fe l'année précédente 
11,8 22.9 3.8 
9.4 9.9 -0.6 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en S 
9.8 24,2 8.6 
12.3 15,2 14,4 
15,0 7,4 6,1 
Shore In % ol Member Stetes in EUR 12 
Part dos Etats membres en % de EUR 12 
0,8 0.6 10.2 
1,1 2,7 12,2 
1.1 3,6 15.0 
1.8 4.7 15.4 
Percentege share Ol total trade (SITC 0-9) 
Part en S du commerce total (CTCI 0-9) 
10,6 7,6 15.0 
9.7 10.2 11.4 
7.8 8.2 8.5 



























































































NL Ρ UK 






































































































































(1) As (rom the beginning ol 1988 : SITC, revision 3 
102 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
































































0 : PRODUITS ALIMENTAIRES 
Intra - EC trade (EUR 12) - Echanges intra - CE (EUR 12) 
Extra - EC trade (EUR 12) - Commerce extra - CE (EUR 12) 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( I ) A partir (M 1988 : CTCI. révision 3 
103 
TRENDS IN EC TRADE 




0 : FOO 




































































































































































































































GR E F 
World - Monde 
54 239 481 
62 236 477 
51 287 679 
54 284 819 
65 329 774 
70 294 977 
77 402 1 140 
94 390 1 293 
129 447 1 385 
133 496 1 414 
114 488 1 726 
129 497 2 121 
147 617 2 194 
160 606 2 697 
194 746 3 278 
251 881 4 230 
329 986 5 310 
409 1 082 5 214 
514 1 327 6 346 
609 1 444 6 296 
602 1 550 7 114 
636 2 043 8 077 
750 1 995 10 155 
799 2 713 12 260 
968 2 641 12 133 
1 107 2 727 13 237 
1 351 3 287 14 904 
1 269 3 308 15 537 
1 270 3 373 14 423 
1 179 4 400 14 052 
821 4 898 16 287 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
0.1 2.0 -7.2 
-7.2 30.4 -2.6 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en K 
11.2 8.0 12.4 
17,7 12.5 16,6 
6.8 11.8 8,4 
Share in % ol Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en S de EUR 12 
1,2 6,8 16.0 
1.4 5,8 20,7 
1.7 4.5 23.0 
1.1 6.4 21.3 
Percentage share ol lotei trede (SITC 0-9) 
Part en % du commerce total (CTCI 0-9) 
25.3 39.6 9.9 
22.9 25,9 12,4 
19,8 13.3 12.7 



























































































NL Ρ UK 






































































































































(1) As from the beginning of 1988 : SITC, revision 3 
104 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 




































































0 : PRODUITS ALIMENTAIRES 
Intra - EC trade (EUR 12) - Echanges Intra - CE (EUR 12) 
Extra - EC trado (EUR 12) - Commerce extra - CE (EUR 12) 




























105 109 113 
132 175 237 231 326 
332 410 498 644 759 
639 
1 041 










































































































































































































































































116 126 167 
208 201 
227 
226 168 183 255 
266 
367 














































39 48 51 62 62 
68 94 83 79 118 
156 201 263 323 331 



















































































































































































































































































(1) A partir de 1988 CTCI. révision 3 
105 
TRENDS IN EC TRADE 




1 : BEVERAGES AND TOBACCO 











































1 : BOISSONS ET TABACS 
World - Monde 
Percentage chango on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
- 1 . 0 
20,4 
- 5 , 6 
77,9 
- 2 . 7 
- 1 . 4 
- 9 , 4 
4,9 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
1970 /1960 
1980 /1970 















Share in % of Mem bar States In EUR 12 




















Percentage share ol total trade (SITC 0 - 9 ) 

































































































































































































































































































































































































































































(1) As from the beginning ol 1988 : SITC. revision 3 
106 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 




1 : BEVERAGES ANO TOBACCO 
































































Intra - EC trade (EUR 12) - Echanges Intra - CE (EUR 12) 
Extra - EC trade (EUR 12) - Commerce extra - CE (EUR 12) 
1 : BOISSONS ET TABACS 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( I ) A partir de 1988 : CTCI. révision 3 
107 
TRENDS IN EC TRADE 




1 : BEVERAGES AND TOBACCO 




















































1 : BOISSONS ET TABACS 





Percentege change on previous yeer 
Variation per rapport fe l'année précédente 
0,6 
21,1 
Average annual percentage change 






























Share In S ol Member States In EUR 12 
Part des Etsts membres en % de EUR 12 
Percentege share ol total trade (SITC 0 - 9 ) 
Part en S du commerce totel (CTCI 0 - 9 ) 



























































































































































































































































































































































































































































































(1) As from the beginning of 1986 : SITC. revision 3 
108 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 




1 : BEVERAGES AND TOBACCO 































































1 : BOISSONS ET TABACS 
Intra - EC trade (EUR 12) - Echanges entra - CE (EUR 12) 
Extra - EC trade (EUR 12) - Commerce extra - CE (EUR 12) 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( t ) A partir de) 1988 : CTCI. révision 3 
109 
TRENDS IN EC TRADE 





2 : CRUDE MATERIALS 


































































































































































































































GR E F 
World - Monde 
60 188 1 308 
51 150 1 151 
65 136 1 427 
65 218 1 439 
67 273 1 382 
84 242 1 539 
88 299 1 655 
114 396 1 570 
134 559 1 751 
119 491 1 580 
132 569 1 608 
156 736 1 908 
165 810 2 021 
166 822 1 942 
182 1 040 2 127 
266 1 250 2 839 
348 1 975 3 953 
335 1 802 3 204 
374 2 173 4 245 
429 2 207 4 327 
381 2 129 4 186 
434 2 644 5 113 
514 2 976 5 677 
502 3 122 5 867 
610 3 308 5 847 
668 3 500 5 940 
715 4 278 7 039 
763 4 347 7 048 
712 3 356 5 926 
672 3 550 6 009 
652 4 060 6 852 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
-6,7 -22,8 -15.9 
-5,6 5,8 1.4 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en S 
9.8 19,5 3.5 
12.0 13.9 10.9 
4,6 4,9 3,3 
Share in % of Member Slates In EUR 12 
Pert des Etsts membres en % de EUR 12 
0.7 1,4 14.6 
1.1 5,3 13.2 
1.2 7,2 13.7 
1.1 7,1 12,0 
Percentage share ot total trade (SITC 0-9) 
Part en % du commerce total (CTCI 0-9) 
9.3 18.9 22.7 
8.4 17.2 10,7 
6,7 12.2 5.8 



























































































NL Ρ UK 






































































































































(1) As from the beginning of 1988 : SITC, revision 3 
110 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 




2 : CRUDE MATERIALS 































































2 : MATIERES PREMIERES 
Intre - EC trede (EUR 12) - Echanges intra - CE (EUR 12) 
Extra - EC trade (EUR 12) - Commerce extra - CE (EUR 12) 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) A partir de 1988 CTCI. révision 3 
111 
TRENDS IN EC TRADE 





2 : CRUOE MATERIALS 


































































































































































































































GR E F 
World - Monde 
53 55 345 
55 56 439 
51 72 555 
59 63 573 
74 61 585 
66 68 614 
71 76 691 
65 68 716 
76 67 742 
86 70 726 
89 74 767 
93 84 864 
109 94 960 
119 96 920 
109 99 1 136 
159 124 1 520 
180 196 2 065 
161 190 1 640 
208 245 2 179 
193 275 2 240 
205 296 2 328 
270 353 2 635 
299 474 2 864 
275 575 3 080 
292 585 3 241 
337 658 3 982 
441 ' 812 4 551 
441 922 5 176 
337 849 4 149 
373 1 088 4 610 
283 1 354 5 893 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport fe l'année précédente 
-23,6 -7,9 -19.8 
10.7 28.2 11.1 
Average annual percentage change 
Variation ennuelle moyenne en % 
7.9 2.7 5.6 
10,6 17,6 11,6 
6,8 14,7 7.5 
Shore in K Ol Member Stetes In EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
2.3 3.3 25.6 
2.4 2.0 20.9 
2.0 3,2 19.1 
1.0 4.8 20,9 
Percentege shore ol totel trede (SITC 0-9) 
Pert en S du commerce total (CTCI 0-9) 
25.0 9.9 8,1 
16.9 3.9 5.4 
7,9 3,2 3.6 



























































































NL Ρ UK 






































































































































(1) As from the beginning of 1988 : SITC, revision 3 
112 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 




2 : CRUDE MATERIAU 
































































2 : MATIERES PREMIERES 
Intra - EC trade (EUR 12) - Echanges i n t r a - C E (EUR 12) 
Extra - EC trade (EUR 12) - Commerce extra - CE (EUR 12) 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) A partir de 1988 : CTCI. révision 3 
113 
TRENDS IN EC TRADE 





3 : FUEL PRODUCTS 


































































































































































































































GR E F 
World - Monde 
61 194 1 107 
49 188 1 010 
52 156 1 069 
52 178 1 114 
51 246 1 159 
70 247 1 443 
62 286 1 524 
95 301 1 600 
90 345 1 604 
94 427 1 796 
100 541 1 902 
119 530 1 964 
135 627 2 291 
146 775 2 812 
206 870 3 150 
347 1 009 3 714 
817 3 263 10 011 
949 3 377 9 873 
1 103 4 555 12 863 
912 4 426 13 224 
1 121 4 163 12 517 
1 492 5 599 16 785 
1 788 9 420 25 808 
1 763 12 218 31 199 
2 921 12 732 31 651 
2 977 13 110 29 016 
3 347 11 969 31 785 
3 939 12 480 31 676 
2 042 6 137 16 549 
1 554 6 415 14 721 
525 5 340 12 331 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
-48,2 -50.8 -47,8 
-23,9 4,5 -11,0 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
10,0 14,9 7.9 
29.5 31.1 27.4 
5,5 3,8 1,1 
Shore in % of Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
1.0 2.9 19.8 
1.0 4.7 17,3 
1,4 7,5 20.4 
0,8 7.7 17.8 
Percentage share of total trade (SITC 0-9) 
Part en % du commerce total (CTCI 0-9) 
7.5 21.5 17,0 
6.9 13,3 12.1 
23,3 38,7 26,6 



























































































NL Ρ UK 






































































































































(1) As Irom lhe beginning of 1988 : SITC, revision 3 
114 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 




3 : FUEL PRODUCTS 






























































3 : PRODUITS ENERGETIQUES 
Intra - EC trade (EUR 12) - Echanges Intra - CE (EUR 12) 
Extra - EC trade (EUR 12) - Commerce extra - CE (EUR 12) 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) A partir de 1988 CTCI. révision 3 
115 
TRENDS IN EC TRADE 




3 : FUEL PRODUCTS 
















































- 2 5 , 8 
- 2 1 . 0 
3 : PRODUITS ENERGETIQUES 
World - Monde 
- 4 5 , 3 
- 0 . 9 
-40.9 
-15.2 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
-36 .8 - 3 4 , 6 
4.1 - 1 5 . 6 
Average annual percentage change 





Share in % ol Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en S do EUR 12 
Percentage share of total trade (SITC 0 - 9 ) 
Part en % du commerce total (CTCI 0 - 9 ) 











































































































































































































































































































































































































































































































(1) As from the beginning of 1988 : SITC, revision 3 
116 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 




3 : FUEL PROOUCTS 































































3 : PRODUITS ENERGETIQUES 
Intra - EC trade (EUR 12) - Echanges Intra - CE (EUR 12) 
Extra - EC trade (EUR 12) - Commerce extra - CE (EUR 12) 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( t ) A partir de 1988 CTCI. révision 3 
117 
TRENDS IN EC TRADE 




4 : OIL 














































EUR 12 UEBL 

































- 3 6 . 9 











































- 3 6 , 2 












































- 3 3 . 3 












































- 4 2 . 3 












GR E F 
World - Monde 
3 56 85 
1 52 81 
1 38 97 
7 46 103 
3 70 98 
4 82 102 
1 29 123 
11 70 132 
2 33 141 
3 26 131 
2 24 123 
5 29 148 
13 27 186 
8 25 224 
3 35 237 
9 40 301 
12 50 545 
16 131 434 
12 64 454 
11 71 554 
10 101 578 
13 94 615 
26 94 608 
20 104 650 
17 80 685 
15 74 693 
13 95 1 047 
22 98 975 
36 104 571 
65 115 451 
50 137 521 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
63,6 6.1 - 4 1 . 4 
80.6 10.6 - 2 1 . 0 
Average annual percentege change 
Variation annuelle moyenne en K 
29.2 - 3 . 4 6,7 
7,2 13,3 12.6 
19.4 4.9 - 2 . 0 
Share in K oi Momber States In EUR 12 
Part des Etats membres en s de EUR 12 
0.1 5,5 14.1 
1.2 2,4 16,5 
0.9 3.2 20.6 
1.4 3,7 14,1 
Percentage share of total trade (SITC 0 - 9 ) 
Part en % du commerce total (CTCI 0 - 9 ) 
0.1 5.3 1.6 
0,7 ■ 0.6 1.0 
0.3 0,4 0.6 

































- 3 1 . 7 


























































































- 4 5 . 9 













GRAISSES ET CIHES 

























































































(1) As from the beginning of 1988 : SITC, revision 3 
118 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 




EUR 12 UEBL 
4 : OILS, FATS AND WAXES 
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GRAISSES ET CIRES 






























































(1) A partir de 1988 : CTCI. révision 3 
119 
TRENDS IN EC TRADE 




4 : OILS, FATS AND WAXES 4 : HUILES, GRAISSES ET CIRES 









































- 3 4 . 0 
- 3 , 4 
Percentage change on previous year 











- 3 6 . 4 
- 7 . 1 
-15.4 
- 6 . 9 
-38,6 
-16,2 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en K 
Share In S ol Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en K de EUR 12 
Percentage share ol lotet trade (SITC 0 - 9 ) 
Part en H du commerce total (CTCI 0 - 9 ) 






























































































































































































































































































































































































































































































































( t ) As from lhe beginning of 1988 : SITC, revision 3 
120 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI (1) 
Exportations 
4 : OILS. FATS AND WAXES 




























































4 : HUILES. GRAISSES ET CIRES 
Intra ­ EC Ireste (EUR I I ) ­ Echanges entra ­ CE (EUR 12) 



































































































































































































































































































































































E.tn ­ EC trade (EUR 12) ­ Commerce extra ­ CE (EUR 12) 







































































































































































































































































































































(1) A partir M 1968 CTCI, révision 3 
121 
TRENDS IN EC TRADE 





5 : CHEMICALS 


































































































































































































































GR E F 
World - Monde 
53 73 226 
51 82 229 
54 73 304 
60 103 369 
70 135 419 
B4 173 521 
89 210 629 
102 271 706 
115 313 840 
121 318 962 
125 369 1 148 
143 460 1 348 
159 500 1 527 
178 502 1 718 
204 661 1 973 
259 841 2 542 
328 1 300 3 938 
372 1 115 3 493 
448 1 431 4 664 
479 1 413 5 212 
481 1 443 5 700 
590 1 859 7 184 
653 1 962 8 759 
788 2 251 9 298 
798 2 446 10 082 
907 2 567 10 681 
1 097 2 934 12 650 
1 145 3 256 14 226 
1 208 3 922 13 944 
1 236 4 472 14 581 
1 244 5 209 16 542 
Percentege change on previous year 
variation par rapport fe l'année précédente 
5.5 20.5 -2.0 
2.3 14.0 4,6 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
11,4 21,2 17,5 
15.2 14,6 19.1 
9,9 12.2 10.8 
Shore In % of Member States In EUR 12 
Part des Etats membros en % de EUR 12 
2.1 2.9 12,0 
1,7 5,5 16.7 
1.5 4,5 20,2 
1,3 5,5 17,4 
Percentege share oi total trade (SITC 0-9) 
Pert en S du commerce total (CTCI 0-9) 
7,7 10.1 4,8 
8,1 '10.6 8.1 
8.5 8.1 9.0 



























































































NL Ρ UK 






































































































































(1) As from the beginning of 1988 : SITC, revision 3 
122 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 




5 : CHEMICALS 


















































Ι Ί / 6 












5 : PRODUITS CHIMIQUES 
Intra - EC trede (EUR 12) - Echanges Intra - CE (EUR 12) 
Extra - EC trade (EUR 12) - Commerce extra - CE (EUR 12) 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) A partir M 1988 CTCI. révision 3 
123 
TRENDS IN EC TRADE 




5 : CHEMICALS 










































- 6 .2 
4,2 
5 : PRODUITS CHIMIQUES 
World - Monde 
Percentege chongo on previous year 












- 1 , 1 
-5 ,2 
4,0 
Average annual percentege change 































Share In S of Momber States in EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
Percentage share of total trade (SITC 0 - 9 ) 
Part en S du commerce total (CTCI 0 - 9 ) 

























































































































































































































































































































































































































































































(1) As from the beginning of 1988 : SITC. revision 3 
124 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 




5 : CHEMICALS 































































5 : PRODUITS CHIMIQUES 
Intre - EC trade (EUR 12) - Echanges Intra - CE (EUR 12) 
Extra - EC trade (EUR 12) - Commerce extra - CE (EUR 12) 





























102 121 120 
123 144 176 208 260 




































485 563 593 


































































96 224 140 
206 238 291 
492 540 








235 267 328 395 464 































79 114 119 
170 












134 148 202 255 
277 284 313 366 423 


















242 292 377 
454 


















































257 298 344 368 
383 413 424 510 
585 












































129 137 133 
125 107 110 109 134 
135 140 185 207 283 
277 349 474 851 748 
874 
1 026 




























































































































































































































































































( t ) A partir OS 1988 : CTCI. révision 3 
125 
TRENDS IN EC TRADE 




EUR 12 UEBL DK 
6 : MANUFACTURED GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
































































































































































































































GR E F 
World - Monde 
117 92 674 
109 81 658 
124 72 1 039 
133 90 1 081 
144 177 1 228 
149 266 1 461 
176 334 1 797 
216 546 1 848 
224 591 2 328 
221 496 2 394 
229 448 2 775 
265 643 3 780 
307 758 4 148 
310 571 4 102 
358 723 5 024 
496 957 6 513 
653 1 463 8 735 
594 1 427 7 988 
665 1 714 10 624 
776 1 567 10 982 
758 1 319 11 949 
920 1 739 14 486 
1 044 2 029 16 844 
1 509 2 114 16 633 
1 593 2 575 18 302 
1 801 2 329 18 390 
1 935 2 520 20 934 
2 122 3 012 22 812 
2 197 4 090 23 172 
2 316 4 735 23 775 
2 282 6 016 26 730 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
3.5 35.8 1,6 
5.4 15,8 2,6 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en S 
9.5 26,5 14,8 
13.0 10,3 15.0 
11.6 11.7 8.0 
Shore in K ol Member States in EUR 12 
Pert des Etats membres en S de EUR 12 
1.3 0.8 11.3 
1.1 2,7 15.0 
1,0 2.0 16,8 
1.4 3,6 16.1 
Percentage share of total trade (SITC 0-9) 
Part en S du commerce total (CTCI 0-9) 
17,7 9.9 16.5 
15,7 16,1 21.9 
13.6 8.3 17,3 















































1 NL Ρ UK 

















































































































































































(1) As from the beginning of 1988 : SITC, revision 3 
126 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 




6 : MANUFACTURED GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 6 : ARTICLES MANUFACTURES CLASSES PAR MATIERES 































































EC trade (EUR 12) - Echanges Intra - CE (EUR 12) 
Extra - EC trade (EUR 12) - Commerce extra - CE (EUR 12) 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( t ) A partir de 1988 ; CTCI. révision 3 
127 
TRENDS IN EC TRADE 




EUR 12 UEBL DK 
6 : MANUFACTURED GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
































































































































































































































GR E F 
World - Monde 
8 40 1 633 
6 66 1 865 
S 150 2 200 
10 118 2 205 
14 83 2 131 
17 90 2 219 
19 115 2 488 
27 133 2 788 
51 173 2 852 
71 190 2 874 
77 266 3 167 
145 340 3 511 
184 411 4 384 
152 564 4 455 
205 725 5 041 
320 909 6 322 
589 1 272 8 945 
526 1 592 9 032 
723 2 004 10 159 
767 2 430 11 686 
833 3 096 12 545 
883 3 900 14 812 
1 184 4 613 17 124 
1 310 5 429 18 647 
1 313 5 882 18 791 
1 517 6 077 19 730 
1 826 7 876 23 006 
1 712 8 382 24 336 
1 575 6 514 22 212 
1 478 6 824 21 990 
1 299 7 761 24 485 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport fe l'année précédente 
-8.0 -22.3 -8.7 
-6,2 4.8 -1,0 
Average ennuel percentege change 
Variation annuelle moyenne en S 
36.8 10.6 7,1 
20.5 27.4 14,6 
6.8 10.9 6,5 
Share In % of Member States in EUR 12 
Pert des Etats membres en S dB EUR 12 
0.1 1,2 16,0 
0.7 1.5 15.6 
1.1 4.3 15,9 
0.8 4.6 14,4 
Percentage shore of tolsi trade (SITC 0-9) 
Part en % du commerce totel (CTCI 0-9) 
3.9 20.6 32.1 
26.6 17,2 24,7 
31.2 30,8 21.4 















































1 NL Ρ UK 

















































































































































































(1) As from the beginning of 1988 : SITC, revision 3 
128 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 




6 : MANUFACTURED GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 6 : ARTICLES MANUFACTURES CLASSES PAR MATIERES 
































































Intra - EC trade (EUR 12) - Echanges Intra - CE (EUR 12) 
Extra - EC trade (EUR 12) - Commerce extra - CE (EUR 12) 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( I ) A partir dt 1988 : CTCI. révision 3 
129 
TRENDS IN EC TRADE 




EUR 12 UEBL DK 
7 : MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
































































































































































































































GR E F 
World - Monde 
167 153 678 
211 138 639 
311 155 905 
290 244 1 107 
265 404 1 417 
281 540 1 652 
312 649 1 978 
398 822 2 068 
451 1 004 2 462 
414 993 2 737 
588 908 3 322 
676 1 055 4 217 
931 1 222 4 775 
907 1 147 5 254 
857 1 603 6 257 
1 030 2 124 7 771 
1 034 2 690 9 335 
1 531 2 871 9 612 
2 241 3 204 13 382 
2 740 3 085 13 944 
2 534 2 846 14 911 
2 688 3 505 17 395 
2 769 4 363 20 738 
2 237 4 990 23 858 
2 601 6 057 28 034 
2 695 5 944 28 628 
3 145' 7 115 31 075 
3 157 8 112 35 209 
2 982 9 888 38 482 
2 751 14 070 43 059 
3 165 18 872 56 995 
Percentege change on previous year 
Variation par rapport fe l'année précédente 
-5.5 21.9 9.3 
-7,7 42.3 11,9 
Average annual percentege change 
variation annuelle moyenne en % 
11.6 22,9 18.1 
11.5 13,6 15,8 
16.4 11.9 
Shore in K of Member Slates In EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
4.9 2,4 14.2 
3.4 4,4 17.2 
2.3 3,7 17.5 
1.1 6,4 19,3 
Percentage share Ol total trado (SITC 0-9) 
Part en H du commerce total (CTCI 0-9) 
44.3 21,5 14.4 
47,6 25.9 25,2 
36.1 17,9 21.4 














































1 NL Ρ UK 


















































































































































































(1) As from the beginning of 1986 : SITC, revision 3 
130 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 




7 : MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 7 : MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 






























































Intra - EC trado (EUR 12) - Echanges Intra - CE (EUR 12) 
Extra - EC trade (EUR 12) - Commerce extra - CE (EUR 12) 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( t ) A partir de 1988 : CTCI. révision 3 
131 
TRENDS IN EC TRADE 




EUR 12 UEBL DK 
7 : MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
































































































































































































































GR E F 
World - Monde 
1 7 1 165 
1 10 1 372 
2 14 1 694 
3 25 1 782 
5 54 1 975 
4 61 2 159 
6 83 2 302 
β 100 2 642 
7 205 3 002 
6 178 3 304 
4 231 3 726 
6 332 4 600 
10 466 5 865 
12 593 6 640 
18 735 7 719 
26 904 9 341 
45 1 321 11 403 
72 1 586 15 198 
113 1 919 18 712 
127 2 293 20 770 
81 2 628 21 543 
97 3 513 25 572 
114 3 937 26 535 
184 4 630 30 107 
201 5 676 32 188 
174 5 823 34 933 
156 8 202 39 635 
174 8 526 42 062 
168 8 488 42 108 
154 9 758 43 824 
149 12 030 55 314 
Percentage change on previous yeer 
Variation par rapport fe l'année précédente 
-3.4 -0.4 0,1 
-8.3 15.0 4,1 
Average ennuel percentege chenge 
Variation annuelle moyenne en % 
17.5 42,0 13.2 
27.6 23.8 16.3 
1,9 15,6 7.6 
Share in S oi Member Stetes In EUR 12 
Pert des Etsts membres en % de EUR 12 
0.1 12.6 
1,1 14.4 
0,1 2,4 16,4 
3.6 16,4 
Percentege share of total trade (SITC 0-9) 
Pert en S du commerce total (CTCI 0-9) 
0.8 1,9 24.7 
1.5 19.5 33.1 
3.0 26.3 33.1 














































I NL Ρ UK 

















































































































































































(1) As from the beginning of 1968 : SITC, revision 3 
132 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 




7 : MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 7 : MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 































































Intra - EC trede (EUR 12) - Echanges Intra - CE (EUR 12) 
Extra - EC trade (EUR 12) - Commerce extra - CE (EUR 12) 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( I ) A partir de 1968 : CTCI. révision 3 
133 
TRENDS IN EC TRADE 




EUR 12 UEBL DK 
8 : MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 
































































































































































































































GR E F 
World - Monde 
15 15 110 
16 10 116 
17 16 159 
19 24 231 
22 38 336 
25 59 455 
31 74 576 
36 110 637 
41 149 786 
43 159 901 
46 156 1 120 
47 196 1 554 
57 216 1 514 
59 240 1 742 
68 339 2 136 
84 430 2 625 
92 555 3 275 
104 603 3 646 
144 753 4 972 
177 846 5 577 
213 805 6 099 
238 971 7 490 
240 1 214 8 848 
316 1 427 9 975 
357 1 726 11 588 
381 1 789 12 189 
480 1 491 13 439 
535 1 835 15 068 
521 2 346 16 937 
629 2 879 18 887 
804 3 679 20 846 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
-2.6 27,8 12.4 
20.7 22.7 11.5 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
12,9 29,7 25,3 
15,5 18.8 19,3 
13.5 13.0 13.0 
Share In % Ol Member States In EUR 12 
Pert des ETsts membres en % de EUR 12 
0.8 0,8 7,7 
0.6 2.3 16.3 
0,5 2,4 17.4 
0.7 3,3 18.5 
Percentage share of total trade (SITC 0-9) 
Part en % du commerce total (CTCI 0-9) 
2.4 2,2 2,5 
2.9 4,6 8.0 
3.1 5.0 9.1 




























































































NL Ρ UK 






































































































































(1) As from the beginning of 1988 : SITC, revision 3 
134 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 




8 : MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 8 : ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 






























































Intre - EC trade (EUR 12) - Echanges Intra - CE (EUR 12) 
Extra - EC trade (EUR 12) - Commerce extra - CE (EUR 12) 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( t ) A partir M 1988 : CTCI. révision 3 
135 
TRENDS IN EC TRADE 




EUR 12 UE8L DK 
8 : MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 
































































































































































































































GR E F 
World - Monde 
2 18 388 
2 17 467 
2 26 572 
2 32 591 
3 48 640 
3 53 707 
4 72 804 
5 91 881 
β 124 974 
10 148 1 028 
12 200 1 134 
19 276 1 325 
24 319 1 565 
31 428 1 830 
48 606 2 246 
86 632 2 771 
130 851 3 303 
174 900 3 680 
269 1 110 4 152 
286 1 151 4 818 
284 1 279 5 522 
310 1 541 6 337 
393 t 523 7 309 
503 1 926 8 026 
588 2 155 B 367 
730 2 315 9 192 
940 2 967 10 758 
,988 3 200 12 315 
1 262 3 045 12 081 
1 386 3 812 12 695 
1 217 4 099 14 277 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport fe l'année précédente 
27.7 -4,8 -1.9 
9,8 25.2 5.1 
Average annuel percentege change 
Variation annuelle moyenne en % 
28.2 28.5 10.6 
32.3 16.9 16.7 
17.1 12,7 10,2 
Shore In K ol Member States In EUR 12 
Pert des Etats membres en S de EUR 12 
0.1 0.8 18,2 
0,2 2.7 13,3 
0.8 3.0 14.4 
1.1 3,7 12.8 
Percentage share ol total trade (SITC 0-9) 
Part en S du commerce totsl (CTCI 0-9) 
0.8 3.6 8,3 
3.7 13,4 8,8 
10,4 10,2 9.1 
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(1) As from the beginning of 1968 : SITC, revision 3 
136 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 





8 : MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 8 : ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
Intra - EC trade (EUR 12) - Ecltseigts tatti - CE (EUR 12) 



























































»6 108 137 
173 209 252 321 389 




















34 37 43 64 61 
84 70 78 87 102 
121 157 ?10 .'46 
?58 
319 349 4?1 454 552 





?b6 ?93 352 























3 5 6 
a 11 
13 21 53 81 108 
191 704 21? 232 307 




12 12 13 19 25 
31 33 45 65 74 
11? 
181 722 346 37? 
469 










193 228 ?70 314 370 
441 




















23 24 27 34 35 
43 5? 60 75 87 
106 121 144 195 207 
250 










?83 340 411 493 594 
760 





















159 178 204 242 263 
325 340 398 537 654 
811 
917 
















1 4 7 10 
12 22 25 26 35 
49 
66 97 129 119 
123 136 201 304 411 








179 210 258 282 
307 312 333 437 529 
612 















Extra - EC trade (EUR 12) - Commerce extra - CE (EUR 12) 





























































































an 10? II? 
179 151 170 21? ?37 
?60 301 365 440 451 









490 544 814 



















































































































/ / 7 9 
1? 14 17 
19 23 
31 31 3? 43 44 
55 81 95 103 120 
17? ?!? ?66 379 401 
39? 406 468 
133 171 250 
?90 
34? 40? 469 513 










































































































8 0 3 9 
7 172 
7 6 0 0 
8 087 
(1) A (Mit» do 1968 : CTCI, révision 3 
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INDICES 
EC SUMMARY (1) 
by SITC, Rev. 2 



























































































































































































































































































































































































































































































































































0+1 2 + 4 3 5 + 6+ 




83 74 62 96 
98 91 86 105 
90 86 98 104 
92 92 103 99 
99 99 100 98 
100 100 too too 
91 94 106 86 
89 99 98 77 
86 102 96 68 




























63 66 103 84 
71 79 125 89 
70 78 129 89 
77 86 113 89 
90 96 105 95 
too too too too 
101 91 104 94 
95 94 92 90 
93 99 87 81 
CLASSE 2: Pays en voie de développement 
101 87 103 116 
114 112 137 143 
104 102 138 133 
101 107 145 116 
109 107 116 106 
100 100 100 100 
88 105 95 69 
87 118 87 51 
84 118 87 44 
CLASSE 3: Pays k commerce d'étet 
96 90 178 106 
147 106 158 91 
124 85 111 65 
123 84 76 98 
96 92 82 89 
100 100 100 100 
73 82 67 80 
73 84 37 63 
67 82 38 56 
(1) The Indices, which are annually chained, relate to EUR 9 until December 1981, to EUR 10 until December 1985 and to EUR 12 thereafter. 
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INDICES 
CE SOMMAIRE (1) 
suivant CTCI, Rév. 2 





0 - 8 





































































































































































5 + 6 + 



































































































































































































































































5 + 6 + 















































Expon : Import 
Total 










0 + 1 2 + 4 3 
5 + 6 + 




105 95 105 105 
111 90 98 102 
108 95 95 104 
104 94 97 103 
99 93 96 100 
100 100 100 100 
100 110 109 106 
106 l i t 112 109 
111 103 118 108 




























95 100 107 109 
93 90 104 104 
98 95 99 105 
97 95 99 105 
97 93 99 101 
100 100 100 100 
104 111 86 103 
107 113 98 105 
109 103 96 105 
CLASSE 2: Peys en vole de développement 
110 90 101 96 
124 90 92 95 
117 96 91 100 
110 92 93 101 
99 93 94 98 
100 100 100 100 
97 107 136 119 
105 107 133 126 
113 100 150 122 
CLASSE 3: Pays é commerce d'etat 
114 92 104 89 
121 93 94 92 
105 100 96 99 
106 102 98 99 
105 101 90 100 













(t) Los indtces. qui sont liés annuellement, se retirent à EUR 9 jusqu'il décembre 1981. a EUR 10 jusqu'à décembre 1985 et a EUR 12 apres 
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CONVERSION RATES 
Member States of the EC, 
United States, Japan and Switzerland (1) 
TAUX DE CONVERSION 
Etats membres de la CE, 































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) The ECU is a 'basket' monetary unit based on the market exchange rates ol a certain quantity of each Community currency weighted on the basis of the average gross national product over five years and of the 
intra-Community trade of each Member State. The rates used here are annual averages of the dally rates. 
(1) L'Ecu est une unite monétaire de type «panier», basée sur les taux de change du marché d'une certaine quantité de chacune des monnaies de la Communauté, selon une pondération qui fait intervenir la moyenne sur cinq 
ans du produit national brut et du commerce intra-communautaire de chaque Etat membre. Les taux utilisés ici sont les moyennes annuelles des taux journaliers. 
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La CE en el comercio mundial 
EF og verdenshandelen 
EG und Welthandel 
ΕΚ και παγκόσμιο εμπόριο 
EC and world trade 
CE et commerce mondial 
CE e commercio mondiale 
EG en wereldhandel 
CE e comércio mundial 











































































1 013 573 
1 163 400 
1 347 133 
1 691 500 
2 054 800 
2 036 982 
1 899 795 
1 875 029 
1 984 887 
2 028 510 
2 214 728 
2 583 545 










































1 089 427 
1 356 310 
1 672 525 
1 702 018 
1 570 440 
1 549 870 
1 655 494 
1 672 344 
1 762 529 
2 020 877 

























































































































































Values In Mio USD 
Veleurs en Mio USD 
lob 
3 034 4 350 
3 602 5 073 
4 992 5 629 
5 810 5 828 
5 635 6 455 
6 737 7 059 
7 938 7 736 
8 168 8 058 
9 523 7 913 
11 661 8 537 
12 985 9 410 
15 026 10 327 
18 881 11 732 
19 773 12 480 
23 889 16 055 
38 372 21 112 
62 064 24 890 
57 846 36 971 
64 891 38 111 
71 325 40 812 
79 900 50 550 
109 833 57 799 
141 284 68 954 
143 920 72 960 
131 124 77 752 
126 367 80 412 
136 078 80 680 
131 303 83 140 
126 408 88 871 
151 018 96 061 
















































































Average annual percentage change 




























Volume Index (1985 


























































































































































































































































































































































































1 127 000 
t 297 390 
1 643 500 
1 996 600 
1 971 601 
1 829 321 
1 607 052 
1 903 282 
1 927 239 
2 125 956 
2 489 571 


















t le commerci 























1 038 160 
1 304 588 
1 611 074 
1 635 145 
1 497 888 
1 480 444 
1 570 541 
1 571 165 
1 672 149 
1 927 548 


















































































































































Japon URSS Canada 
Values In Mio USD 
Valeurs en Hio USD 
2 877 4 298 
3 456 5 441 
4 055 5 562 
4 234 5 998 
4 918 7 031 
5 453 7 272 
6 674 7 683 
8 452 8 175 
9 779 8 641 
10 440 9 652 
12 999 10 634 
15 994 11 655 
19 318 12 BOO 
24 081 13 806 
29 101 15 361 
37 008 21 463 
55 514 27 405 
55 728 33 316 
67 320 37 169 
81 084 48 159 
98 338 52 216 
102 293 64 757 
130 435 77 003 
152 030 79 003 
138 256 86 912 
146 974 91 343 
169 776 91 652 
177 196 87 281 
209 151 97 247 
231 281 107 874 















































































Average annual percentege change 
































































































































































































































































































































































Values In Mio USD 
Valeurs en Mio USD 




3: Fuel products, 
lubricants 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Percentage change on previous year 




3: Fuel products, 
lubricants 



























0+ 1: Food, 
beverages and 
tobacco 
3: Fuel products, 
lubricants 







































































































































































































































Shore In % ol total trade 

















































































































































































































































Sources: (1) Monthly Bulletin of Statistics of the United Nations: (2) CRONOS Eurostat; (3) UNSO COMTRADE; (4) Monthly statistics.... The Rep. of China, 
{a) 1988: SITC, Rev, 3 (but not for United States. Taiwan and Hong Kong). 
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Values In Mie USD 
Valeurs en Mio USD 
Classes de produits CTCI. rév. 2 (a) 
0+1: Alimentation, 
boissons et tabac 
3: Énergie, 
lubrifiants 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Percentage change on previous year 
Variation an % par rapport à l'année précédente 
0+1: Alimentation, 
boissons et tabac 
3: Énergie, 
lubrifiants 











boissons el tabac 
3: Eneróle, 
lubrlliants 


























































































































































































































































Share In % ol total trade 

























































































































































































































Sources: (1) Bulletin mensuel de statistique des Nations unies: (2) CRONOS Euroslat: (3) UNSO COMTRAOE: (4) Monthly statistics 
(a) 1988 CTCI. rév 3 (saul pour Etals­Unis T a i ­ w a n « Hong­Kong) 
The Rep. ol China. 
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WORLD EXPORTS 
by provenance and destination 
Fob value in millions of US dollars 
Exports to / Exportations vers — 
Exports Irom / 
Exportations en provenance de 
World/Monde 
Western industrialized countries/ 
Pays Industrialisés occidentaux (1) 
EUR 10 (3) 
EFTA/AELE 









Countries with State-trade/ 




















































































2 000 855 
1 929 719 
2 117 136 
2 491 467 
2 824 01B 
224 236 
1 267 872 
1 266 893 
1 471 370 
1 735 492 





































































1 351 844 
1 278 890 
1 447 385 
1 739 960 




1 126 740 
1 347 273 



































































Western Industrialized countries (1) 













































































































































































































































































































































































































































































Developing countries (2) 
Valeur fob en millions 


















































































































































































































































































































































































































Source : Monthly Bulletin of Statistics of the United Nations. (1] 
(2) Including Turkey, excluding Israel. 
(3) Beginning 1986. including Portugal and Spain. 
Including Israel, excluding Turkey. 
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PROVENANCE ET DESTINATION 
des exportations mondiales 
Percentages 
Expons to / Exportations vers — 
Exports Irom / 
Exportations en provenance de 
W o r l d / M o n d e 
Western Industrisl ized count r ies / 
Peys Industrieilses occidentaux ( 1 ) 
EUR 10 (3 ) 
E F T A / A E L E 
United States ot A m e r i c a / 
É t a t s ­ U n i s d 'Amér ique 
Canada 
J a p a n / J a p o n 
Developing count r ies / 
Pays en vole de développement ( 2 ) 
A l r lca /At r lque 
Amer ica /Amér ique 
As ia /As ie 
Countries with s t a t e ­ t r a d e / 
Pays è commerce d'État 
Soviel U n i o n / 
Union soviétique 
1 9 7 0 
1 9 8 0 
1 9 8 5 
1 9 8 6 
1 9 8 7 
1 9 8 8 
1 9 7 0 
1 9 8 0 
1 9 8 5 
1 9 8 6 
1 9 8 7 
1 9 6 8 
1 9 7 0 
1 9 8 0 
1 9 8 5 
1 9 8 6 
1 9 8 7 
1 9 8 8 
1 9 7 0 
1 9 8 0 
1 9 8 5 
1 9 8 6 
198? 
1 9 8 8 
1 9 7 0 
1 9 8 0 
1 9 8 5 
1 9 8 6 
1 9 8 7 
1 9 8 8 
1 9 7 0 
1 9 8 0 
1 9 8 5 
1 9 8 6 
1 9 8 7 
1 9 8 8 
1970 
1 9 8 0 
1 9 8 5 
1 9 8 6 
1 9 8 7 
1 9 8 8 
1 9 7 0 
1 9 8 0 
1 9 8 5 
1 9 8 6 
1 9 8 7 
1 9 8 8 
1 9 7 0 
1 9 8 0 
1 9 8 5 
1 9 8 6 
1987 
1 9 8 8 
1 9 7 0 
1 9 8 0 
1 9 8 5 
1986 
1 9 8 7 
1 9 8 8 
1 9 7 0 
1480 
1986 
I 4 8 6 
1987 
1 9 8 8 
1 9 7 0 
I 9 6 0 
1985 
1 9 8 6 
1987 
1988 
1 9 / 0 
19.40 
1 SB κ 





t o o 
1 0 0 
1 0 0 
t o o 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
t o o 
100 






l o o 
100 
t o o 
1 0 0 
t o o 
t o o 
















1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
t o o 
100 
too too too 
100 
1 0 0 
1 0 0 
t o o 
t o o 









1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
t o o 
t o o 
t o o 
t o o 
100 
t o o 
















































































Western industrial ized 
countries ( 1 
Pays industrialisés 


























































































countries ( 2 
Pays en voie de 
développement ( 2 ) 
Total 
















































































































































































































































































































































































A f r i ­
ca 
A f r i ­
q u e 
A m e ­
rica 



































































































































































































































































































































Western Industrial ized 
countries (1 
Pays Industrialisés 
occidentaux ( 1 ) 
EUR 
10 









countries ( 2 
Pays en voie de 
développement ( 2 ) 
Total 
A f r i ­
ca 
A f r i ­
que 
A m e ­
rica 













Share by origin / Part par origine 
1 0 0 
1 0 0 












































































1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 










































































1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 









































































t o o 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 









































































1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 




































































t o o 
1 0 0 
t o o 
1 0 0 
1 0 0 





























































1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
t o o 






























































1 0 0 
1 0 0 
t o o 
1 0 0 
1 0 0 









































































t o o 
100 
1 0 0 
100 
t o o 



































































t o o 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 










































































t o o 
1 0 0 
100 
t o o 









































































1 0 0 1 0 0 
1 0 0 1 0 0 
1 0 0 t o o 
1 0 0 1 0 0 
1 0 0 1 0 0 
1 0 0 1 0 0 
2 8 25 
3 6 39 
3 0 3 0 
28 28 
2 6 2 7 























































6 2 6 0 
5 1 4 5 
5 3 SO 
58 55 








Soure« Bulletin mensuel de statistique des Nations unies (1) Israël inclus. Turquie non comprise 
(2) Turquie Incluse. Israel non compris 
(3) A partir de 1986 y compris Portugal et Espagne 
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D 
TRENDS IN TRADE 
of main non-EC countries 



































1 308 741 
1 315 712 
1 460 779 
1 614 869 
1 655 866 
1 822 968 
1 983 980 
2 206 1 058 
2 403 1 165 
2 748 1 281 
2 706 1 220 
2 943 1 415 
3 697 1 659 
4 090 1 806 
4 373 2 026 
6 219 2 886 8 438 3 661 
9 675 4 373 
11 108 5 061 
12 874 5 969 
11 422 5 288 
13 727 6 656 
16 956 8 360 
15 620 7 451 
15 452 7 206 
13 486 6 289 
13 859 6 539 
15 494 7 614 
20 292 10 166 
22 567 11 189 




































1 074 583 
1 291 714 
1 443 762 
1 562 847 
1 738 931 
1 938 1 049 
2 203 1 231 
2 455 1 451 
2 565 1 466 
3 281 1 813 
4 680 2 535 
6 292 3 202 
7 196' 3 915 
7 918 4 608 
8 712 4 966 
10 039 6 162 
13 453 8 784 
18 492 13 349 
17 928 12 801 
17 545 12 754 
17 984 12 637 
18 892 13 362 
19 912 13 832 
18 100 11 724 
21 454 13 790 




































































































































































ports - Exportations 

































661 574 699 794 
B03 



















417 451 567 
613 
606 652 768 785 
817 














































































































































































































































510 530 629 
675 
713 765 807 664 
899 






















ÉVOLUTION DU COMMERCE 
des principaux pays tiers 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TRENDS IN TRADE 
of main non-EC countries 








































































































































































































































































































































































































































































































































































Corée du Sud 











1 469 137 
1 820 191 
1 985 207 
2 394 252 
2 522 257 
4 240 191 
6 855 331 
7 274 532 
8 774 680 
10 815 840 
14 976 1 407 
20 350 2 157 
22 063 1 616 
26 155 1 971 
24 250 1 757 
26 196 2 210 
30 629 2 769 
31 058 2 971 
31 734 3 215 
41 025 4 614 














1 068 73 
1 624 144 
3 225 333 
4 460 536 
5 081 726 
7 715 1 174 
10 049 2 631 
12 722 1 933 
15 053 2 474 
17 439 2 717 
21 271 2 793 
21 827 2 909 
24 460 3 123 
29 259 3 309 
30 289 3 255 
34 792 4 307 
47 301 6 600 
61 178 8 151 
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EVOLUTION DU COMMERCE 
des principaux pays tiers 
Valeurs en Mio USD 
Taiwan 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EC AND MAIN NON-EC PARTNERS' SHARES 


































Belgium and Luxembourg 
Netherlands 






























































































1986 ( · ) 



















































































































































































































































































main non-FC supp 
principal / premier 
United States of America 
United States ot America 
United States of America 
United States ot America 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
United States of America 







United States of America 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
United States of America 










United States of America 
Finland 




United States ot America 
United States ot America 




United States ot America 
United States of America 






United States of America 
German Dem. Rep. (1) 






















































































































































































































United States of America 

















United States of America 
United States of America 
Finland 















United Stales ot America 
United States of America 









German Dem. Rep. (1) 
German Dem. Rep. (1) 
German Dem. Rep. (1) 
German Dem. Rep.(1) 
German Dem. Rep. (1) 
German Dem. Rep. f l ) 
German Dem. Rep. (1) 





German Dem. Rep.(1) 
German Dem. Rep.(1) 











































































































































































(1) Sources: Direction ol Trade Statistics (IMF) and International Trade Statistics Yearbook (United Nations). 
(*) Data derived (rom partner countries. 
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PART DE LA CE ET DES PRINCIPAUX PARTENAIRES EXTRA-CE 




































Belgique et Luxembourg 
Pays-Bas 

























» s Direction ol Trade Statistics (FM 





































































1985 C ) 
1986 ( · ) 
















I) et Annuali 























































































e statistique c 















































































































































































































































Rèp. dèmocr. allem. (1) 
Rèp. dèmocr. allem. (1) 



















val (Nations Unies). 




















































































































































































































































Rèp. dèmocr. allem. (1) 
Rèp. dèmocr. allem. (11 
Rèp. dèmocr. allem. (1) 
Rèp. dèmocr. allem, ( t ) 





Rèp. dèmocr. allem. (1) 
Rèp. dèmocr. allern. ( i l 












































































































































































EC AND MAIN NON-EC PARTNERS' 





























































































1988 ( · ) 
1985 
1986 
1987 ( · ) 
1988 ( · ) 
1986 
1987 
1987 ( · ) 
1988 ( · ) 
1987 ( · ) 





1987 ( · ) 
1988 ( · ) 
1987 ( · ) 
1988 (*) 
1987 ( · ) 





1987 ( · ) 
1988 (") 
1987 ( · ) 









1987 ( · ) 











1987 ( · ) 
1986 (*) 




1987 ( · ) 
































































































































































































































































main non-EC suppliers 7 principaux fournisseurs extra-CE 
principal t premier 
United States of America 
United Stales of America 
United States of America 
United Stales of America 
United States of America 
United States of America 
Japan 
Japan 
United States ot America 










United States of America 
United States of America 
Nigeria 
United States of America 
United States of America 
United States of America 












United States of America 
Japan 
Japan 
United States ot America 
United States of America 
United States of America 


























United States of America 
South Africa and Namibia 
Saudi Arabia 
South Africa and Namibia 
South Africa and Namibia 
South Africa and Namibia 
South Africa and Namibia 
United States of America 










































































































































































United States of America 

















United States of America 
United States ot America 
United States of America 
Japan 
United States of America 
Hong Kong 
Japan 
United States of America 
United States ot America 
Japan 
United States ot America 





United States ot America 





United States of America 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
United States ot America 
United States of America 
United Arab Emirates 





United Stales ot America 
United Stales of America 
United Stales of America 
Qatar 
South Africa and Namibia 
South Africa and Namibia 
South Africa and Namibia 
South Africa and Namibia 
Saudi Arabia 
South Africa and Namibia 
United States of America 



































































































































































(1) Sources: Direction of Trade Statistics (IMF) and International Trade Statistics Yearbook (United Nations). 
t*] Data derived from partner countries. 
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PART DE LA CE ET DES PRINCIPAUX PARTENAIRES EXTRA-CE 





exports I exportations 
Total 
Mio USD 
of which 7 dont vers: 
main non-EC customers / principaux clients extra-CE 




























































































































































































































































































































































































































































Rèp d'Air du Sud.Namibie 
Rèp.d'Atr du Sud.Namibie 
États-Unis d'Amérique 
États - Unis d'Amérique 




















































































































































































































































(1) Sources: Direction ol Trade Statistics (FMI) el Annuaire statistique du commerce International (Nations Unan) 
(*) Chitins dérivés des pays partenaires 
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EC AND MAIN NON-EC PARTNERS' SHARES 



















































































es: Direction of Trade Statistics (IMF 











1987 ( · ) 



































































) and Intern 















































































































































































































































main non-EC suppliers 7 principaux fournisseurs extra-CE 
principal / premier 
Japan 
Japan 
United States of America 
United States of America 
Norway 
Sweden 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
Soviet Union 
Soviet Union 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
Soviet Union 
Soviet Union 
United States of America 
United States of America 
Nigeria 
Nigeria 
United States of America 





Trinidad and Tobago 
United States of America 
United States ot America 
United States of America 
Barbados 
United States of America 
United States of America 
United Stales ot America 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
United States ot America 
Venezuela 
Venezuela 
United States ol America 
United States of America 
United States ol America 
United States of America 
Trinidad and Tobago 
Trinidad and Tobago 
United States of America 
United States of America 
Trinidad and Tobago 
Trinidad and Tobago 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
United States of America 





United Statesof America 





















































































































































































German Dem. Rep. (1) 
German Dem. Rep. (1) 
Netherlands Antilles 
Netherlands Antilles 
United States ot America 













Trinidad and Tobago 
Trinidad and Tobago 
Canada 
Canada 
Trinidad and Tobago 
Trinidad and Tobago 
United States of America 





United States of America 
United States of America 
Trinidad and Tobago 
Netherlands Antilles 
United States ol America 












































































































































































PART DE LA CE ET DES PRINCIPAUX PARTENAIRES EXTRA-CE 



























































































1987 ( · ) 





1987 ( · ) 
1988 ( · ) 
1986 
1987 








1987 C ) 





1987 ( · ) 
1988 (*) 
1987 ( · ) 
1988 C) 
1987 C) 



































































































































































































































































































































Trinidad et Tobago 

















































































































































































































Rèp. dèmocr. allem. (1) 

















Trinidad et Tobago 








Rèp. dèmocr. allem. (1) 
Cuba 
Antilles néerlandaises 
















































































































































































( ï ) Sources Direction ot Trade Statistics (FMI) et Annuaire statistique du commerce international (Nations Unies). 
(*) Chimes derives des pays partenaires 
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EC AND MAIN NON-EC PARTNERS' 





















































































1987 ( · ) 
1988 ( · ) 
1987 
1988 
1987 ( · ) 
1988 ( · ) 
1987 ( · ) 







1987 ( · ) 
1988 ( · ) 
1987 (■) 
1988 ( · ) 
1987 ( · ) 





1987 ( · ) 
1988 ( · ) 
1987 ( · ) 
1988 ( · ) 
1987 ( · ) 
1988 ( · ) 
1987 
1988 
1987 ( · ) 






1987 ( · ) 
1987 
1988 
1987 ( · ) 













1987 ( · ) 




















































































































































































































































main non-EC suppliers 1 principaux fournisseurs extra-CE 











United States of America 
United States of America 
Iraq 
Iraq 










United Arab Emirates 





























United States of America 







United States of America 





United States of America 



























































































































































secondary / deuxième 
United States of America 
United States ol America 




United States ot America 





United States of America 
United States of America 
Japan 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
United States ol America 
United States ol America 
United States of America 
United Stales of America 
Japan 
Japan 
United States ol America 





United States of America 
United States ot America 
Soviet Union 
Japan 
United States of America 
United States of America 
Hong Kong 
United States of America 
Singapore 
China 
United States of America 
United States of America 
Hong Kong 
Hong Kong 
United States of America 
United States ol America 
United States of America 
United States of America 
Japan 
Japan 
United States of America 







United States of America 



































































































































































(1) Sources: Direction of Trade Statistics (IMF) and International Trade Statistics Yearbook (United Nations). 
(") Data derived from partner countries. 
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PART DE LA CE ET DES PRINCIPAUX PARTENAIRES EXTRA­CE 





















































Émirats arabes unis 
Oman 
Yemen du Nord 















Corée du Nord 
















1987 ( · ) 
1988 ( · ) 








1987 ( · ) 
1988 ( · ) 
1987 ( · ) 
1988 (■) 
1987 ( · ) 
1988 ( · ) 
1986 ( · ) 
1987 ( · ) 
1986 ( · ) 
1987 ( · ) 
1987 (*) 
1988 ( · ) 
1987 ( · ) 
1988 (■) 
1987 ( · ) 
1988 ( · ) 
1967 
1988 
1967 ( · ) 





1986 ( · ) 
1987 ( · ) 
1987 
1988 
1987 ( · ) 













1987 ( · ) 

















































































































































































































































































Corée du Nord 
Yemen du Nord 




































































































































































































principaux clients extra­CE 
secondary t deuxième 
Liban 
Liban 
Émirats arabes unis 





















Corée du Sud 





































Corée du Sud 







Corée du Sud 

























































































































































(1) Sources: Direction ot Trade Statistics (FMI) et Annuaire statistique du commerce International (Nations Unies). 







002 Bèlgica y Luxemburgo 
003 Palses Bajos 
004 República Federal de Alemania 
005 Italia 






Territorios españoles fuera del 
territorio aduanero y estadístico 
021 Islas Canarias 
022 Ceuta y Melina 
Otros paises de Europa 
024 Islândia 












056 Unión Soviética 


















236 Burkina Faso 
240 Niger 
244 Chad 
247 República de Cabo Verde 
248 Senegal 
252 Gambia 
257 Guinea Bissau 
260 Guinea 
264 Sierra Leona 
268 Liberia 





África central, oriental y austral 
302 Camerún 
306 República Centroafricana 
310 Guinea Ecuatorial 









002 Belgien og Luxembourg 
003 Nederlandene 
004 Forbundsrepublikken Tyskland 
005 Italien 






Spanske områder uden for told* og 
statistikområdet 
021 De Kanariske Øer 
022 Ceuta og Mollila 

































236 Burkina Faso 
240 Niger 
244 Tchad 












Central­, Øst­ og Sydafrika 
302 Cameroun 
306 Den Centralafrikanske 
Republik 
310 Ækvatorial Guinea 









002 Belgien und Luxemburg 
003 Niederlande 
004 Bundesrepublik Deutschland 
005 Italien 






Spanische Gebiete außerhalb des 
Zollgebiets und des statistischen 
Erhebungsgebiets 
021 Kanarische Inseln 
022 Ceuta und Mehlla 


































236 Burkina Faso 
240 Niger 
244 Tschad 












Zentral­, Ost­ und Südafrika 
302 Kamerun 
306 Zentralafrikanische Republik 
310 Äquatorialguinea 









002 Βέλγιο και Λουξεμβούργο 
003 Κάτω Χώρες 
004 Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της 
Γερμανίας 
005 Ιταλία 






Ισπανικά εδάφη εκτός στατιστικού και 
τελωνειακού εδάφους 
021 Κανάριοι Νήσοι 
022 Θέουτα και Μελίλια 
Λοιπές ευρωπαϊκές χώρες 
024 Ισλανδία 












056 Σοβιετική Ένωση 


















236 Μπουρκίνα Φάσο (πρώην Άνω Βόλτα) 
240 Νίγηρ 
244 Τσαντ 




257 Γουινέα Μπισσάου 
260 Γουινέα 
264 Σιέρρα Λεόνε 
268 Λιβερία 





Κεντρική, Ανατολική και Νότια 
Αφρική 
302 Καμερούν 
306 Δημοκρατία Κεντρικής Αφρικής 
310 Ισημερινή Γουινέα 



















































































002 Belgium and Luxembourg 
003 Netherlands 
004 Federal Republic of 
Germany 
005 Italy 






Spanish territories not 
included In the customs or 
statistical territory 
021 Canary Islands 
022 Ceuta and Molina 
Other European countries 
024 Iceland 












056 Soviet Union 



















236 Burkina Faso 
240 Niger 
244 Chad 
247 Republic of Cape Verde 
246 Senegal 
2S2 Gambia 
257 Guinea Bissau 
260 Quines 
264 Sierra Leone 
268 Liberia 





Cenimi. East and South Africa 
302 Cameroon 
306 Central Alrican Republic 
310 Equatorial Guinea 







002 Belgique et Luxembourg 
003 Pays-Bas 









Territoires espagnols hors 
territoire douanier et 
statistique 
021 Iles Canaries 
022 Ceuta et Menila 
Autres pays d'Europe 
024 Islande 












056 Union soviétique 



















236 Burkina Faso 
240 Niger 
244 Tchad 












Alrlque centrale, orientale et 
australe 
302 Cameroun 
306 République Centrafricaine 
310 Quinte equatoriale 







002 Belgio e Lussemburgo 
003 Paesi Bassi 
004 Repubblica federale di 
Germania 
005 Italia 






Territori spagnoli fuori 
territorio doganale e statistico 
021 Isole Canarie 
022 Ceuta e Menila 
Altri paesi d'Europa 
024 Islanda 












056 Unione Sovietica 


















236 Burkina Faso 
240 Niger 
244 Clad 




257 Guinea Bissau 
260 Guinea 
264 Sierra Leone 
268 Liberia 





Africa centrale, oriental· · 
meridionale 
302 Camerún 
306 Repubblica centratricana 
310 Guinea equatoriale 







002 België en Luxemburg 
003 Nederland 
004 Bondsrepubliek Dultsland 
005 Italie 






Spaanse gebieden bulten het 
douane- en statistische 
registratiegebied 
021 Canarlsche eilanden 
022 Ceuta en Menila 


























































001 França 1010 
002 Bèlgica e Luxemburgo 1010 
003 Palses Baixos 1010 
004 República Federal da 1010 
Alemanha 
005 Itália 1010 
006 Reino Unido 1010 
007 Irlanda 1010 
008 Dinamarca 1010 
009 Grécia 1010 
010 Portugal 1010 
011 Espanha 1010 
Territórios espanhóis fora do 
território aduaneiro e 
estatístico 
021 Ilhas Canárias 1032 
022 Ceuta e Melllha 1032 
Outros países da Europa 
024 Islândia 1021 
025 Ilhas Feroè 1022 
028 Noruega 1021 
030 Suécia 1021 
032 Finlândia 1021 
036 Suiça 1021 
038 Áustria 1021 
043 Andorra 1022 
044 Gibraltar 1022 
045 Cidade do Vaticano 1022 
046 Malta 1022 
048 Jugoslávia 1022 
052 Turquia 1022 
056 União Soviética 1041 
058 República Democrática 1041 
Alemã 
060 Polónia 1041 
062 Checoslováquia 1041 
064 Hungria 1041 
066 Roménia 1041 
068 Bulgária 1041 
070 Albânia 1041 
ÁFRICA 
Norte de África 
204 Marrocos 1038 
208 Argélia 1038 
212 Tunisia 1038 
216 Libia 1038 
220 Egipto 1038 
224 Sudão 1031 
Alrlca Ocidental 
228 Mauritânia 1031 
232 Mali 1031 
236 Burkina Faso 1031 
240 Niger 1031 
244 Chade 1031 
247 República de Cabo Verde 1031 
248 Senegal 1031 
252 Gambia 1031 
257 Gulne-BIssau 1031 
260 Guint 1031 
264 Serra Leoa 1031 
268 Libtria 1031 
272 Costa do Marfim 1031 
276 Gana 1031 
260 Togo 1031 
284 Benim 1031 
288 Nigéria 1031 
Africa Central, Oriental e 
Meridional 
302 Camarões 1031 
306 República Centrafricana 1031 
310 Guint Equatorial 1031 
311 Sto Tomt e Principe 1031 
314 Gabio 1031 
318 Congo 1031 














355 Seychelles y dependencias 
















América del norte 
400 Estados Unidos de América 
404 Canadá 
406 Groenlandia 
408 San Pedro y Mlquelón 






428 El Salvador 
432 Nicaragua 




449 San Cristóbal y Nieves 
452 Haití 
453 Bahamas 
454 Islas Turcas y Caicos 
456 República Dominicana 
457 Islas Vírgenes de los Estados 
Unidos 
458 Guadalupe 
459 Antigua y Barbuda 
460 Dominica 
461 Islas Vírgenes británicas 
462 Martinica 
463 Islas Caimán 
464 Jamaica 
465 Santa Lucia 
467 San Vicente 
469 Barbados 
472 Trinidad y Tobago 
473 Granada 
474 Aruba 




























355 Seychellerne og tilhorende 
områder 





















408 St. Pierre og Mlquelon 






428 El Salvador 
432 Nicaragua 




449 St. Christopher og Nevis 
452 Haiti 
453 Bahamaøerne 
454 Turks­ og Caicosoerne 
456 Den Dominikanske Republik 
457 De Amerikanske Jomfruøer 
458 Guadeloupe 
459 Antigua og Barbuda 
460 Dominica 





465 St. Lucia 
467 St. Vincent 
469 Barbados 
472 Trinidad og Tobago 
473 Grenada 
474 Aruba 





























355 Seschellen und zugehörige 
Geblete 

















400 Vereinigte Staaten von Amerika 
404 Kanada 
406 Grönland 
408 St. Pierre und Miquelon 






428 El Salvador 
432 Nicaragua 




449 St. Christoph und Nevis 
452 Haiti 
453 Bahamas 
454 Turks­ und Calcosinseln 
456 Dominikanische Republik 
457 Amerikanische Jungferninseln 
458 Guadeloupe 
459 Antigua und Barbuda 
460 Dominica 





465 St. Lucia 
467 St. Vincent 
469 Barbados 
472 Trinidad und Tobago 
473 Grenada 
474 Aruba 














529 Falklandinseln und zugehörige 
Gebiete 
GR 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 1988 
324 Ρουάντα 
328 Μπουρούντι 








355 Σεϋχέλλες και εξαρτήσεις 

















400 Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 
404 Καναδάς 
406 Γροιλανδία 
408 Άγιος Πέτρος και Μικελόν 






428 Ελ Σαλβαδόρ 
432 Νικαράγουα 




449 Άγιος Χριστόφορος και Νέβις 
452 Αϊτή 
453 Μπαχάμες 
454 Νήσοι Τερκς και Κάικος 
456 Δομινικανή Δημοκρατία 
457 Παρθένοι Νήσοι των Ηνωμένων 
Πολιτειών 
458 Γουαδελούπη 
459 Αντίγκουα και Μπαρμπούντα 
460 Ντομίνικα 
461 Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι και 
Μοντσερράτ 
462 Μαρτινίκα 
463 Νήσοι Κάυμαν 
464 Ιαμαϊκή 
465 Αγία Λούκια 
467 Άγιος Βικέντιος 
469 Μπαρμπάντος 
472 Τρινιδάδ και Τομπάγκο 
473 Γρενάδα 
474 Αρούμπα 








































































































355 Seychelles and 
dependencies 


















400 United States ol America 
404 Canada 
406 Greenland 
408 St Pierre and Miquelon 






428 El Salvador 
432 Nicaragua 




449 St Christopher and Nevis 
452 Haiti 
453 Bahamas 
454 Turks and Calcos Islands 
456 Dominican Republic 
457 Virgin Islands of the 
United States 
458 Guadeloupe 
459 Antigua and Barbuda 
460 Dominica 
461 British Virgin Islands and 
Montserrat 
462 Martinique 
463 Cayman Islands 
464 Jamaica 
465 St Lucia 
467 St Vincent 
469 Barbados 
472 Trinidad and Tobago 
473 Grenada 
474 Aruba 





























355 Seychelles et 
dépendances 











390 République d'Afrique du 





Amérique du Nord 










428 El Salvador 
432 Nicaragua 







454 Iles Turks et Calcos 
456 République Dominicaine 
457 îles Vierges des États­
Unis 
458 Guadeloupe 
459 Antigua et Barbudo 
460 Dominique 
461 Iles Vierges britanniques 
et Montserrat 
462 Martinique 





472 Trinité el Tobago 
473 Grenade 
474 Aruba 




























355 Scicene e dipendenze 


















400 Stati Uniti d'America 
404 Canada 
406 Groenlandia 
408 Saint­Pierre e Miquelon 












449 San Cristoforo e Nevis 
452 Haiti 
453 Bahamas 
454 Isole Turks e Calcos 
456 Repubblica dominicana 
457 Isole Vergini degli Stati 
Uniti 
458 Guadalupe 
459 Antigua o Barbuda 
460 Dominica 
461 Isole Vergini britanniche e 
Montserrat 
462 Martinica 
463 Isole Cayman 
464 Glamaica 
465 Santa Lucia 
467 San Vincenzo 
469 Barbados 
472 Trinidad e Tobago 
473 Grenada 
474 Aruba 





























355 Seychellen en 
onderhorigheden 






















408 St. Pierre en Miquelon 






428 El Salvador 
432 Nicaragua 




449 St. Christopher en Nevis 
452 Haïti 
453 Bahamas 
454 Turks­ en Calcos­eilanden 
456 Dominicaanse Republiek 
457 Maagdeneilanden 
behorende tot de 
Verenigde Staten 
458 Guadeloupe 
459 Antigua en Barbuda 
460 Dominica 





465 St. Lucia 
467 St. Vincent 
469 Barbados 
472 Trinidad en Tobago 
473 Grenada 
474 Aruba 





























355 Seychelles e 
dependencias 











390 República da África do 





Amtrica do Norte 




408 São Pedro e Migueleo 






428 El Salvador 
432 Nicarágua 




449 São Cristóvão e Nevis 
452 Haiti 
453 Ilhas Baamas 
454 Ilhas Turcas e Caiques 
456 República Dominicana 
457 Ilhas Virgens dos Estados 
Unidos 
458 Guadalupe 
459 Antigua θ Barbuda 
460 Dominica 
461 Ilhas Virgens britânicas e 
Monserrate 
462 Martinica 
463 Ilhas Caimão 
464 Jamaica 
465 Santa Lúcia 
467 São Vicente 
469 Barbados 
472 Trinidads e Tobago 
473 Granada 
474 Aruba 











































































































647 Emiratos Árabes Unidos 
649 Omán 
652 Yemen del Norte 
656 Yemen del Sur 





















724 Corea del Norte 
728 Corea del Sur 
732 Japón 
736 Taiwàn 
740 Hong Kong 
743 Macao 
AUSTRALIA, OCEANIA Y OTROS 
TERRITORIOS 
800 Australia 
801 Papua Nueva Guinea 
802 Oceania Australiana 
803 Nauru 
804 Nueva Zelanda 
806 Islas Salomón 
807 Tuvalu 
808 Oceania Americana 
609 Nueva Caledonia y 
dependencias 
811 Islas Wallis y Futuna 
812 Kiribati 
813 Islas Pitcairn 




819 Samoa Occidental 
822 Polinesia Francesa 
890 Regiones polares 
DIVERSOS 
950 Avituallamiento y combustible 
958 Paises y territorios no 
determinados 
Paises y territorios no precisados por 
razones comerciales y militares: 
975 Países secretos ¡ntra­EUR 12 
976 Países secretos extra­EUR 12 
977 Paises secretos intra­o 
extra­EUR 12 (no registrados en 















































AUSTRALIEN, OCEANIEN OG ANDRE 
OMRÅDER 
800 Australien 
801 Papua Ny Guinea 
802 Australsk Oceanlen 
803 Nauru 
804 New Zealand 
806 Salomonøerne 
807 Tuvalu 
808 Amerikansk Oceanien 
809 Ny Calédonien og tilhørende 
områder 
811 Wallis og Futuna 
812 Kiribati 
813 Picalmøerne 




819 Vest Samoa 
822 Fransk Polynesien 
890 Polarområder 
I ØVRIGT 
950 Proviantering og bunkring 
958 Ikke nærmere angivet land eller 
område 
Lande og områder, (Jer Ikke er præci­
seret af handelsmæssige eller mili­
tære grunde: 
975 Hemmeligholdte lande ¡ntra­
EUR 12 
976 Hemmeligholdte lande extra­
EUR 12 
977 Hemmeligholdte lande intra­ eller 
extra­EUR 12 (Ikke registreret un­

























































809 Neukaledonien und zugehörige 
Gebiete 











950 Schiffs­ und Luftfahrzeugbedarf 
958 Nicht ermittelte Länder und 
Gebiete 
Aus wirtschaftlichen oder mili­
tärischen Gründen nicht nachgewie­
sene Länder und Gebiete: 
975 Geheime Länder Intra­EUR 12 
976 Geheime Länder Extra­EUR 12 
977 Geheime Länder intra­ oder 
Extra­EUR 12 (nicht unter 975 
oder 976 erfaBt) 
GR 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 1988 
ΑΣΙΑ 












647 Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα 
649 Ομάν 
652 Βόρεια Υεμένη 
656 Νότια Υεμένη 





















724 Βόρεια Κορέα 





ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΩΚΕΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 
ΕΔΑΦΗ 
800 Αυστραλία 
801 Παπουασία-Νέα Γουινέα 
802 Αυστραλιανή Ωκεανία 
803 Ναούρου 
804 Νέα Ζηλανδία 
806 Νήσοι Σολομώντος 
807 Τουβαλού 
808 Αμερικανική Ωκεανία 
809 Νέα Καληδονία και εξαρτήσεις 
811 Νήσοι Ουώλις και Φουτούνα 
812 Κιριμττάτι 
813 Νήσοι Πιτκαίρν 




819 Δυτική Σαμόα 
822 Γαλλική Πολυνησία 
890 Πολικές περιοχές 
ΔΙΑΦΟΡΑ 
950 Εφοδιασμός σκαφών 
958 Χώρες και εδάφη μη καθοριζόμενα 
Χώρες και εδάφη που δεν αποκαλύπτονται 
για εμπορικούς ή στρατιωτικούς λόγους: 
975 Μη αποκαλυπτόμενες κοινοτικές χώρες 
(EUR 12) 
976 Μη αποκαλυπτόμενες μη κοινοτικές 
χώρες (εκτός (EUR 12) 
977 Μη αποκαλυπτόμενες κοινοτικές ή μη 
κοινοτικές χώρες (εντός και εκτός EUR 
12, οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται 



























































































647 United Arab Emirates 
649 Oman 
652 North Yemen 
656 South Yemen 





















724 North Korea 
728 South Korea 
732 Japan 
736 Taiwan 
740 Hong Kong 
743 Macao 
AUSTRALASIA, OCEANIA AND 
OTHER TERRITORIES 
800 Australia 
801 Papua New Guinea 
802 Australian Oceania 
803 Nauru 
804 New Zealand 
806 Solomon Islands. 
807 Tuvalu 
808 American Oceania 
809 New Caledonia and 
dependencies 
811 Wallis and Futuna Islands 
812 Kiribati 
813 Pitcairn 




819 Western Samoa 
822 French Polynesia 
890 Polar regions 
MISCELLANEOUS 
950 Stores and provisions 
958 Countries and territories 
not determined 
Countries and territories not 
disclosed for commercial or 
military reasons: 
975 Secret Intra-EUR 12 coun-
tries 
976 Secret extra-EUR 12 coun-
tries 
977 Stcret countries Intra- or 
extra-EUR 12 (not recorded 
In 975 or 976) 
ASIE 












647 Émirats arabes unis 
649 Oman 
652 Yémen du Nord 
656 Yemen du Sud 





















724 Corée du Nord 










802 Oceanie australienne 
803 Nauru 
804 Nouvelle-Zélande 
806 Iles Salomon 
607 Tuvalu 
808 Oceanie américaine 
809 Nouvelle-Calédonie et 
dépendances 
811 Iles Wallis-et-Futuna 
812 Kiribati 
813 Iles Pitcairn 




819 Samoa occidentales 
822 Polyntsie Irançalse 
890 Rtglons polaires 
DIVERS 
950 Avltaillement et soulage 
958 Pays et tenltolres non 
dtternnlnés 
Pays et territoires non précisés 
pour des raisons commer-
ciales ou militaires: 
975 Pays secrets Intra-EUR 12 
976 Pays secrets 
extra-EUR 12 
977 Pays secrets intra· ou 
extra-EUR 12 (non repris 
sous 975 ou 976) 
ASIA 












647 Emirati arabi uniti 
649 Oman 
652 Yemen del Nord 
656 Yemen del Sud 





















724 Corea del Nord 
728 Corea del Sud 
732 Giappone 
736 Taiwan 
740 Hong Kong 
743 Macao 
AUSTRALIA, OCEANIA ED 
ALTRI TERRITORI 
800 Australia 
801 Papua Nuova Guinea 
802 Oceania australiana 
803 Nauru 
804 Nuova Zelanda 
806 Isole Salomone 
607 Tuvalu 
808 Oceania americana 
809 Nuova Caledonia e 
dipendenze 
811 Isole Wallis e Futuna 
812 Kiribati 
813 Isole Pitcairn 




819 Samoa occidentali 
822 Polinesia francese 
890 Regioni polari 
DIVERSI 
950 Provviste e dotazioni di 
bordo 
958 Paesi e territori non 
determinati 
Paesi e territori non precisati 
per ragioni commerciali o mili-
tari: 
975 Paesi segreti inlra-EUR 12 
976 Paesi segreti extra-
EUR 12 
977 Paesi segreti Intra o extra-
EUR 12 (non compresi nei 
codici 975 o 976) 
AZIÉ 





















































808 Amerikaans Oceanie 
809 Nieuw-Caledoniè en 
onderhorigheden 












950 Boordprovlsie en 
•benodigdheden alsmede 
bunkermateriaal 
958 Niet nader bepaalde 
landen en gebieden 
Om commerciële of militaire 
redenen niet nader aangege-
ven landen en gebieden: 
975 Geheimgehouden landen 
intra-EUR 12 
976 Geheimgehouden landen 
extra-EUR 12 
977 Geheimgehouden landen 
intra- of extra-EUR 12 (niet 
genoemde onder 975 of 976) 
ÁSIA 












647 Emirados Árabes Unidos 
649 Oma 
652 lernen do Norte 
656 lernen do Sul 





















724 Coreia do Norte 





AUSTRÁLIA. OCEANIA E 
OUTROS TERRITÓRIOS 
800 Austrália 
801 Papuásia-Nova Guiné 
802 Oceania australiana 
803 Nauru 
804 Nova Zelândia 
806 Ilhas Salomão 
807 Tuvalu 
808 Oceania americana 
809 Nova Caledónia e 
dependências 
811 Ilhas Wallise Fotuna 
812 Kiribati 
813 Ilhas Pitcarin 




819 Samoa Ocidental 
822 Polinésia francesa 
890 Regiões polares 
DIVERSOS 
950 Abastecimento e 
provisões de bordo 













Paises e territórios não espe-
cificados por razões comer-
ciais ou militares: 
975 Paises secretos Intra-
EUR 12 
976 Paises secretos extra-
EUR 12 
977 Paises secretos intra ou 
extra EUR 12 (não regis-
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Cuadro I 
En el cuadro 1, las zonas económicas de la 
misma categoria no se superponen y, por 
tanto, pueden sumarse para conseguir una 
zona económica de categoria superior. 
1000: Mundo 
Total general 
1010: Intracomunitário (EUR 12) 
Estados miembros de la 
Comunidad 
1011: Extracomunitario 
Total general menos los 
Estados miembros de la 
Comunidad y varios no cla­
sificados en otra parte 




Asociación Europea de 
Libre Cambio 
1022: Otros países de Europa oc­
cidental 
1023: Estados Unidos de América 
y Canadá 
1028: Otros terceros países Indus­
trializados occidentales 
1030: Clase 2 
Países en vlas de desarrollo 
1031: ACP 
Países de África, del Caribe 
y del Pacifico, signatarios 
del Convenio de Lomó 
Tabell 
I tabel 1 overlapper de økonomiske zoner af 
samme grad ikke hinanden, og de kan 
følgelig lægges sammen, således at de 





In Tabelle I überschneiden sich die gleich­
rangigen Wirtschaftsräume nicht; sie kön­
nen daher zu einem höherrangigen Wlrt­
schaftsraum zusammengefaßt werden. 
1000: WELT 
Gesamtsumme 
1010 + 1011 + 1090 
1010: Intra­EF (EUR 12) 
Fællesskabets medlems­
stater 
1010: Intra­EG (EUR 12) 
Mitgliedstaaten der Ge­
meinschaft 
001 + 002 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 975 
1011: Extra­EF 
Grand total minus Fælles­
skabets medlemsstater og 




schaft und Verschiedenes, 
anderweitig nicht genannt 
1020 + 1030 + 1040+ 976 
1020: Klasse 1 
Industrialiserede vestlige 
tredjelande 
1020: Klasse 1 
Industrialisierte westliche 
Drittlander 








024 + 028 + 030 + 032 + 036 + 038 





025 + 043 + 044 + 045 + 046 + 048 + 052 
1023: Amerikas Forenede Stater 
og Canada 
1028: Andre industrialiserede 
vestlige tredjelande 
1023: Vereinigte Staaten von 
Amerika und Kanada 
400 + 404 
1028: Andere industrialisierte 
westliche Drittlander 
390 + 732 + 800 + 804 
1030: Klasse 2 
Udviklingslande 1030: Klasse 2 Entwicklungsländer 
1031 + 1032 + 1033 + 1038 
1031: AVS 
Stater I Afrika, Vestindien 
og Stillehavet — Lomé­
konventionen 
1031: AKP­Länder 
Lander Afrikas, der Karibik 
und des Pazifiks — Abkom­
men von Lomé 
Πίνακας I 
Στον πίνακα 1 οι οικονομικές ζώνες του 
αυτού επιπέδου δεν επικαλύπτονται και 
έτσι μπορούν να προστεθούν και να 
σχηματίσουν μια οικονομική ζώνη ανωτέ­
ρου επιπέδου. 
1000: Παγκόσμιο σύνολο 
Γενικό σύνολο 
1010: Εσωτερικό ΕΚ [Intra-EC 
(EUR 12)] 
Κράτη μέλη της Κοινότη­
τας 
1011: Εξωτερικό ΕΚ (Extra-EC) 
Γενικό σύνολο εκτός των 
κρατών μελών της Κοι­
νότητας και των διαφόρων 
χωρών μη αλλαχού ταξι­
νομημένων 






1022: Λοιπές δυτικοευρωπαϊκές 
Χώρες 
1023: Ηνωμένες Πολιτείες της 
Αμερικής και Καναδάς 
1028: Λοιπές δυτικές βιομηχανι­
κές χώρες 
1030: Κλάση 2 
Αναπτυσσόμενες χώρες 
1031: ACP 
Χώρες της Αφρικής, της 
Καραϊβικής και του Ειρηνι­
κού - Σύμβαση της Λομέ 
224 + 228 + 232 + 236 + 240 + 244 + 247 + 248 + 252 + 257 + 260 + 264 + 268 + 272 + 276 + 280 + 284 + 288 + 302 + 306 + 310 + 311 + 314 + 318 + 322 + 324 + 328 
+ 330 + 334 + 338 + 342 + 346 + 350 + 352 + 355 + 366 + 370 + 373 + 375 + 378 + 382 + 386 + 391 + 393 + 395 + 421+449 + 453 + 459 + 460 + 464 + 465 + 467 
+ 489 + 472 + 473 + 488 + 492 + 801 + 806 + 807 + 812 + 815 + 816 + 817 + 819 
1032: DU 
Departamentos de 
Ultramar de los Estados 
miembros de la Comunidad 
1033: TU 
Territorios de ultramar de 
los Estados miembros de la 
Comunidad 
1032: OD 
Oversøiske landsdele af 
Fællesskabets medlems­
stater 
1032: Uberseedepartements der 
EG 
Überseeische Departe­
ments von Mitgliedstaaten 
der Gemeinschaft 
021 + 0 2 2 + 372 + 458 + 4 6 2 + 4 9 6 
1033: OT 
Oversøiske områder, asso­
cierede med Fællesskabets 
medlemsstater 
1033: Uberseegebiete der EG 





των κρατών μελών της 
Κοινότητας 
1033: TOM 
Υπερπόντια εδάφη των 
κρατών μελών της Κοι­
νότητας 
329 + 357 + 377 + 406 + 408 + 413 + 446 + 454 + 461 + 463 + 474 + 478 + 529 + 
1038: Otros palses en vlas de 
desarrollo 
1038: Andre udviklingslande 1038: Andere Entwicklungslander 




204 + 208 + 212 + 216 + 220 + 412 + 416 + 424 + 428 + 432 + 436 + 442 + 452 + 456 + 457 + 480 + 484 + 500 + 504 + 508 + 512 + 516 + 520 + 524 + 528 + 600 + 604 
+ 608 + 612 + 616 + 624 + 628 + 632 + 636 + 640 + 644 + 647 + 649 + 652 + 656 + 660 + 662 + 664 + 666 + 667 + 669 + 672 + 675 + 676 + 680 + 684 + 896 + 700 + 
701 + 703 + 706 + 708 + 728 + 736 + 740 + 743 + 802 + 803 + 808 + 814 + 890 
1040: Κλάση 3 
Χώρες με κρατικό εμπόριο 
1040: Clase 3 
Palses de comercio de 
Estado 
1040: Klasse 3 
Statshandelslande 
1041 -
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Tabi· I 
In Table I the economic zones of 
the same level do not overlap, and 
so they may be added together to 




1010: Intra­EC (EUR 12) 
Member States of the Com­
munity 
1011: Extra­EC 
Grand total less Member 
States of the Community 
and Miscellaneous not clas­
sified elsewhere 
1020: Class 1 
Western Industrialized third 
countries 
1021: ΕΙΤΑ 
European Free Trade 
Association 
1022: Other Western European 
countries 
1023: United States ot America 
and Canada 
Tableau I 
Dans le tableau I, les zones écono­
miques de même rang ne se che­
vauchent pas et elles peuvent 
donc s'additionner pour consti 




1010: Intra­CE (EUR 12) 
États membres de la Com­
munauté 
0 0 1 + 0 0 2 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008 + 009 + 010 + 0 1 1 + 9 7 5 
1011: Extra­CE 
Total géntral moins États 
membres de la Commu­
nauté et divers non classés 
ailleurs 
1020: Classai 
Pays tiers Industrialisés 
occidentaux 
1021: AELE 
Association européenne de 
libre­échange 
Tabella! 
Nella tabella 1, le zone econo­
miche che presentano lo stesso 
livello di disaggregazione non 
hanno alcun territorio in comune e 
possono quindi essere raggrup­
pate per costituire una zona eco­
nomica di livello superiore. 
1000: MONDO 
Totale generale 
1010 + 1011 + 1090 
1010: lntra­CE(EUR 12) 
Stati membri della Comu­
nità 
Tabal I 
Economische zones van dezelfde 
categorie In tabel 1 overlappen el­
kaar niet en kunnen dus worden 
samengevoegd en zo een econo­




1010: Intra­EG (EUR 12) 
Lid­Staten van de Gemeen­
schap 
1011: Extra­CE 
Totall generali meno Stati 
membri della Comunità e 
diversi non classificati 
altrove 
1020 + 1030 + 1040 + 976. 
1020: Classe 1 
Paesi terzi occidentali 
Industrializzati 
1021 + 1022 + 1023 + 1028 
1021: Aals (Efta) 
Associazione europea di 
libero scambio 
024 + 028 + 030 + 032 + 036 + 038 
1022: Autres pays d'Europe occi­
dentale 
1022: Altri paesi dell'Europa occi­
dentale 
025 + 043 + 044 + 045 + 048 + 048 + 
1011: Extra­EG 
Algemeen totaal min Lid­
Staten van de Gemeen­
schap en overige niet elders 
gerangschikt 
1020: Klasse 1 
Geïndustrialiseerde wester­
se derde landen 
1021: EVA 
Europese Vrijhandelsasso­
1028: Other Westarn 
trlallzod countries 
Indus­
1030: Class 2 
Developing countries 
1023: États­Unis d'Amérique et 
Canada 
1028: Autres pays tiers industria­
lists occidentaux 
1030: Classe 2 
Pays an vole de développe­
ment 
1023: Stati Uniti d'America e 
Canada 
400 + 404 
1028: Altri paesi terzi occidentali 
Industrializzati 
390 + 732 + 800 + 804 
1030: Classe 2 
Paesi In via di sviluppo 
1031 + 1032 + 1033 + 1038 
1022: Andare Westeuropese lan­
den 
052 
1023: Verenigde Staten van Ame­
rika an Canada 
1028: Andere geïndustrialiseerde 
westerse derde landen 
1030: Klasse 2 
Ontwikkelingslanden 
Quadrei 
No quadro 1, as zonas econó­
micas do mesmo nivel nao se 
sobrepõem e, portanto, podem 
juntar­se para constituir uma zona 
económica de nível superior. 
1000: Mundo 
Total geral 




Total geral menos Estados­
­membros da Comunidade e 
diversos nao classificados 
noutras secções 
1020: Classe 1 
Países terceiros ocidentais 
Industrializados 
1021: AECL 
Associação Europeia de 
Comércio Livre 
1022: Outros países da Europa 
Ocidental 
1023: Estados Unidos da América 
e Canadá 
1028: Outros países terceiros 
ocidentais industrializados 
1030: Classe 2 
Países em vias de 
desenvolvimento 
ACP 
Countries of Africa, the 
Caribbean and the Pacific 
— Lomé Convention 
1031: ACP 
Pays d'Afrique, des Cara­
ïbes et du Pacifique signa­
taires de la convention de 
Lomé 
1031: : 1031: ACP 1031: 
Paesi dell'Africa, del 
Caraibl e del Pacifico firma­
tari della convenzione di 
Lomt 
224 + 228 + 232 + 236 + 240 + 244 + 247 + 248 + 252 + 257 + 260 + 264 + 268 + 272 + 276 + 280 + 284 + 288 + 302 + 306 + 310 + 311 + 314 + 318 + 322 + 324 
+ 328 + 330 + 334 + 338 + 342 + 346 + 350 + 352 + 355 + 366 + 370 + 373 + 375 + 378 + 382 + 386 + 3 9 1 + 3 9 3 + 395 + 4 2 1 + 4 4 9 + 453 + 459 + 460 + 464 + 465 
+ 467 + 480 + 472 + 473 + 488 + 492 + 801 + 606 + 807 + 812 + 815 + 816 + 817 + 819 
ACS 
Landen in Afrika, het Caribi­
sche gebied en de Stille 
Oceaan — Overeenkomst 
van Lomt 
1031: ACP 
Países de África, das 
Caraibas β do Pacifico 
signatários da Convenção 
de Lomt 
1032: DOM 
Overseas departments of 
Mambar States of the Com­
munity 
1033: TOM 
Overseas territories of 




d'États membres de la Com­
munauté 
1032: DOM 
Dipartimenti d'oltremare dl 
Stati membri della Comu­
nità 
1032: DOM 
Departementen overzee van 
de Lid­Staten van de 
Gemeenschap 
021+022 + 372 + 458 + 462 + 496 
1033: TOM 
Territoires d'outre­mer 
d'États membres de la Com­
munauté 
1033: TOM 
Territori d'oltremare di Stati 
membri della Comunità 
1033: TOM 
Gebieden overzee van de 
Lid­Staten van de Gemeen­
schap 
329 + 357 + 377 + 406 + 406 + 413 + 446 + 454 + 461 + 463 + 474 + 478 + 529 + 
1032: DOM 
Departamentos Ultrama­
rinos de Estados­membros 
da Comunidade 
1033: TOM 
Territórios Ultramarinos de 
Estados­membros da 
Comunidade 
1038: Other developing countries 1038: Autres pays en vole de déve­
loppement 
1038: Altri paesi in via dl sviluppo 
+ 8 1 1 + 8 2 2 
1038: Andere 
ontwikkelingslanden 
1038: Outros palses em vias de 
desenvolvimento 
204 + 206 + 212 + 216 + 220 + 412 + 416 + 424 + 428 + 432 + 436 + 442 + 452 + 456 + 457 + 480 + 484 + 500 + 504 + 508 + 512 + 516 + 520 + 524 + 528 + 600 
+ 604 + 608 + 612 + 616 + 624 + 628 + 632 + 636 + 640 + 644 + 647 + 649 + 652 + 656 + 660 + 662 + 664 + 666 + 667 + 669 + 672 + 675 + 676 + 680 + 684 + 
696 + 700 + 701 + 703 + 706 + 708 + 728 + 736 + 740 + 743 + 802 + 803 + 806 + 814 + 890 
1040: Class 3 
Countries with Stats­trade 
1040: Classa3 
Pays t commarce d'État 
1040: Classe 3 
Paesi a commercio di stato 
1041 + 1048 
1040: Klasse 3 
Staatshandel landen 
1040: Classe 3 
Palses da comércio da 
Estado 
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1041: Europa oriental 
Palses europeos de 
comercio de Estado 
1048: Otros palses de comercio 
de Estado 
1090: Varios no clasificados ante­
riormente 
Cuadro II 
En el cuadro II, las zonas econó­
micas pueden superponerse y, por 
la tanto, no deben utilizarse para 
formar conjuntos más amplios. 
1051: Cuenca mediterránea 
Países y territorios que 
constituyen la cuenca medi­
terránea 
022 + 0' 
1052: Países árabes 
Estados miembros de la 
Liga Árabe 
204 + 208 + 212 + 216 ■ 
1053: OPEP 
Estados miembros de la 
Organización de Países 
Exportadores de Petróleo 
1054: Magreb 
Palses del Magreb 
1055: América central y del sur 
Palses de América central y 
del sur 
412 + 413 + 416 + 421 + 424 + 428 + 432 
+ 472 + 473 + 474 + 478 + 480 + 484 
1056: Palses AMF 
Palses comprendidos en el 
Acuerdo Multlfibras 
028 + 030 + 0 3 2 + 0 3 6 + 038 + 048 + 05 
+ 624 + 662 + 664 + 669 + 680 + 701 + 
1057: ANASE 
Países de la Asociación de 
Naciones de Asia del 
Sudeste 
1058: América Latina 
412 + 418 + 424 ­








058 + 058 + 060 + 062 + 064 + 0 6 8 + 0 6 8 + 070 
1048: Andre statshandelslande 1048: Andere Staatshandelslan­
der 
448 + 690 + 716 + 720 + 724 
1090: Varer Ikke andetsteds 
nævnt 
1090: Verschiedenes, anderweitig 
nicht genannt 
950 + 958 + 977 
Tabel II 
I tabel II forekommer det, at de 
økonomiske zoner overlapper hi­
nanden, og de kan følgelig Ikke 
bringes til at danne mere omfat­
tende enheder. 
1051: Lande og territorier i Middel­
havsområdet 
Tabelle II 
In Tabelle II können sich die Wlrt­
schaftsrãume überschneiden, sie 
lassen sich daher nicht zur Bil­
dung größerer Einheiten verwen­
den. 
1051: Mittelmeerbecken 
Lander und Gebiete, die das 
Mittelmeerbecken bilden 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ 1988 
1041: Ανατολική Ευρώπη 
Ευρωπαϊκές χώρες με 
κρατικό εμπόριο 
1048: Λοιπές χώρες με κρατικό 
εμπόριο 
1090: Διάφορες μη αλλαχού τα­
ξινομημένες χώρες 
Πίνακας 11 
Στον πίνακα 11, οι οικονομικές 
ζώνες είναι δυνατόν να επικα­
λύπτονται και συνεπώς δεν πρέ­
πει να χρησιμοποιούνται για το 
σχηματισμό ευρύτερων ενο­
τήτων 
1051: Λεκάνη της Μεσογείου 
Χώρες και εδάφη που απο­
τελούν τη Λεκάνη της Με­
σογείου 
4 + 046 + 048 + 052 + 070 + 204 + 208 + 212 + 216 + 220 + 600 + 604 + 608 + 624 + 628 
1052: Arabiske lande 
Medlemsstater I Den arabi­
ske Liga 
220 + 224 + 228 + 338 + 342 + 604 + 6 
1053: OPEC 
Medlemsstater i Organisa­
tionen af Olleeksporterende 
Lande 
208 + 216 + 288 + 314 + 484 + 500 + 6 
1054: Maghreb-landene 
204 + 2i 
1055: Central- og Sydamerika 
Landene i Central- og 
Sydamerika 
+ 436 + 442 + 446 + 448 + 449 + 452 + 4 
I-488 + 492 + 496 + 500 + 504 + 508 + ! 
1056: MFA-landene 
Landene, som omfattes af 
Multifiberarrangementet 
2 + 060 + 064 + 066 + 220 + 276 + 400 -
708 + 708 + 728 + 732 + 740 + 743 + 80 
1057: ASEAN 
Sammenslutningen af 
Stater i Sydøstasien 
680 + 700 + 7 
1058: Latinamerika 
■ 428 + 432 + 436 + 442 + 452 + 456 + 4 
1052: Arabische Länder 
Mitgliedstaaten der Arabi­
schen Liga 





2 + 616 + 632 + 636 + 644 + 647 + 700 
1054: Maghreb 
Maghreb­Lander 
β + 212 
1055: Mittel­ und Südamerika 
Mittel­ und südamerikani­
sche Lander 
¡3 + 454 + 456 + 457 + 458 + 459 + 460 + 




1052: Αραβικές χώρες 
Κράτη μέλη του Αραβικού 
Συνδέσμου 
+ 647 + 649 + 652 + 856 
1053: ΟΠΕΚ 
Κράτη μέλη του Οργανι­
σμού των Πετρελαιοεξαγωγών 
Κρατών 
1054: Χώρες Μαγκρέμπ 
Χώρες του Μαγκρέμπ 
1055: Κ. και Ν. Αμερική 
Χώρες της Κεντρικής και 
Νότιας Αμερικής 
461+462 + 463 + 484 + 465 + 467 + 469 
1056: Χώρες Μ FA 
Χώρες περιλαμβανόμενες 
στη συμφωνία πολυινών 




ciation of South-East Asian 
Nations 
)1 + 706 + 708 
1058: Lateinamerika 
10 + 484 + 500 + 504 + 508 + 512 + 516 
1057: ASEAN 
Χώρες της Ένωσης Κρα­
τών της Νοτιοανατολικής 
Ασίας 
1058: Λατινική Αμερική 
+ 520 + 524 + 528 
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1041: Eastern Europe 
European countries with 
State-trade 
1048: Other countries with State-
trade 
1090: Miscellaneous not clas-
sified elsewhere 
Tabla II 
In Table II, the economic zones 
can overlap and must not, there-
fore, be used to make up larger 
units. 
1051: Mediterranean Basin 
Countries and territories 
that make up the Mediterra-
nean Basin 
1041: Europe orientale 
Pays européens à com-
merce d'État 
1041: Europa orientale 





056 + 058 + 060 + 062 + 064 + 066 + 068 + 070 
1048: Autres pays à commerce 
d'État 
1090: Divers non classés ailleurs 
Tableau II 
Dans le tableau II, les zones éco-
nomiques peuvent se chevaucher 
et ne doivent donc pas servir à 
constituer des ensembles plus 
vastes. 
1051: Bassin méditerranéen 
Pays et territoires consti-
tuant le bassin méditerra-
néen 
1048: Altri paesi a commercio di 
stato 
448 + 890 + 716 + 720 + 724 
1090: Diversi non classificati 
altrove 
950 + 958 + 977 
Tabella II 
Nella tabella II, le zone econo-
miche possono avere territori In 
comune e non devono quindi 
essere raggruppate in insiemi più 
ampi. 
1051: Bacino mediterraneo 
Paesi e territori che costi-
tuiscono il bacino mediter-
raneo 
1048: Andere Staatshandellanden 
1090: Overige niet elders gerang-
schikt 
Tabel II 
In tabel II kunnen de economische 
zones elkaar overlappen en zij mo-
gen derhalve niet tot een groter ge-
heel worden samengevoegd. 
1051: Mlddellandse-Zeegebied 
Landen en gebieden die het 
Middellandse-Zeegebied 
vormen 
1041: Europa Oriental 
Palses europeus de 
comércio de Estado 
1048: Outros palses de comércio 
de Estado 
1090: Diversos não classificados 
noutro sítio 
Quadro II 
No quadro II, as zonas econó-
micas podem sobrepor-se e nao 
devem, portanto, servir para cons-
tituir conjuntos ma|s vastos 
1051: Bacia mediterrânica 
Países e territórios que 
constituem a bacia mediter-
rânica 
022 + 044 + 046 + 048 + 052 + 070 + 204 + 208 + 212 + 216 + 220 + 600 + 604 + 608 + 624 + 628 
1052: Arabian countries 
Member States ol the Arab 
League 
1052: Pays arabes 
États membres de la Ligue 
arabe araba 
204 + 208 + 212 + 216 + 220 + 224 + 228 + 338 + 342 + 604 + 
1052: Paesi arabi 
Stati membri della lega 
1052: Arabische landen 
Lid-Staten van de Arabische 
Liga 
1052: Palses árabes 
Estados-membros da Liga 
Árabe 
+ 612 + 628 + 832 + 636 + 640 + 644 + 647 + 649 + 652 + 656 
1053: OPEC 




1054: Maghreb countries 
Countries of the Maghreb 
1055: C & S Amar. 
Countries of Central and 
South America 
1053: OPEP 
États membres de l'Organi-
sation des pays exporta 
teurs de pétrole 
1053: Opec 
Stati membri dell'organizza-
zione dei paesi esportatori 
di petrolio 
1053: OPEC 
Lid-Staten van de Organisa-
tie van olie-exporterende 
landen 
208 + 218 + 288 + 314 + 484 + 500 + 612 + 616 + 632 + 636 + 644 + 647 + 700 
1054: Pays Maghreb 
Pays du Maghreb 
1055: Amer. C. et du Sud 
Pays d'Amérique centrale et 
du Sud 
1054: Paesi Maghreb 
Paesi del Maghreb 
204 + 208 + 212 
1055: Centro e Sudamerlca 
Paesi dell'America centrale 
e del Sud 
1054: Maghreblanden 
Landen van de Maghreb 
1055: M.-& ¿-Amerika 
Landen in Midden- en Zuid-
Amerika 
1053: OPEC 
Estados-membros da Orga 
nlzaçào dos Países Expor 
tadores de Petróleo 
1054: Palses Magrebe 
Palses do Magrebe 
1055: Amér. C. & Sul 
Palses da América Central e 
do Sul 
412 + 413 + 416 + 421+424 + 428 + 432 + 438 + 442 + 446 + 448 + 449 + 452 + 453 + 454 + 458 + 457 + 458 + 459 + 460 + 461+462 + 463 + 464 + 465 + 467 + . 
+ 472 + 473 + 474 + 478 + 480 + 484 + 488 + 492 + 498 + 500 + 504 + 508 + 512 + 516 + 520 + 524 + 528 + 529 
1056: MFA countries 
Countries Involved In the 
Multlflbre Arrangement 
1056: Paya AMF 
Pays concernés par Tarran 
gement multlflbre 





komst betrokken landen 
1058: Palses AMF 
Países abrangidos pelo 
Acordo Multlfibras 
028 + 030 + 032 + 036 + 038 + 048 + 052 + 080 + 064 + 066 + 220 + 276 + 400 + 404 + 412 + 416 + 428 + 432 + 452 + 484 + 472 + 480 + 508 + 520 + 524 + 528 
+ 624 + 662 + 664 + 669 + 680 + 701 + 706 + 708 + 728 + 732 + 740 + 743 + 800 
1057: Asean 
Countries of the Associa-
tion of South-East Asian 
Nations 
1058: Latin America 
1057: ANASE 
Pays de l'Association des 
nations de l'Asie du Sud-Est 
1056: Amérique latine 
1057: Asaan 
Paesi dall'associazione 
dalle nazioni del Sud-Est 
asiatico 
680 + 700 + 701 + 706 + 708 
1058: America latina 
1057: ASEAN 
Landen van de Associatie 




Países da Associação das 
Nações do Sudeste Asiá-
tico 
1058: Amtrica Latina 






















UK: United Kingdom 
General trade through 1978 
Commerce général jusqu'à fin 1978 
Institut national de statistique, Bruxelles 
Danmarks Statistik, København 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, Αθήνα 
Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales, Madrid 
Direction générale des douanes et droits indirects, Paris 
Central Statistics Office, Dublin 
Istituto centrale di statistica, Roma 
Centraal bureau voor de statistiek, Heerlen 
Instituto Nacional de Estatística, Lisboa 
HM Customs and Excise, Statistical Office, Southend­on­Sea 
OTHER COUNTRIES ­ AUTRES PAYS 
Norway — Norvège (G) 
Sweden — Suède (G) 
Finland — Finlande (G) 
Switzerland — Suisse (S) 
Austria — Autriche (S) 
Yugoslavia — Yougoslavie (S) 
United States — États­Unis (G) 
Canada (G) 
Australia — Australie (G) 
Turkey — Turquie (S) 
Czechoslovakia — Tchécoslovaquie (G) 
Israel — Israël (S) 
Japan — Japon (G) 
Taiwan — T'ai­wan (S) 
Malaysia (G) 
Singapore — Singapour (G) 
China — Chine (G) 
South Korea — Corée du Sud (S) 
Hong Kong (G) 
New Zealand — Nouvelle Zelande (S) 
World — Monde 
Soviet Union — URSS 
OECD, Statistics of foreign trade, monthly bulletin, Series A 
OCDE, Statistiques du commerce extérieur, bulletin mensuel, série A 
Délégation permanente de Turquie auprès de la CEE, Bruxelles 
Statistieke Prehledy, Federální statisticky urad, Praha­Karlin 
Central Bureau of Statistics, Jerusalem 
Japan exports & imports, published by Japan Tariff Association 
Monthly statistics of exports and imports, The Republic of China, 
Department of Statistics, Ministry of Finance 
International Monetary Fund, Direction of Trade 
Monthly Bulletin of Statistics of the United Nations 
Bulletin mensuel de statistique des Nations unies 
(S) — Special trade 
(G) — General trade 
(S) — Commerce spécial 
(G) —■ Commerce général 
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EUROSTAT 
Theme 6 — External trade 
CATALOGUE OF REGULAR PUBLICATIONS 
(See Eurostat 'User's guide' for complete price list and order form) 
Series A: Yearbooks 
Series B: Short-term trends 
Series C: Accounts, surveys 
and statistics 
Series D: Studies and analyses 
External trade statistical yearbook 
Data on the Community's position in world trade and information on the develop-
ment of the Community's external trade and the trade between its Member States 
from 1958 to 1988. 
External trade monthly statistics 
(with glossary in all Community languages) 
Monthly, quarterly and annual trends in the external trade of the Member States, 
broken down by partner countries and groups of goods (sections and divisions of 
SITC, Rev. 3) 
External trade analytical tables 
Annual publication (with glossary in all Community languages) 
Data on the Community's external trade and trade between the Member States, 
broken down by partner countries, at the 8-digit level of the Combined Nomencla-
ture, in 13 volumes each for imports and exports. 
Quarterly data on microfiche 
The external trade statistics are published quarterly on microfiche for the various 
aggregate levels. These editions relate to the various classification systems (CN, 
SITC, NACE etc.). Full details of these publications are contained in the 'User's 
guide' 
GSP statistics 
Quarterly, cumulative on microfiche 
Annual paper publication comparing imports under the GSP broken down by 
beneficiaries and products, with imports under the special trade system. 
— Trade between EC and the Mediterranean countries (published in 1988) 
— EC-Yugoslavia trade (published in 1988) 
— Analysis of agricultural trade between EC and the developing countries 
1970—1986 (published In 1989) 
— Statistical analysis of EC trade in high-tech products (in preparation) 
— EC-Latin America trade 1979—1987 (in preparation) 
— EC-Comecon trade 1979—1987 (in preparation) 
— Analysis of EC-NIC trade (in preparation) 
External trade statistics: User's guide 
Second edition (third edition in preparation) 
This handbook provides the user with basic information on the methodology 
employed, lists the publications available on paper, microfiche and magnetic 
media, and includes an order form and price lists. 
Annual Nimexe and Combined Nomenclatures 
— Table of equivalence: Nimexe 87 — CN 88 
— Table of equivalence: CN 88 — Nimexe 87 
— Table of equivalence: Nimexe from year to year since 1976 
— Tables of equivalence: 
CN - SITC, Rev. 3, NACE/CLIO (D), AGRI. REGL, 
CAT.TEXT, US 
— Tables of equivalence 
SITC, Rev. 3 — CN 
NACE/CLIO (D) — CN 
AGRI.REGL — CN 
CAT.TEXT — CN 
U S - C N 
— CN confidentiality footnotes 
The external trade statistics of the Community (Combined Nomenclature and SITC) are available on a monthly basis in the 
Comext data bank; they can be consulted on-line via the WEFA host. The results compiled by Eurostat are also 
disseminated on magnetic tape. 
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Series E: Methods 
EUROSTAT 
Thème 6 — Commerce extérieur 
REPERTOIRE DES PUBLICATIONS REGULIERES 
(Liste complète de prix et bon de commande dans le «Guide de l'utilisateur») 
Série A: Annuaires 
Série B: Conjoncture 
Série C: Comptes, enquêtes 
et statistiques 
Série D: Études et analyses 
Commerce extérieur, annuaire statistique 
Indique la position de la Communauté européenne dans le commerce mondial et 
montre l'évolution du commerce extérieur de la Communauté et du commerce 
entre les États membres de 1958 à 1988. 
Statistiques mensuelles du commerce extérieur 
avec glossaire dans les différentes langues de la Communauté. 
Présente l'évolution mensuelle, trimestrielle et annuelle du commerce des États 
membres par pays partenaire et par produit (section et groupes de la CTCI, 
rév. 3) 
Commerce extérieur: tableaux analytiques 
Statistiques annuelles du commerce extérieur avec glossaire dans les différentes 
langues de la Communauté, ventilées par pays partenaire et par position de 
produits à 8 chiffres de la nomenclature combinée: importations (13 volumes) et 
exportations (13 volumes). 
Statistiques trimestrielles sur microfiches 
Les statistiques du commerce extérieur sont publiées à différents niveaux 
d'agrégation trimestriellement sur microfiches. Ces éditions se rapportent aux 
nomenclatures NC, CTCI, NACE, etc. (le détail des publications est repris dans le 
«Guide de l'utilisateur»). 
Statistiques SPG 
Données trimestrielles cumulées sur microfiches. 
Publication annuelle des importations d'après le système de préférences général-
isées par pays bénéficiaire et par produit, avec comparaison des importations 
réalisées dans le commerce spécial. 
— Echanges CE-Pays méditerranéens, publiée en 1988 
— Échanges CE-Yougoslavie, publiée en 1988 
— Analyse du commerce agricole CE-PVD 1970-1986, publiée en 1989 
— Analyse statistique des échangesXE de produits High Tec, (en préparation) 
— Échanges CE-Amérique latine 1979-1987 (en préparation) 
— Échanges CE-CAEM 1979-1987 (en préparation) 
— Analyse des Échanges CE-NPI (en préparation) 
Statistiques du commerce extérieur — Guide de l'utilisateur (deuxième édition, 
troisième édition en préparation) 
Ce manuel contient les informations méthodologiques de base indispensables, un 
répertoire des publications disponibles sur papier, microfiches et bandes magné-
tiques ainsi que les bons de commande et les listes de prix. 
Nomenclature Nimexe, nomenclature combinée annuelles 
— Table de concordance Nimexe 87-NC 88 
— Table de concordance NC 88-Nimexe 87 
— Table de concordance Nimexe d'année en année depuis 1976 
— Tables des concordances 
NC — CTCI, rév. 3, NACE/CLIO (D), AGRI.REGL, 
CAT.TEXT, U.S. 
— Tables des concordances 
CTCI, rév. 3 — NC 
NACE/CLIO (D) — NC 
AGRI.REGL — NC 
CAT.TEXT — NC 
U.S. — NC 
— Notes confidentielles NC 
Les statistiques du commerce extérieur de la Communauté sont disponibles tous les mois (telles qu'elles figurent dans 
les nomenclatures nomenclature combinée et CTCI), pour consultation «on-line» dans la banque de données Comext 
qui est diffusée à l'extérieur par le serveur commercial WEFA. Par ailleurs, les données exploitées par l'Office sont 
également diffusées sur bande magnétique. 
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Série E: Méthodes 
ES Clasificación de las publi­caciones de Eurostat 
TEMA 
LU Estadísticas generales (azul oscuro) 
LH Economía y finanzas (violeta) 
LH Población y condiciones sociales (amarillo) 
LH Energia e industria (azul claro) 
LH Agricultura, silvicultura y pesca (verde) 
LH Comercio exterior (rojo) 
LH Servicios y transportes (naranja) 
LH Medio ambiente (turquesa) 
Li] Diversos (marrón) 
SERIE 
I H Anuarios 
LD Coyuntura 
I e ! Cuentas, encuestas y estadísticas 
LÜ Estudios y análisis 
LU Métodos 
l f 1 Estadísticas rápidas 
DA Klassifikation af Eurostats publikationer 
EMNE 
Li] Almene statistikker (morkeblâ) 
Li] Okonomi og finanser (violet) 
LH Befolkning og sociale forhold (gul) 
Li] Energi og industri (blå) 
]A1 Landbrug, skovbrug og fiskeri (gron) 
I H Udenrigshandel (rod) 
LH Tjenesteydelser og transport (orange) 
LU Miljo (turkis) 




LH Regnskaber, tællinger og statistikker 
LPj Undersøgelser og analyser 
LH Metoder 
LE Ekspresoversigter 
DE Gliederung der Veröffent­lichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
l i ] Allgemeine Statistik (Dunkelblau) 
LH Wirtschalt und Finanzen (Violett) 
(3J Bevölkerung und soziale Bedingungen (Gelb) 
Li] Energie und Industrie (Blau) 
LH Land­ und Forstwirtschaft. Fischerei (Grün) 
LH Außenhandel (Rot) 
LH Dienstleistungen und Verkehr (Orange) 
LH Umwelt (Türkis) 




LH Konten. Erhebungen und Statistiken 
LH Studien und Analysen 
LH Methoden 
LI] Schnellberichte 
GR Ταξινόμηση των δημοσιεύ­σεων της Eurostat 
ΘΕΜΑ 
LU Γενικές στατιστικές (βαθύ μπλε) 
t l ] Οικονομία και δημοσιονομικά (βιολετί) 
LH Πληθυσμός και κοινωνικές συνθήκες (κίτρινο) 
Li l Ενέργεια και βιομηχανία (μπλε) 
LI] Γεωργία, δάση και αλιεία (πράσινο) 
LH Εξωτερικό εμπόριο (κόκκινο) 
Μ Υπηρεσίες και μεταφορές (πορτοκαλί) 
LH Περιβάλλον (τουρκουάζ) 
LI] Διάφορα (καφέ) 
ΣΕΙΡΑ 
LH Επετηρίδες 
L^ J Συγκυρία 
Ξ Λογαριασμοί, έρευνες και στατιστικές 
LH Μελέτες και αναλύσεις 
LU Μέθοδοι 
[ Η Ταχείες στατιστικές 
ΕΝ Classification of Eurostat publications 
THEME 
LU General statistics (midnight blue) 
LI] Economy and finance (violet) 
LI] Population and social conditions (yellow) 
Li] Energy and industry (blue) 
LH Agriculture, forestry and fisheries (green) 
LU Foreign trade (red) 
LH Services and transport (orange) 
[H Environment (turquoise) 
LI] Miscellaneous (brown) 
SERIES 
LH Yearbooks 
[ H Short-term trends 
LH Accounts, surveys and statistics 
LH Studies and analyses 
LH Methods 
LH Rapid reports 
F R Classification des publica­
tions de l'Eurostat 
THÈME 
LU Statistiques genérales (bleu nuit) 
LH Economie et finances (violet) 
LH Population et conditions sociales (jaune) 
LH Énergie et industrie (bleu) 
[ H Agriculture, sylviculture et poche (vert) 
LH Commerce extérieur (rouge) 
LH Services et transports (orange) 
LH Environnement (turquoise) 




LH Comptes, enquêtes et statistiques 
LH Études et analyses 
LH Méthodes 
LH Statistiques rapides 
IT Classificazione delle pubbli-cazioni dell'Eurostat 
TEMA 
LH Statistiche generali (blu) 
LH Economia e finanze (viola) 
LH Popolazione e condizioni sociali (giallo) 
LH Energia e industria (azzurro) 
LH Agricoltura, foreste e pesca (verde) 
LH Commercio estero (rosso) 
LH Servizi e trasporti (arancione) 
H Ambiente (turchese) 
LH Diversi (marrone) 
SERIE 
LH Annuari 
LH Tendenze congiunturali 
LH Conti, indagini e statistiche 
LH Studi e analisi 
LH Metodi 
LH Note rapide 
NL Classificatie van de publi-katies van Eurostat 
ONDERWERP 
LU Algemene statistiek (donkerblauw) 
LH Economie en financiën (paars) 
LH Bevolking en sociale voorwaarden (geel) 
H Energie en industrie (blauw) 
LH Landbouw, bosbouw en visserij (groen) 
LH Buitenlandse handel (rood) 
LH Diensten en vervoer (oranje) 
LH Milieu (turkoois) 




LH Rekeningen, enquêtes en statistieken 
LH Studies en analyses 
LH Methoden 
LH Spoedberichten 
PT Classificação das publi-cações do Eurostat 
TEMA 
LH Estatísticas gerais (azul escuro) 
LH Economia e finanças (violeta) 
LH População e condições sociais (amarelo) 
LH Energia e indústria (azul) 
[ H Agricultura, silvicultura e pesca (verde) 
LH Comércio externo (vermelho) 
LH Serviços e transportes (laranja) 
LH Ambiente (turquesa) 




LH Contas, inquéritos e estatísticas 
LH Estudos e analises 
LH Métodos 
LH Estatísticas rápidas 

Comunidades Europeas — Comisión 
Europæiske Fællesskaber — Kommissionen 
Europäische Gemeinschaften — Kommission 
Ευρωπαϊκές Κοινότητες — Επιτροπή 
European Communities — Commission 
Communautés européennes — Commission 
Comunità europee — Commissione 
Europese Gemeenschappen — Commissie 
Comunidades Europeias — Comissão 
COMERCIO EXTERIOR — Anuario estadístico 
UDENRIGSHANDEL — Statistisk Årbog 
AUSSENHANDEL — Statistisches Jahrbuch 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ — Στατιστική επετηρίδα 
EXTERNAL TRADE — Statistical yearbook 
COMMERCE EXTÉRIEUR — Annuaire statistique 
COMMERCIO ESTERO — Annuario statistico 
BUITENLANDSE HANDEL — Statistisch jaarboek 
COMERCIO EXTERNO — Anuário estatístico 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes 
1990 — 172 p. — 21,0 χ 29,7 cm 
Tema 6: Comercio exterior (color rojo) 
Serie A: Anuario 
Emne 6: Udenrigshandel (rødt omslag) 
Serie A: Årbøger 
Themenkreis 6: Außenhandel (Rote Hefte) 
Reihe A: Jahrbücher 
Θέμα 6: Εξωτερικό εμπόριο (κόκκινο εξώφυλλο) 
Σειρά Α: Επετηρίδες 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Series A: Yearbooks 
Thème 6: Commerce extérieur (couverture rouge) 
Série A: Annuaires 
Tema 6: Commercio estero (copertina rossa) 
Serie A: Annuari 
Onderwerp 6: Buitenlandse handel (rode omslag) 
Serie A: Jaarboeken 
Tema 6: Comércio externo (cor vermelha) 




Precio en Luxemburgo, IVA excluido · Pris i Luxembourg (moms ikke medregnet) · Preis in 
Luxemburg (ohne MwSt.) · Τιμή στο Λουξεμβούργο, χωρίς ΦΠΑ · Price (excluding VAT) in 
Luxembourg · Prix au Luxembourg, TVA exclue · Prezzo in Lussemburgo, IVA esclusa · 
Prijs in Luxemburg (exclusief BTW) · Preço no Luxemburgo, IVA excluido 
ECU 11 
El presente anuario contiene las principales series estadísticas del comercio exterior de la 
Comunidad de 1958 a 1988. Proporciona información sobre la posición de la CE en el comercio 
mundial y en el comercio de terceros países y sobre la evolución del comercio por países y 
productos. 
Den foreliggende årbog indeholder de vigtigste serier af Det Europæiske Fællesskabs udenrigs­
handelsstatistik fra 1958 til 1988. Den giver et overblik over EF's stilling i verdenshandelen og i 
handelen med tredjelande samt over handelsudviklingen opdelt efter lande og varer. 
Das vorliegende Jahrbuch enthält die wichtigsten Serien von 1959 bis 1988 der Außenhandels­
statistik der Europäischen Gemeinschaft. Es gibt einen Überblick über die Stellung der EG im 
Welthandel und im Handel der Drittländer sowie über die Entwicklung des Handels nach 
Ländern und nach Waren. 
Η παρούσα επετηρίδα περιλαμβάνει τις πλέον σημαντικές σειρές, από το 1959 μέχρι το 1988, 
των στατιστικών εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητας. Παρέχει δε στοιχεία για τη θέση της 
Κοινότητας στο παγκόσμιο εμπόριο και στο εμπόριο των τρίτων χωρών, καθώς και στοιχεία για 
την εξέλιξη του εμπορίου κατά χώρα και προϊόν. 
The present yearbook contains the main series from 1958 to 1988 of the external trade statistics 
of the European Community. It provides general Information on the position of the EC in world 
trade and in the trade of third countries and of the trends in trade broken down by country and 
by commodity. 
Cet annuaire contient les plus importantes séries de 1958 à 1988 de la statistique du commerce 
extérieur de la Communauté. Il donne des informations sur la position de la CE dans le 
commerce mondial et dans le commerce des pays tiers ainsi que sur l'évolution du commerce 
par pays et par produit. 
Il presente annuario contiene le principali serie statistiche del commercio estero dal 1958 al 
1988 della Comunità europea. Le informazioni disponibili riguardano la posizione della Comu-
nità europea in rapporto al commercio mondiale e a quello dei paesi terzi nonché l'evoluzione 
del commercio per paesi partner e per prodotti. 
Dít jaarboek bevat een keuze uit de series statistieken van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap van 1958-1988. Het geeft zowel een overzicht over de positie van de Gemeen-
schap in de wereldhandel en ¡n de handel met de derde landen als over de ontwikkeling van de 
handel per land en per produkt. 
Este anuário contém as séries mais importantes da estatística do comércio externo da 
Comunidade Europeia, de 1958 a 1988. Fornece informações sobre a posição da CE no 
comércio mundial e no comércio dos países terceiros, bem como sobre a evolução do 
comércio, por país e por produtos. 
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